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Vorwort 
In Fortführung der bisherigen Agrarstatistischen Mittei lungen erscheinen in Zukunft die 
Veröffentlichungen aus dem Arbeitsbereich der landwirtschaftlichen Statistik unter dem Titel 
Agrarstat ist ik, und zwar unter Hinzufügung der laufenden Nummer des betreffenden Jahr-
ganges. 
Diese Änderung w i rd zwecks Vereinheitl ichung der verschiedenen Veröffentlichungen des 
Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften als notwendig angesehen. Die Reihe 
«Agrarstat is t ik» (grüne Serie) gilt — genauso wie die Reihen «Industriestatist ik» (blaue Serie) 
und «Sozialstatistik» (gelbe Serie) — als Zusatzserie der «STATISTISCHEN INFORMATIO-
N E N » . Vorerst werden je Jahr vier Hefte der «Agrarstat is t ik» erscheinen. 
Nachdem in jedem Heft der bisherigen «Agrarstatistischen Mittei lungen» jeweils ein in sich 
geschlossenes Arbeitsgebiet behandelt worden ¡st, werden in den Heften der «Agrarstat ist ik» — 
entsprechend den jeweiligen Erfordernissen — nebeneinander auch unterschiedliche Themen 
behandelt werden. 
Das vorliegende Heft berichtet vor allem über die Besitzverhältnisse (Teil I) und die Teilstücke 
in der Landwirtschaft (Teil II). Es führt aber auch durch die Wiedergabe von neueren Zahlen 
frühere «Agrarstatistische Mit tei lungen» fort , nämlich über die Viehbestände (Teil III), die 
Ernten auf dem Ackerland (Teil IV) und die Agrarpreise (Teil V). 
Wegen weiterer Einzelheiten wi rd auf die jedem Teil vorangestellten «Vorbemerkungen» 
verwiesen. 
Avant-propos 
Les données statistiques sur l 'agriculture parues dans la série Informations de la Statistique 
Agricole continueront dorénavant à être éditées sous le t i t re «Statistique Agricole », suivi du 
numéro de l'année en cours. 
Ce changement est dicté par la nécessité de normaliser les diverses publications de l'Office 
Statistique des Communautés Européennes. La série de la Statistique Agricole (série verte) 
de même que les séries « Statistique industrielle » (série bleue) et « Statistique sociale » (série 
jaune) sont à considérercommeséries supplémentaires aux «INFORMATIONS STATISTIQUES». 
Pour commencer il a été décidé que quatre publications de la « Statistique Agricole » paraîtront 
par an. 
Jusqu'à présent chaque numéro des « Informations de la Statistique Agricole » trai tai t un sujet 
bien défini. Dans l'avenir les fascicules de la « Statistique Agricole » porteront sur divers thèmes, 
selon les besoins qui se manifestent. 
La présente publication concerne, en premier lieu, les modes de faire-valoir (partie I) et le par-
cellement dans l'agriculture (partie II); en second lieu elle actualise les données des « Informa-
tions de la Statistique Agricole » publiées antérieurement, à savoir: effectifs du cheptel (par-
tie III), récoltes des terres arables (partie IV) et pr ix agricoles (partie V). 
Pour plus de détails on est prié de consulter les « Remarques préliminaires » de chaque partie. 
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siehe Teil I Besitzverhältnisse Mode de faire-valoir voir part ie I 
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Surface en 
location 
Répartit ion des surfaces (%) 
Nederland Belgique/België Luxembourg 
Eigenfläche 
Surfaces en 
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Surface en 
location 
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I Eigenfiächen in Betr ie­ben ohne Pachtland Surfaces en propr ié té dans exploitat ions sans surfaces louées Eigenflächen in Betr ie­ben mît Pachtland Surfaces en propr ié té dans exploitat ions avec surfaces louées Pachtland in Betrieben mit Eigenland Surfaces en location dans exploitat ions avec surfaces en propr ié té Pachtflächen in Betr ie­ben ohne Eigenland Surfaces en location dans exploi tat ions sans surfaces en propr ié té 
Auftei lung der Betriebe (%) 
Deutschland (BR)υ France 
Betriebe mit nur 
Eigenflächen 
Exploitat ions avec des 
surfaces en propr iété 
uniquement 
Betriebe mi t Eigen­ und 
Pachtflächen 
Exploitat ions avec des 
surfaces en propr ié té 
et en location 
Répartit ion des exploitations % 
Belgique/België Luxembourg 
Betriebe mit nur 
Pachtflächen 
Exploitat ions avec des 
surfaces en location 
uniquement 
Übr ige Länder : 
Keine Unter lagen 
Autres pays : 
Sans données 
1) Ohre Saarland. 1) Sans la Sarre. 
siehe Tei l II Teilstücke Parcellement voir part ie II 
Anzahl der Teilstücke je 10 ha 
landwirtschaft l icher Nutzfläche1 ' 
Nombre de parcelles par IO ha 
de surface agricole'* 
Deutschland (B.R.)2 ' 
Anzahl der Teilstücke je 
Betr ieb nach Grössenklassen1' 
Nombre de parcelles par exploi tat ion 
selon les classes de grandeur1 ' 
Nederland Belgique/België Luxembourg 
1-5 ha 2,6 4,6 
5-10 ha 4,7 
7,8 
15 
10-20 ha 5,1 
Nederland 
20-50 ha 4,5 10,6 
50-100 ha 4,9 
Luxembourg 
27,7 
Übrige Lander : Keine Unterlagen. 
1) Im Landesdurchschnitt. 2) Ohne Saarland 
Autres pays : sans données. 
1) Moyennes par pays. 2) Sans la Sarre 
siehe Teil III Viehbestände Effectifs du cheptel 
Messziffern 1950 = 100 Indices base 1950 = 100 
voir partie III 
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Teil I 
Besitzverhältnisse 
Partie I 
Modes de faire-valoir 
Vorbemerkungen 
In diesem Te i l i sind die in den sechs Mitgliedsländern zur Zei t verfügbaren Angaben über die Besitz­
verhältnisse der landwirtschaftl ichen Betriebe dargestellt. Es handelt sich hierbei um Ausschnitte aus 
Erhebungen, die während der Zeitspanne von 1948 bis 1955 in Form von Betriebszählungen (in Italien 
als Sondererhebung) durchgeführt wurden. Dabei werden (mit Ausnahme bei Italien) die Zahl der 
Betriebe und auch die Flächen der Betriebe ausgewiesen. 
Der zusammenfassende Abschnit t A gibt eine Gegenüberstellung der einzelnen Länderangaben 
nach einem gemeinsamen Gliederungsschema. Er zeigt aber auch gleichzeitig methodische Unterschiede 
auf, die einen direkten Vergleich — vor allem der zwischen den absoluten Zahlen — z.T. stark einschrän­
ken. Dabei wurden nur die Betriebe ab 1 ha Größe (Italien ausgenommen) herangezogen, da die genann­
ten Erhebungsunterschiede in der betrieblichen Erfassung sich besonders stark in den Größenklassen 
unter 1 ha auswirken. 
Bezüglich der beiden Hauptmerkmale («Eigenland» und «Pachtland») stimmen die Defini t ionen der 
einzelnen Länder — abgesehen von weniger bedeutenden Abweichungen — annähernd übere in ; ihre 
wei tere Untergl iederung ist dagegen verschiedenartig in den einzelnen Ländern vorgenommen worden. 
Während zumeist die Betriebe der Landwirtschaft sowie deren landwirtschaftl iche Nutzflächen berück­
sichtigt wurden, enthalten die Angaben für die ßundesrepublik Deutschland auch die Betriebe der 
Forstwirtschaft sowie alle nicht landwirtschaftl ichen Flächen. Bei Italien handelt es sich dagegen lediglich 
um Flächenangaben, da hier keine betriebliche Zählung, sondern vielmehr eine Erfassung des gesamten 
landwirtschaftl ichen Grundbesitzes (also auch innerhalb der Betriebe unter 1 ha) aufgrund von Kataster­
unterlagen vorl iegt. Auch weichen hier die Definit ionen der beiden nachgewiesenen Flächenarten von 
denen der übrigen Länder nicht unerheblich ab. 
Diese aufgezeigten methodischen Unterschiede lassen somit eine gemeinsame Summenbildung für die 
EWG als Ganzes nicht zu. 
Im Länderabschnit t Β sind die verfügbaren Angaben der einzelnen Länder getrennt für jedes Land 
nach Größenklassen aufgeführt. Sie wurden — soweit es möglich war — in Anlehnung an das gemein­
same Gliederungsschema dargestellt. Für Deutschland und die Niederlande konnten außerdem histor i ­
sche Vergleichszahlen nachgewiesen werden. Für die einzelnen Länder w i rd nachstehend auf besondere 
Einzelheiten hingewiesen: 
Bundesrepubl ik Deutschland: 
Hier handelt es sich um Ergebnisse, die der landwirtschaftl ichen Betriebszählung 1949 entnommen 
wurden, bei der jedoch — wie bereits oben erwähnt — alle Betriebe der Land­ und Forstwirtschaft 
ab 0,5 ha Betriebsfläche sowie deren Gesamtflächen erfaßt worden sind. Da lediglich 1,7 % dieser 
Betriebe o h n e landwirtschaftl iche Fläche waren, dürf te die Aufgl iederung der Gesamtzahl nach 
Besitzverhältnissen doch annähernd mit denen der übrigen Länder vergleichbar sein. Bezüglich der 
Flächen ist jedoch ein Vergleich — auch relativer A r t — nur sehr schwer möglich, da die gezeigten 
Gesamtflächen der fraglichen Betriebe neben den landwirtschaftl ichen Nutzflächen auch die übrigen 
Betriebsflächen (insbesondere Forstflächen) umfassen. In der Gl iederung nach Besitzarten werden 
in der deutschen Statistik «Heuer l ings land» und «sonstiges Land» zusätzlich ausgewiesen; sie 
wurden als «Pachtland» in das gemeinsame Schema übernommen, da dieses Land auch in den übrigen 
Ländern im «Pachtland» bei enthalten ¡st. 
Saar land: 
Hier handelt es sich um eine 1948 unabhängig von der Bundesrepublik durchgeführte Betriebs­
zählung. Während der Erhebungskreis (land­ und forstwirtschaft l iche Betriebe ab 0,5 ha Gesamt­
fläche) sowie die A r t der nachgewiesenen Fläche den Angaben der Bundesrepublik entsprechen, 
wurde die Unter te i lung der Erhebungsmerkmale nicht so wei t durchgeführt. Daher mußten zum 
Beispiel die Betriebe und Flächen ab 0,5 ha Größe in das Vergleichsschema eingesetzt werden. 
Frankre ich: 
Hier handelt es sich um Angaben aus der allgemeinen Landwirtschaftszählung von 1955, deren 
Ergebnisse aber in einer kürzlichen Sonderaufbereitung überarbeitet und vervollständigt worden 
sind. Die Defini t ionen der beiden Darstellungseinheiten (Betrieb und Fläche) sowie die Aufgl iederung 
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der beiden Erhebungsmerkmale (Eigenland und Pachtland) entsprechen der Form, wie sie etwa im 
gemeinsamen Schema verwendet wurde. Einzelne geringe Abweichungen ergeben sich wie fo lg t : 
a) Etwa 1 % der Betriebe bzw. Flächen blieb unberücksichtigt, da die entsprechenden Betriebs-
angaben nicht klassifiziert werden konnten; 
b) Bei der Feststellung der «Zah l der Betriebe mit Eigenland zusammen» fehlt eine geringe Zahl 
von Betr ieben; die Maximalabweichung beträgt e t w a — 5 % ; 
c) Die Gesamtflächen des «Eigenlandes» und des «Pachtlandes» enthalten zu einem ganz geringen 
Teil (maximum ± 0,1 % ) geschätzte Flächen, was sich aus einer nachträglichen Erhöhung der nicht 
klassifizierbaren Flächen ergab. Für diese beiden Merkmale liegt auch keine Gliederung nach 
Größenklassen vor. 
Im übrigen ist besonders auf die erhöhte Bedeutung der Teilpacht hinzuweisen, die ebenso wie bei 
allen übrigen Ländern beim gemeinsamen Schema innerhalb der Pachtbetriebe bzw. des Pachtlandes 
enthalten ist. 
I t a l i en : 
W i e bereits oben erwähnt, weisen die Angaben Italiens, die der 1948/49 durchgeführten Sonder-
erhebung über die Gl iederung des gesamten landwirtschaftl ichen Grundbesitzes entnommen wurde, 
gegenüber den Angaben der übrigen Länder die größten methodischen Unterschiede auf. 
Einmal wurde der « Landwirtschaftl iche Betrieb selbst» gar nicht von der Erhebung be rüh r t ; Betriebs-
zahlen t re ten daher im Ländervergleich nicht in Erscheinung. Zum anderen ist beim Nachweis der 
beiden Flächenarten (« land- und forstwirtschaft l iche Flächen einschl. nicht bestellte Flächen» bzw. 
«landwirtschaft l iche Fläche ohne Dauerweiden und ohne nicht bestellte Flächen») jeweils die 
gesamte Fläche Italiens berücksichtigt (also auch die innerhalb der Betriebe unter 1 ha Größe). 
Für das vergleichende Schema wurde die zuletzt genannte Flächenart benutzt ; relativ gesehen dür f te 
sie t ro tz der fehlenden Dauerweiden (18 % an der gesamten landwirtschaftl ichen Fläche) noch am 
ehesten vergleichbar sein. 
Hinsichtl ich der Aufgl iederung zwischen Eigenland und Pachtland mußte eine methodisch bedingte 
Schwierigkeit überbrückt werden, die sich aus einer zusätzlich erhobenen Untergl iederung ergibt , 
bei der nach der A r t der Arbei tskräf te, die die Flächen bearbeiten, unterschieden worden ist. Dabei 
wurden die Flächen in zwei große Gruppen aufgetei l t : Flächen, die von familieneigenen und Flächen 
die von famil ienfremden Arbei tskräf ten bearbeitet werden. Hierbei gelten u.a. die Teilpachtflächen, 
denen in Italien eine große Bedeutung zukommt, als von Familienfremden bearbeitete Flächen und 
werden daher einmal als von Eigentümern verpachtete und zum anderen als von Pächtern wei ter -
verpachtete Flächen nachgewiesen. Z u r Einbeziehung in das gemeinsame Schema mußte somit das 
Teilpachtland im entsprechenden, dem nationalen Schema widersprechenden Sinne, herausgelöst 
werden. Gegenüber den anderen Ländern ist der Grundbesitz zusätzlich in wei tere A r ten (Privat-
und Nichtpr ivatbesitz) sowie in drei Größen (nach dem jährl ichen Einkommen), nicht aber in flächen-
mäßigen Größenklassen aufgegliedert. 
N i e d e r l a n d e : 
Die Angaben wurden der Landwirtschaftszählung 1955 entnommen. Zwar st immen die Defini t ionen 
der beiden Darstellungseinheiten (Betr ieb und Fläche) mit denen des gemeinsamen Schemas überein, 
doch liegt fü r die beiden Hauptmerkmale (Eigenland und Pachtland) keine wei tere Untergl iederung 
vor. Leider ist die Unter te i lung nach der Zahl der Betriebe nicht mi t der Unter te i lung nach der 
Fläche vergleichbar; daher konnte die Zahl der Betriebe auch nicht in das gemeinsame Schema 
aufgenommen werden. 
Belgien und L u x e m b u r g : 
Erläuterungen zu den Angaben beider Länder erübrigen sich, da alle wichtigen Defini t ionen mit dem 
gemeinsamen Gliederungsschema übereinst immen. 
Die Tabellen sind in der Regel mit deutschen und französischen Bezeichnungen versehen worden. 
Für die Länderkapitel Italiens und der Niederlande wurden in den Kopfzeilen auch die Def in i t ionen 
in der Or ig ina lsprache wiedergegeben, so daß im Teil B bei diesen beiden Ländern drei Sprachen 
angeführt sind. In den Kopfzeilen werden zunächst die Originalbezeichnungen angeführt, danach gegebe-
nenfalls die deutschen bzw. die französischen Übersetzungen. 
Die Unterlagen stammen aus den off iz iel len Veröf fent l ichungen der Statistischen Zentra lämter , 
für Italien aus den Veröffentl ichungen des « Is t i t u to Nazionale di Economia Agrar ia» . Sie wurden für 
einzelne Länder ergänzt durch bisher noch nicht veröffent l ichte Unterlagen, die von den betreffenden 
Ä m t e r n l iebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt wurden. 
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Remarques préliminaires 
Cette première partie contient, pour les Etats membres, des données actuellement disponibles con-
cernant les modes de faire-valoir dans les exploitations agricoles. Il s'agit en l'occurrence des extraits 
tirés des recensements généraux de l'agriculture effectués entre 1948 et 1955 (dans le cas de l'Italie, 
d'un recensement spécial). On indique ici — sauf pour l'Italie — le nombre et la superficie des exploita-
tions. 
Dans la division A on présente les tableaux récapitulatifs, des données relatives à chacun des divers pays, 
suivant une classification commune. Par ailleurs, on fait apparaître dans cette partie des différences de 
méthodes utilisées qui limitent les comparaisons directes, notamment entre des nombres absolus. 
En outre, il n'a été tenu compte que des exploitations de 1 hectare et plus (sauf pour l'Italie), étant 
donné que les différences des méthodes d'investigation affectent plus particulièrement les exploitations 
de moins de 1 hectare. 
En ce qui concerne les deux caractéristiques principales («surfaces en propriété » et «surfaces en 
location »), les définitions en usage dans les divers pays concordent approximativement, abstraction 
faite de divergences mineures. En revanche, les subdivisions sont faites de façon variable suivant les pays. 
Alors qu'il a été tenu compte, la plupart du temps, des exploitations agricoles et de la superficie agricole, 
les données relatives à la République Fédérale d'Allemagne englobent également les exploitations 
forestières et toutes les superficies non agricoles des exploitations. Pour l'Italie, par contre, les données 
fournies ne concernent que la superficie car, dans ce pays, il n'est pas procédé à un recensement des 
exploitations mais à un recensement de l'ensemble de la propriété foncière agricole (y compris, par 
conséquent, les exploitations de moins de 1 hectare) sur la base de documents cadastraux. Là encore, 
les définitions dont on dispose concernant les modes de faire-valoir varient assez sensiblement de celles 
qui sont en usage dans les autres pays. 
En raison de toutes ces différences de méthode, il n'est pas possible d'effectuer des totalisations pour 
l'ensemble de la C.E.E. 
Dans la division B, les données disponibles pour les divers pays ont été fournies séparément et par 
classes de grandeur pour chacun d'entre eux. Dans la mesure du possible, elles ont été présentées dans 
le cadre de la classification commune. Pour l'Allemagne et les Pays-Bas, on a pu en outre fournir des 
renseignements comparables dans le temps. 
En ce qui concerne les pays vus isolément, on soulignera les particularités suivantes: 
République Fédérale d'Allemagne: 
Les résultats reproduits sont tirés du recensement des exploitations agricoles en 1949. Il a porté, 
comme il a été déjà dit, sur toutes les exploitations agricoles de 0,5 hectare et plus de superficie 
totale, ainsi que sur le total des superficies globales elles-mêmes. Bien que 1,7 % seulement des 
exploitations soient dépourvues de superfìcie agricole, il semble que la répartition du nombre total 
d'exploitations en fonction des modes de faire-valoir demeure à peu près comparable à celle des 
autres pays. Cependant, en ce qui concerne les superficies, il est très difficile d'établir une compa-
raison, même très relative, étant donné que les surfaces totales indiquées pour les exploitations 
recensées comprennent non seulement les superficies agricoles utiles, mais aussi les superficies 
non agricoles, notamment les superficies forestières. Dans les statistiques allemandes, la classification 
en fonction des différents modes de faire-valoir des terres comporte en outre des régimes fonciers 
particuliers: «surfaces louées contre travail » (Heuerlingsland) et «autres surfaces » (sonstiges 
Land). Dans la classification commune, ces deux catégories ont été réunies sous le titre « surface 
en location » puisqu'elles y sont comprises dans les autres pays. 
Sarre: 
Il s'agit ici du recensement des exploitations effectué, indépendamment de la République Fédérale, 
en 1948. Bien que la base du recensement (exploitations agricoles et forestières de 0,5 hectare et plus 
de superficie totale) et la nature des superficies prises en considération correspondent sensiblement 
aux données de la République Fédérale, la subdivisión n'a pas été poussée aussi loin. Il a fallu, par 
exemple, Inclure dans le tableau comparatif toutes les exploitations de 0,5 hectare et plus. 
France: 
Il s'agit ici de données tirées du recensement général de l'agriculture en 1955 dont les résultats 
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ont été récemment revus et complétés en vue d'une mise à jour. Les définitions des deux unités 
statistiques (exploitation et superficie) ainsi que celles des modes de faire­valoir (surfaces en pro­
priété et surfaces en location) revêtent des formes analogues à celles qui ont été employées dans 
la classification commune. On peut toutefois constater quelques légères différences: 
o) 1 % environ des exploitations n'a pas été pris en considération parce qu'il n'a pas été possible 
de les classer faute de renseignements; 
b) Sous le t i tre « Ensemble des exploitations en propriété » un petit nombre d'exploitations n'a 
pas été touché par le recensement. L'écart maximum s'élève à —5 % environ; 
c) L'ensemble de la superficie indiquée pour «surfaces en propriété » et «surfaces en location » 
comprend pour une très faible part (± 0,1 % au maximum), des superficies estimées, comme l'a 
montré l'augmentation lors de la révision ultérieure de la part des superficies ne pouvant être 
classées. Pour ces deux cas, on ne dispose d'aucune ventilation par classes de grandeur. 
Ici, il convient de souligner l'importance toute particulière du métayage en France. Dans tous les 
autres pays cette forme de faire­valoir est peu considérable et se trouve classée sous les rubriques 
« exploitations ayant des surfaces en location » ou « surfaces en location ». 
Italie: 
Comme on l'a déjà dit, ce sont les données relatives à l'Italie qui présentent les plus grandes diffé­
rences par rapport à celles des autres pays. Elles ont été tirées d'une enquête spéciale effectuée 
en 1948/49 portant sur la répartition structurelle de l'ensemble de la propriété agricole. 
D'une part, « l'exploitation agricole elle­même » n'a pas été touchée par l'enquête : dans la com­
paraison par pays, on ne trouvera donc pas de chiffres concernant les exploitations. D'autre part, 
lors de la détermination des deux catégories de surfaces (« superficies agricoles et forestières, y 
compris les superficies non cultivées », ou « superficies agricoles, sans les pâturages permanents 
et les superficies non cultivées »), il a été tenu compte de la surface agricole totale de l'Italie (y com­
pris, par conséquent, les exploitations de moins de 1 ha). Pour le tableau comparatif, on a utilisé 
la superficie de la seconde catégorie. En effet, bien qu'elle ne comprenne pas les pâturages perma­
nents (18 % de la superficie agricole totale) c'est encore celle­ci qui reste le mieux comparable. 
En ce qui concerne la ventilation entre les surfaces en propriété et les surfaces en location, il a fallu 
surmonter une difficulté de méthode résultant d'une subdivision supplémentaire établie en fonction 
de la nature de la main­d'œuvre travaillant les terres. Les superficies ont en effet été divisées en deux 
grands groupes: les superficies cultivées par les membres de la famille et celles qui sont cultivées par 
de la main­d'œuvre non familiale. Entre autres, les superficies louées en métayage, d'une grande 
importance en Italie, sont considérées comme étant cultivées par de la main­d'œuvre non familiale 
et sont par conséquent enregistrées, d'une part, comme superficies louées par leur propriétaire et, 
d'autre part, comme sous­louées par les fermiers. Pour intégrer les résultats de cette enquête dans 
le schéma commun, il a donc fallu — contrairement à la classification nationale — éliminer les surfaces 
en métayage. En outre, la ventilation de la propriété foncière comporte un plus grande nombre 
de postes que dans les autres pays: elle est répartie en deux types de propriété (propriété privée 
et propriété non privée) et classée en trois catégories selon l'importance économique en fonction 
du revenu annuel, sans tenir compte de la grandeur de la superficie. 
Pays-Bas: 
Les données ont été extraites du recensement agricole de 1955. Les définitions des deux unités 
statistiques (exploitation et superficie) correspondent bien à celles de la classification commune. 
Mais on ne dispose que d'une ventilation peu poussée sur les modes de faire­valoir: surfaces en pro­
priété et surfaces en location. Il existe une subdivision établie en fonction du nombre des exploita­
tions, elle n'est malheureusement pas comparable à une subdivision d'après la superficie. Pour cette 
raison, le nombre des exploitations n'a pas pu être inclus dans le schéma commun. 
Belgique et Luxembourg: 
Comme toutes les définitions importantes correspondent à celles de la classification commune, 
il est inutile de s'étendre sur les données relatives à ces deux pays. 
En règle générale, les tableaux ont été établis en allemand et en français. Les chapitres concernant 
l'Italie et les Pays­Bas comportent en outre les définitions en langue originale, si bien que, pour ces 
pays, la partie B est présentée en trois langues. Les titres sont imprimés en langue originale et accompa­
gnés éventuellement de leurs traductions en allemand et en français. 
La documentation provient des publications officielles des services statistiques centraux et, pour 
l'Italie, des publications de Γ« Istituto Nazionale di Economia Agraria ». Pour certains pays, elle a été 
complétée par des documents encore inédits et qui ont été aimablement mis à notre disposition par les 
services statistiques intéressés. 
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Teil I: Besitzverhältnisse 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I: Modes de faire­valoir 
A: Résultats récapitulatifs 
Pays 
Jahr 
der 
Zählung 
Année 
du 
recense­
ment 
(D 
Erfaßte 
Betriebe 
Exploitations 
recensées 
(2) 
davon haben 
nur 
Eigen­
land 
nur 
Pacht­
land 
(einschl. 
Tei l ­
pacht) 3) 
Land 
verschie­
dener 
Besitz­
arten 
Les surfaces des 
exploitations sont 
unique­
ment en 
propriété 
unique­
ment 
en 
location 
(métayage 
incl.) 3) 
(3) 
en 
modes 
associés *) 
(5) 
Betriebe mit Eigenland 
zu­
sammen 
davon haben 
nur 
Eigen­
land 
teilweise 
Eigen­
land 
Exploitations ayant des 
surfaces en propr iété 
ensemble 
(6) 
soit 
unique­
ment 
en 
propr iété 
(7) 
partielle­
ment 
en 
propriété 
(8) 
Betriebe mit Pachtland (einschl. Teilpacht) 3) 
zu­
sammen 
davon haben 
nur 
Pacht­
land 
teilweise 
Pacht­
land 
darunter 
nur 
Tei l­
pacht 
Exploitations ayant des surfaces 
en location (métayage incl.) 3) 
ensemble 
(9) 
soit 
unique­
ment 
en 
location 
(10) 
partielle­
ment 
en 
location 
(11) 
dont 
unique­
ment 
en 
métayage 
(12) 
1.0 Landwirtschaftliche Betr iebe 1 ) ab 1 ha Fläche 2) 
gegliedert nach Besitzverhältnissen 
(letzte verfügbare Zählung) 
1.0 Exploitations ') agricoles d'au moins 1 ha '■') 
réparties selon les modes de faire-valoir 
(dernier recensement disponible) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland s) . . . 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België . 
Luxembourg . . . 
) absolute Anzahl 
1949 
1948 
195S 
19S5 
1950 
1950 
1 724 069 
39 250 
2 118 075 
236 418 
251 852 
13 578 
704 277 
1 088 732 
43 294 
4 832 
85 776 
465 893 
73 907 
447 
934 016 
563 450 
134 651 
8 299 
1 633 977 
38 099 
[1 537 534] 
6) 
177 945 
13 131 
704 277 
1 088 732 
43 294 
4 832 
a ) 
929 700 
448 802 
134 651 
8 299 
nombres absolus 
1 076 794 
18 055 
1 029 343 
6) 
208 558 
8 746 
85 776 
. 
465 893 
73 907 
447 
991 018 
563 450 
134 651 
8 299 
69 979 
b) relative Angaben (%) b) nombres relatifs (%) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland 5) . . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België . 
Luxembourg . . . 
1949 
1948 
1955 
1955 
1950 
1950 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
40,8 
51,4 
17,2 
35,6 
5,0 
22,0 
29,3 
3,3 
54.2 
26,6 
53,5 
61,1 
94.7 
97,1 
72,6 
6) 
70,7 
96,7 
40,8 
51,4 
17,2 
35,6 
53,9 
• 
21,2 
53,5 
61,1 
62,5 
46,0 
48,6 
é) 
82,8 
64,4 
5,0 
• 
22,0 
" 
29.3 
3,3 
57,5 
26,6 
53,5 
61,1 
3.3 
·) Die zur Gliederung nach Besitzverhältnissen erfaßten Betriebe: Deutschland B ^ ; . " n d m S " r ' ^ c 7 . 
land­ und forstwirtschaftliche Betriebe, übrige Länder = landwirtschaftliche Betriebe, mangels Ver­
gleichbarkeit wurde auf EWG­Summe verzichtet. 
') Deutschland (B.R.) und Saarland = Gesamtfläche der land­ und forstwirtschaftlichen Betriebe, 
übrige Länder = landwirtschaftliche Nutzfläche der Betriebe. 
>) Teilpacht (auch Halbpacht genannt) = Pachtweise, nach der die Fläch«ι gegen Abgabe eines Teiles 
der Erzeugung (zumeist der Hälfte) bewirtschaftet wird; in den Niederlanden kommt diese racnt 
weise " c h t v i r ! in Deutschland (B.R.), Belgien und Luxemburg ist sie sehr selten, wahrend sie in 
Frankreich häufiger, in Italien ¡edoch stark vertreten ist. 
') Deutschland (B.R.) = Kombinationen zwischen Eigenland, Pachtland und den sonstigen Bes.tz­
' arten (Heuerlingsland. Dienstland usw.); Frankreich = Kombinationen zwischen Eigenland. 
Pachtland und Teilpachtland; Benelux­Länder = Eigenland und Pachtland. 
') Für das Saarland sind die Betriebe ab 0.5 ha aufgeführt, da die Größenklasse «0.5 bis unter 2 ha» 
·> S t A ^-i&^:J^^^^^^^^^ 
d i e H ä l f t e Pachtland (113 296 Betriebe = 47,9 %) bewirtschaften. 
E r l ä u t e r u n g e n zu o b e n s t e h e n d e r T a b e l l e : 
Deutschland (B.R.): . . _ 
« B e t r i e b e m i t P a c h t l a n d z u s a m m e n » . (Spalte 9): einschließlich Betneb e mit Flachen sonstiger 
Besitzarten, die dem Wesen nach Pachtflächen sind (wie Heuerlingsland, Dienstland, Nutz­
«Betrhbl m'i't n u r P a c h t l a n d . . (Spalten 4. 10): einschließlich Betriebe mit nur Heuerlingsland 
(Definition in der Ländertabelle). 
Saarland: ._ _ . 
« B e t r i e b e m i t P a c h t l a n d » (Spalte 9): einschließlich Betriebe mit Heuerlingsland (Definition 
in der Ländertabelle). 
Frankreich: 
« B e t r i e b e m i t E i g e n l a n d z u s a m m e n » (Spalte 6): hier fehlt eine geringe Zahl von Betrieben, 
die innerhalb der Position «Land verschiedener Besitzarten» (siehe Landertabelle, Fußnote 6. 
Seite 29) auch Eigenland bewirtschaften. . . _ . ,, 
« d a r u n t e r B e t r i e b e m i t n u r T e i l p a c h t l a n d » (Spalte 12): nicht vergleichbar mit der in Tabelle 
1.1 (Spalte 14) dargestellten g e s a m t e n Teilpachtflache. 
<\ Exoloitations recensées pour la répartition suivant les modes de faire­valoir ^Allemagne R.F. et 
> ^ ' " ' e x p l o i t a t i o n s agricoles et forestières, autres pays = exploitations agricoles; étant donne 
l'absence d'homogénéité on n'a pas calcule la somme pour la <_tt. 
') Allemagne (R.F.) et Sarre = Surface totale des exploitations agricoles et forestières; autres pays ­
superficie agricole des exploitations. 
') Métayage = forme de location d'après laquelle la superficie est exploitée contre remise d une 
' partie d l la production (le plus souvent la moitié); aux Pays­Bas cette forme de location η existe 
pas; en Allemagne (R.F.), en Belgique et au Luxembourg elle η est pas courante. Le metayage est 
courant en France et encore plus en Italie. 
') Allemagne (R F.) = associations des surfaces: en propriété, en fermage et autres modes de faire­
' Va o M c o n t r e paiement en heures de travail, prêts gratuits de surfaces, etc.); France = associations 
des surfaces: en propriété, en métayage; Pays du Bénélux : surfaces en propriété et en location. 
·) Pour la Sarre sont mentionnées les exploitations d'au moins 0.5 ha. Il n'est pas possible de repartir 
les exploitations « de 0,5 ha à 2 ha » . 
·) Pour les Pays­Bas on ne dispose pas de données comparables; il existe seulement des nombres 
pour des exploitations où plus d e la m o i t i é de la surface est: soit en propriété (123 122 exploita­
tions = 52,1 % ) , soit en location (113 296 exploitations = 47.9 / 0 ) . 
E x p l i c a t i o n s c o n c e r n a n t le t a b l e a u c i ­ d e s s u s : 
Allemagne (R.F.): 
« E n s e m b l e d e s e x p l o i t a t i o n s a y a n t d e s s u r f a c e s en l o c a t i o n » (colonne 9): y compris 
les exploitations pratiquant d'autres modes de faire­valoir (celui contre paiement en heures de 
travail ou celui de prêts de surfaces gratuitement ou en usufruit, etc.). 
« E x p l o i t a t i o n s a y a n t u n i q u e m e n t d e s s u r f a c e s en l o c a t i o n » (co onnes 4. 10 : y compris les 
surfaces louées contre paiement en heures de travail uniquement (definition : voir tableaux par pays). 
^ « E x p l o i t a t i o n s a y a n t d e s sur faces en l o c a t i o n » (colonne 9): y compris les surfaces louées 
contre paiement en heures de travail (définition: voir tableaux par pays). 
France: 
« E n s e m b l e d e s e x p l o i t a t i o n s a y a n t d e s sur faces en p r o p r i é t é » (colonne 6) ne comprend 
pas un p^tit nombre d'exploitations figurant sous la rubrique « modes associes » (voir tableaux 
L T n o T b ï e T e x V o Ö s ayant des surfaces. « u n i q u e m e n t en m é t a y a g e >■■ (colonne 12) n'est 
pas à rapprocher du t o t a l des surfaces en métayage indiquées au tableau 1.1 (colonne 14). 
Italien 
Italie 
Angaben über die Zahl der Betriebe nach Besitzverhältnissen liegen nicht vor; ¡edoch sind Flächen­
Angaben im Rahmen des 1948 erfaßten landwirtschaftlichen «Grundbes i tzes» verfugbar (vergleiche 
Tabelle 1.1 sowie die Ländertabellen Italiens). 
ne: 
Les données sur le nombre d'exploitations réparties selon les modes de faire­valoir ne sont pas 
disponibles; on dispose cependant de données concernant les surfaces recensées dans le cadre 
dés t propriétés foncières agricoles » (voir tableaux 1.1 et les tableaux par pays pour I Italie). 
Teil I: Besitzverhältnisse 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I: Modes de faire-valoir 
A: Résultats récapitulatifs 
Länder 
Pays 
Jahr 
der 
Zählung 
Année 
du 
recense-
ment 
(D 
Erfaßte 
Flächen 
S u rfaces 
recensées 
(2) 
davon in Betrieben mi t 
nur 
Eigen-
land 
nur 
Pacht-
land 
(einschl. 
Tei l -
pacht 3) 
Land 
verschie-
dener 
Besitz-
arten *) 
Exploitations 
ayant des surfaces 
unique-
ment 
en 
propr iété 
(3) 
unique-
ment 
en 
location 
(métayage 
inclus) J) 
(4) 
en 
modes 
associés 
4) 
(5) 
Betriebe mi t Eigenland 
Flächen 
zusammen 
darunter Eigenflächen 
zu-
sammen 
davon 
in Betrieben mi t 
nur 
Eigen-
land 
teilweise 
Eigen-
land 
Exploitations ayant des 
surfaces en propriété 
Ensemble 
des 
surfaces 
(6) 
dont en propr iété 
ensemble 
(7) 
soit 
unique-
ment 
en 
propr iété 
(8) 
partielle-
ment 
en 
propr iété 
(9) 
Betriebe mît Pachtland (einschl. Teilpacht) 3) 
Flächen 
zusammen 
darunter Pachtflächen 
zu-
sammen 
davon 
in Betrieben mit 
nur 
Pacht-
land 
teilweise 
Pacht-
land 
darunter 
Tei l-
pacht-
flächen 
Exploitations ayant des surfaces 
en location (métayage incl.) a) 
Ensemble 
des 
surfaces 
(10) 
dont en location 
ensemble 
(11) 
soit 
unique-
ment 
en 
location 
(12) 
partielle-
ment 
en 
location 
(13) 
dont 
sur-
faces 
en 
métayage 
(14) 
1.1 Flächen ') der landwirtschaftlichen Betriebe 2) ab 1 ha 
gegliedert nach Besitzverhältnissen 
(letzte verfügbare Zählung) 
a) absolute Angaben (ha) 
Betriebsflächen (Gesamtflächen) 
1.1 Surfaces ') des exploitations agricoles 2) d'au moins 1 ha 
réparties selon les modes de faire-valoir 
(dernier recensement disponible) 
a) nombres absolus (ha) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland 5) . . . 
1949 
1948 
21 771 818 13 692 288 ¡ 884 235 7 195 295 
193 702 
20 865 302 J19 099 430 
174 800 
13 692 288 ¡5 407 142 [8 050 000]! 2 672 388 
18 902 
884 235 1 788 153 
Landwirtschaftliche Flächen 
France 
Italia 6) 
Nederland 
Belgique / België . . . 
Luxembourg . . . . 
1955 
1948 
1955 
1950 
1950 
32 085 624 
16 072 800 
2 280 360 
1 720 946 
141 375 
12 062 181 
205 439 
40 296 
9 504 673 
622 100 
9 416 
10 518 770 
893 407 
94 663 
1 098 846 
134 959 
[16 825 000] 
7 426 700 
1 068 532 
552 204 
103 745 
12 062 181 
205 439 
40 296 
4 762 819 
346 765 
63 449 
b) relat ive Angaben ( % ) 
Surfaces totales des exploitations 
62,9 Deutschland (B.R.) . . . i 1949 
Saarland 5) ' 1948 
100 
100 
4.1 33,0 95,8 87,7 
90,2 
62,9 
1 515 507 
101 079 
[15 260 624] 9 504 673 
8 646 100 
1 211 828 
1 168 742 622 100 
37 630 9 416 
5 755 951 
546 642 
31 214 
b) nombres relatifs ( % ) 
24,8 37,0 12,3 
9,8 
4,1 
[2072000] 
4 821 200 
8,2 
Superficies agricoles 
France . . . . 
Italia » ) . . . . 
Nederland . . 
Belgique / België 
Luxembourg 
1955 
1948 
1955 
1950 
1950 
100 
100 
100 
100 
100 
37,6 
11,9 
28,5 
29,6 
36,2 
4,5 
32,8 
51,9 
67,0 
63,9 
95,5 
52,4 
46,2 
46,9 
32,1 
73,4 
37,6 
11,9 
28,5 
14,8 
20,2 
44,9 
88,1 
71,5 
47,6 
53,8 
53,1 
67,9 
26,6 
29,6 
36,2 
4,5 
18,0 
31,7 
22,1 
6,5 
30,0 
■ 
•'illilHilSiiliii^ 
verzichtet. 
Grundbesitz; übrige Länder = landwirtschaftliche Betriebe. 
■) bis s) auf Seite 17 
·) Für Italien sind die aufgeführt, da nac, «Großbesitz» (nach dem Einkommen) unterschieden wird. 
ne landwirtschaftlichen Flächen aller Grundbesitze, also a u^ r d r^"m ; e r B 1 e 5 , ; t a^ r ö ß e aufgeführt, da nach Besitzgrößen lediglich zwischen «Kleinbesitz», «Mittlerem Besitz» und 
Erläuterungen zu obenstehender Tabelle: 
Heuerlingsland. 
S " «Pachtflächen zusammen» (Spalte 11): einschließlich der Flächen sonstiger Besitzarten, die 
dem Wesen nach Pachtflächen sind (wie z.B. Heuerlingsland, Dienstland, usw.). 
' " « d a r u n t e r Teilpachtflächen., (Spalte 14): Diese P o s i t i o n ' " " ' ^ ß J j Ä ' m i t d e r ™ " " Betriebe, die nur in Teilpacht bewirtschaften; (vergi. Spalte 12 der Tabelle 1.U). 
Italien: «Eigenflächen zusammen». (Spalte 7): einschließlich der Flächen von Eigentum 
fristig bzw. saisonweise verpachtet haben. 
«darunter Teilpachtflachen» (Spalte 14 
(vergi. Fußnote 3). 
Weitere Einzelheiten in den Ländertabellen 
ern, die kurz­
S Ä " Ä h ^ Ä Ä M>: Direkt verpachtete und weiterverpachtete Flächen 
') Les exploitations et propriétés foncières recensées pour la repartition suivant les modes de faire­
' v a l o " Allemagne (R F.) et Sarre = exploitations agricoles et forestieres; Italie = propriété fon­
cière agricole; autres pays = exploitations agricoles. 
Notes 3 à 5, voir page 17. 
'1 Pour l'Italie les superficies indiquées concernant toutes les propriétés foncières même celles de 
' moins de Iha'les données disponibles portent sur « petites propriétés », « propriétés moyennes » 
et « grandes propriétés » (établies suivant les revenus). 
Explications concernant le tableau ci­dessus: 
AI ITÊnnsemble'des surfaces en location » (colonne 11) : Y compris les divers modes de faire 
valo?"eSnt e paiement en heures de travail, prêts de surfaces .«tu.temen. ou en, usufruit e c . 
«Exploitat ions constituées par des surfaces en location seulement .. (colonnes 4, 12). 
y compris les exploitations cédées contre paiement en heures de travail. 
' " «Ensemb le des surfaces en location » (colonne 11): y compris les divers modes de faire valoir 
(contre paiement en heures de travail, prêts gratuits de surfaces, etc.). 
" « d o n t surfaces en métayage » (colonne 14): Les nombres de cette rubrique ne peuvent être 
ampares auxnombreTdes "exploitations mises en valeur uniquement en metayage (voir colonne 
12 du tableau 1.0). 
' " ' «Ensemble des surfaces en propriété » (colonne 7): y compris les surfaces des propriétés 
Ä « ^ u U ^ ^ « m « . W » T ¿ ^ ­ n Í 4 ) : Locations directes et sous­locations (voir note 3). 
Pour plus de détails voir tableaux par pays. 
Teil I: Besitzverhältnisse; B: Ländertabellen 
1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Größenklassen 
nach der Betriebsfläche 2) 
Classes de grandeur 
selon la surface totale 2) 
Betriebe 
insgesamt 
Total des 
exploitations 
(1) 
davon haben 
nur 
Eigenland 
nur 
Pachtland 
') 
nur 
Heuerlingsland 
*) 
Land 
verschiedener 
Besitzarten 
Les surfaces des exploitations sont 
uniquement 
en propr iété 3) 
(2) 
uniquement 
en location 4) 
sauf 
contre travail 
(3) 
louées 
uniquement 
contre travail 
(4) 
en modes 
associés *) 
(5) 
1.0 Land- und forstwirtschaftl iche Betr iebe ') gegliedert nach Besitzverhältnissen 
(Landwirtschaftliche Betriebszählung 1949, ohne Saarland) 
a) Zahl der Betriebe 
0,5— 1 ha 
1 — 2 ha . 
2 — 3 ha . 
3 — 4 h a . . 
4 — 5 h a . . 
5 — 7,5 ha . . 
7,5— 10 ha . . 
10 — 15 ha . . 
15 — 20 ha . . 
20 — 30 ha . . 
30 — 50 ha . . 
50 — 75 ha . . 
75 — 100 ha . . 
100 — 150 h a . . 
150 — 200 h a . . 
200 — 500 ha . . 
500 —1 000 ha . . 
1 000 ha und mehr . 
Insgesamt / Total 
darunter 1 ha und mehr 
287 923 
306 192 
217 128 
174 008 
138 986 
248 211 
156 430 
182 614 
97 766 
94 316 
64 776 
21 531 
7 697 
5 602 
2 392 
4 093 
1 134 
1 193 
2 011 992 
1 724 069 
136 237 
121 768 
69 985 
53 892 
42 725 
81 417 
58 057 
81 275 
54 306 
61 502 
46 248 
15 811 
5 756 
4 224 
1 856 
3 360 
991 
1 104 
840 514 
704 277 
29 110 
22 770 
11 493 
7 475 
5 164 
8 068 
4 750 
6 122 
3 611 
4 163 
3 382 
1 303 
502 
412 
168 
224 
22 
5 
108 744 
79 634 
567 
1 206 
1 101 
1 304 
1 059 
1 245 
188 
39 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 709 
6 142 
122 009 
160 448 
134 549 
111 337 
90 038 
157 481 
93 435 
95 178 
39 849 
28 651 
15 146 
4 417 
1 439 
966 
368 
509 
121 
84 
1 056 025 
934 016 
') Betriebe ab 0,5 ha Gesamtfläche (vgl. Fußnote 2), die ganz oder teilweise land-, forst-, fischwirtschaftlich oder garten-, obst-, weinbaulich genutzt w i rd . 
2) Gesamtflächen der B e t r i e b e n landwirtschaftl iche, forstwirtschaftl iche sowie nicht landwirtschaftliche Flächen. 
') Einschließlich «Deputat land», welches landwirtschaftl ichen Arbeitskräften vom Betriebsinhaber als Teil des Lohnes zur eigenen Nutzung überlassen w i rd . 
4) Einschließlich «Tei lpacht land», welches gegen Abgabe eines Teiles des jährlichen Ertrages bewirtschaftet w i r d ; diese Pachtweise ist in Deutschland (B.R.) selten, 
*) Flächen, die gegen eine zu leistende Arbeitszeit (im allgemeinen 100 Stunden je Jahr) bewirtschaftet werden. 
*) Einschließlich einer geringen Zahl von Betrieben, die nur «sonstiges Land » (vgl. Fußnote 7) bewirtschaften. 
7) Alle übrigen nicht bezeichnete Besitzarten, wie z.B. «Dienst land», «Gemeinschaftsland», «Nutzn ießung», usw. 
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Teil I: Modes de faire­valoir; B: Tableaux par pays 
1. A L L E M A G N E (R.F.) 
Betriebe mi t Eigenland 3) 
zusammen 
davon haben 
nur 
Eigenland 
teilweise 
Eigenland 
Exploitations ayant des surfaces en propr iété ' ) 
ensemble 
(6) 
soit 
uniquement 
en 
propriété 
(7) 
partielle­
ment 
en propr iété 
(8) 
Betriebe mit Pachtland *) 
zusammen 
davon haben 
nur 
Pachtland 
teilweise 
Pachtland 
Exploitations ayant des surfaces en location *) 
ensemble 
(9) 
soit 
uniquement | partielle­
en ment 
location en location 
(10) (11) 
Betriebe mit Heuerlingsland s) 
zusammen 
davon haben 
nur Heuer­
iingsland 
teilweise 
Heuerlings­
land 
Exploitations ayant des surfaces 
louées contre heures de travail s) 
ensemble 
(12) 
soit 
louées 
uniquement 
contre travail 
(13) 
louées 
partielle­
ment 
contre travail 
(14) 
Betriebe 
mit 
sonstigem 
Land τ) 
Exploitations 
ayant 
d'autres 
surfaces T) 
(15) 
1.0 Exploitations ') agricoles et forestières réparties selon les modes de faire-valoir 
(Recensement général de l'agriculture 1949, sans la Sarre) 
a) N o m b r e d'exploitations 
256 705 
281 087 
203 761 
164 579 
132 239 
238195 
151 228 
176 323 
94 127 
90 129 
61 341 
20 210 
7 188 
5 188 
2 220 
3 863 
1 111 
1 188 
1 890 682 
1 633 977 
136 237 
121 768 
69 985 
53 892 
42 725 
81 417 
58 057 
81 275 
54 306 
61 502 
46 248 
15 811 
5 756 
4 224 
1 856 
3 3S0 
991 
1 104 
840 514 
704 277 
120 468 
159 319 
133 776 
110 687 
89 514 
156 778 
93 171 
95 048 
39 821 
28 627 
15 093 
4 399 
1 432 
964 
364 
503 
120 
84 
1 050 168 
929 700 
147 909 
179 684 
143 719 
117 003 
93 749 
163 328 
97 037 
100 399 
43 148 
32 619 
18 3.60 
5 649 
1 903 
1 353 
522 
710 
132 
73 
1 147 297 
999 388 
29 110 
22 770 
11 493 
7 475 
5 164 
8 068 
4 750 
6 122 
3 611 
4 163 
3 382 
1 303 
502 
412 
168 
224 
22 
5 
108 744 
79 634 
118 799 
156 914 
132 226 
109 528 
88 585 
155 260 
92 287 
94 277 
39 537 
28 456 
14 978 
4 346 
1 401 
941 
354 
486 
110 
68 
1 038 553 
919 754 
697 
1 478 
1 402 
1 752 
1 481 
1 991 
468 
126 
7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
9 402 
8 705 
567 
1 206 
1 101 
1 304 
1 059 
1 245 
188 
39 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 709 
6 142 
130 
272 
301 
448 
422 
746 
280 
87 
7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 693 
2 563 
8 441 
13 380 
12 855 
10 602 
8 341 
12 006 
S 349 
3 801 
1 113 
575 
302 
148 
58 
49 
30 
50 
19 
23 
77 142 
68 701 
') Exploitations d'au moins 0,5 ha de surface totale (voir note 2), destinées entièrement ou en partie à l 'agriculture, sylviculture, pisciculture, hor t icu l ture, cul­
tures fruit ières et v i t icu l ture. 
') Surfaces totales des exploitations = surfaces agricoles, non agricoles et forestières. 
*) Y compris les surfaces cédées par les propriétaires à leurs ouvriers et dont la valeur locative est déduite du salaire. 
*) Y compris « les surfaces en métayage », c'est­à­dire contre paiement en produits de l 'exploitation ; cette forme de location n'est pas courante en Allemagne (R.F.). 
') Surfaces exploitées contre un certain nombre d'heures de travail (en général 100 heures par an). 
*) Y compris un petit nombre d'exploitations pratiquant d'autres modes de faire­valoir (voir note 7). 
7) Tous les autres modes de faire­valoir non désignés: surfaces prêtées gratui tement, surfaces en co­propriété, en usufruit, etc. 
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Teil I: Besitzverhältnisse; Β: Ländertabellen 
1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Größenklassen 
nach der Betriebsfläche 2) 
Classes de grandeur 
selon la surface totale 2) 
Flächen 
ins­
gesamt 
Surfaces 
totales 
(1) 
davon in Betrieben mi t 
nur 
Eigen­
land η 
nur 
Pacht­
land *) 
nur 
Heuerlings­
land *) 
Land 
verschie­
dener 
Besitz­
arten 4) 
Exploitations ayant 
des surfaces 
unique­
ment 
en 
propr iété 
(2) 
unique­
ment 
en 
location *) 
sauf 
contre 
travail 
(3) 
louées 
unique­
ment 
contre 
travail s) 
(4) 
en modes 
associés 
(5) 
Betriebe mit Eigenland a) 
Gesamt­
flächen 
der 
Betriebe 
darunter Eigenflächen 
zu­
sammen 
davon in Betrieben mit 
nur 
Eigen­
land 
teilweise 
Eigen­
land 
Exploitations ayant des 
surfaces en propr iété s) 
surfaces 
totales 
des 
exploi­
tations 
(6) 
dont en propr iété 
en­
semble 
(7) 
soit 
unique­
ment 
en 
propr iété 
(8) 
partielle­
ment 
en 
propriété 
(9) 
noch 1.0: Land­ und forstwirtschaftliche Betriebe1) gegliedert nach Besitzverhältnissen 
(Landwirtschaftliche Betriebszählung 1949, ohne Saarland) 
b) Gesamtflächen2) der Betriebe in ha 
0,5— 1 ha . . 
1 — 2 ha . . 
2 — 3 ha . . 
3 — 4 ha . . 
4 — 5 ha . . 
5 — 7,5 ha . . 
7,5— 10 ha . . 
10 — 15 ha . . 
15 — 20 ha . . 
20 — 30 ha . . 
30 — 50 ha . . 
50 — 75 ha . . 
75 — 100 ha . . 
100 — 150 ha . . 
150 — 200 ha . . 
200 — 500 ha . . 
500 —1 000 ha . . 
1 000 ha und mehr . . 
Insgesamt / Tota l 
darunter 1 ha und mehr 
Fußnoten auf Seite 20. 
207 207 
441 453 
535 620 
602 661 
620 694 
1 522 616 
1 351 691 
2 226 476 
1 684 429 
2 285 163 
2 448 173 
1 288 176 
660 058 
678 831 
412 504 
1 240 585 
777 197 
2 995 491 
21 979 025 
21 771 818 
96 608 
172 155 
171 074 
186 219 
190 289 
501 323 
502 707 
997 469 
939 512 
1 497 852 
1 751 169 
946 900 
494 949 
512 804 
320 431 
1 021 844 
680 740 
2 804 851 
13 788 896 
13 692 288 
19 794 
31 439 
27 511 
25 397 
22 742 
48 587 
40 783 
74 462 
62 111 
100 859 
128 755 
78 208 
43 095 
50 236 
28 541 
67 392 
13 510 
17 883 
881 415 
861 621 
379 
1 732 
2 655 
4 368 
4 601 
7 197 
1 617 
444 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
22 993 
22 614 
90 426 
236 127 
334 380 
386 677 
403 062 
965 509 
806 584 
1 154 101 
682 806 
686 452 
568 249 
263 068 
122 014 
115 791 
63 532 
151 349 
82 947 
172 647 
7 285 721 
7195 295 
186 073 
406 339 
503 617 
570 639 
591 006 
1 462 561 
1 307 070 
2 150 085 
1 621 882 
2 183 694 
2 318 350 
1 209 008 
617 524 
628 280 
383 269 
1 171 506 
762 974 
2 977 498 
21 051 375 
20 865 302 
142 219 
303 600 
373 524 
436 219 
462 873 
1 185142 
1 097 712 
1 877 941 
1 479 798 
2 055 247 
2 222 952 
1 162 526 
591 515 
604 065 
370 961 
1 149 546 
756 430 
2 969 379 
19 241 649 
19 099 430 
96 608 
172 155 
171 074 
186 219 
190 289 
501 323 
502 707 
997 469 
939 512 
1 497 852 
1 751 169 
946 900 
494 949 
512 804 
320 431 
1 021 844 
680 740 
2 804 851 
13 788 896 
13 692 288 
45 611 
131 445 
202 450 
250 000 
272 584 
683 819 
595 005 
880 472 
540 286 
557 395 
471 783 
215 626 
96 566 
91 261 
50 530 
127 702 
75 690 
164 528 
5 452 753 
5 407 142 
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Partie I: Modes de faire-valoir; B: Tableaux 
1. A L L E M A G N E (R.F.) 
par pays 
Betriebe mi t Pachtland 4) 
Gesamt-
flächen 
der 
Betriebe 
darunter Pachtflächen 
zu-
sammen 
davon in Betrieben mi t 
nur 
Pacht-
land 
teilweise 
Pacht-
land 
Exploitations ayant des 
surfaces en location *) 
surfaces 
totales 
des 
exploitations 
(10) 
dont en location 
ensemble 
(11) 
soie 
uniquement 
en 
location 
(12) 
partielle-
ment en 
location 
Betriebe mit Heuerlingsland *) 
Gesamt-
flächen 
der 
Betriebe 
darunter Heuerlingsflächen 
zu-
sammen 
davon in Betrieben mit 
nur 
Heuerlings-
land 
teilweise 
Heuerlings-
land 
Exploitations ayant des surfaces 
louées contre travail s) 
surfaces 
totales 
des 
exploitations 
(13) 
dont louées contre travail 
ensemble 
(15) 
soit 
louées 
unique-
ment 
contre 
travail 
louées 
partielle-
ment 
contre 
travail 
(16) 
Flächen 
des 
sonstigen 
Landes 7 ) 
Autres 
surfaces T) 
(18) 
1.0 (suite) : Exploitations agricoles et forestières 1) réparties selon les modes de faire-valoir 
(Recensement général de l'agriculture en 1949, sans la Sarre) 
b) Surfaces totales 2) des exploitations en ha 
107 446 
261 513 
355 570 
405 334 
418 973 
999 678 
837 296 
1 217 214 
739 529 
782 515 
691 814 
337 523 
162 962 
163 201 
89 511 
211 251 
88 221 
151 532 
8 021 083 
7 913 637 
61 927 
130 148 
152 497 
154 911 
146 542 
318 557 
246 126 
343 659 
203 151 
228 871 
223 809 
124 460 
67 823 
74 375 
41 024 
88 615 
19 882 
25 287 
2 651 664 
2 589 737 
19 794 
31 439 
27 511 
25 397 
22 742 
48 587 
40 783 
74 462 
62 111 
100 859 
128 755 
78 208 
43 095 
50 236 
28 541 
67 392 
13 510 
17 993 
881 415 
861 621 
42 133 
98 709 
124 986 
129 514 
123 800 
269 970 
205 343 
269 197 
141 040 
128 012 
95 054 
46 252 
24 728 
24139 
12 483 
21 223 
6 382 
7 294 
1 770 249 
1 728 116 
489 
2 143 
3 419 
5 905 
6 481 
11 590 
3 965 
1 472 
113 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
35 577 
35 088 
437 
1 967 
3 187 
5 480 
5 994 
10 291 
3 051 
969 
42 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
31 418 
30 981 
379 
1 732 
2 655 
4 368 
4 601 
7 197 
1 617 
444 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
22 993 
22 614 
58 
235 
532 
1 112 
1 393 
3 094 
1 434 
525 
42 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 425 
8 367 
2 624 
5 738 
6 412 
6 051 
5 285 
8 626 
4 802 
3 907 
1 438 
1 045 
1 412 
1 190 
720 
391 
519 
2 424 
885 
825 
54 294 
51 670 
Notes, page 21 . 
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Teil I: Besitzverhältnisse; Β: Ländertabellen 
1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie I: Modes de faire­valoir; B: Tableaux par pays 
1. ALLEMAGNE (R.F.) 
Größenklassen 
nach der Betriebsfläche ') 
Classes de grandeur 
selon la surface totale ') 
Jahr 
der 
Zählung 
Année 
du 
recense­
ment 
(D 
Betriebe 
ins­
gesamt 
Total des 
exploi­
tations 
(2) 
davon haben 
nur 
Eigenland 
nur 
Pachtland 
Land 
verschie­
dener 
Besitz­
arten 3) 
Les surfaces des 
exploitations sont 
unique­
ment en 
propriété 
(3) 
unique­
ment en 
location 
(4) 
en 
modes 
associés *) 
(5) 
Betriebe mît Eigenland 
zu­
sammen 
davon haben 
nur 
Eigen­
land 
teilweise 
Eigen­
land 
Exploitations ayant des 
surfaces en propr iété 
ensemble 
(6) 
soit 
unique­
ment 
en 
propr iété 
(7) 
partielle­
ment 
en 
propr iété 
(8) 
Betriebe mit Pachtland 
zu­
sammen 
davon haben 
nur 
Pacht­
land 
teilweise 
Pacht­
land 
Exploitations ayant des 
surfaces en location 
ensemble 
(9) 
soit 
unique­
ment 
en 
location 
(10) 
partielle­
ment 
en 
location 
(11) 
Betriebe 
mit 
Heuerlings­
land 
') 
Exploi­
tations 
ayant été 
louées 
contre 
travail 4) 
(12) 
1.1 Besitzverhältnisse in den land- und forstwirtschaftl ichen Betrieben 
ab 2 ha Betriebsfläche ') (Gesamtfläche) seit 1925 2) 
(ohne Saarland) 
1.1 Modes de faire-valoir dans les exploitations agricoles et forestières 
d'au moins 2 ha de surface tota le ' ) , depuis 1925 ') 
(sans la Sarre) 
a) Anzahl der Betriebe a) N o m b r e d'exploitations 
Insgesamt (ab 2 ha) 1925 
1933 
1939 
1949 
1 415 518 
1 419 524 
1 429 451 
1 417 877 
756 693 
625 556 
582 509 
61 990 
54 293 
56 864 
596 835 
749 602 
778 504 
1 344 062 
1 350 936 
1 362 759 
1 352 890 
756 693 
625 556 
582 509 
587 369 
737 203 
770 381 
589 948 
690 223 
777 077 
819 704 
61 990 
54 293 
56 864 
527 958 
722 784 
762 840 
11 236 
7 227 
Total (d'au moins 2 ha) 
aa) Anteile der ßesitzarten (%) 
1925 
1933 
1939 
1949 
100 
100 
100 
100 
53,5 
43,8 
41,1 
4,4 
3,8 
4,0 
42,1 
52,4 
54,9 
95,0 
95,2 
95,3 
95,4 
53,5 
43,8 
41,1 
aa) Modes de faire-valoir, proportions (%) 
41,5 
51,5 
54,3 
41,7 
48,6 
54,4 
57,8 
4,4 
3,8 
4,0 
37,3 
50,6 
53,8 
0,8 
0,5 
ab) Gliederung nach Größenklassen (absolute Zahlen) 
5 ha 1925 
1933 
1939 
1949 
592 991 
563 228 
543 565 
530 122 
244 098 
186 702 
166 602 
32 470 
22 659 
24 132 
316 423 
334 204 
339 388 
554 126 
529 910 
514 039 
500 579 
ab) Répartition par classes de grandeur (nombres absolus) 
244 098 310 028 ¡ 309 500 i 32 470 
327 735 ! 
186 702 327 337 ■ 342 657 ! 22 659 
166 602 333 977 i 354 471 ! 24 132 
277 030 
319 998 
330 339 
7 173 
4 635 
5 — 20 ha 
20 — 100 ha 
100 ha und mehr 
1925 
1933 
1939 
1949 
1925 
1933 
1939 
1949 
1925 
1933 
1939 
1949 
628 049 
660 762 
684 222 
685 021 
179 951 
181 344 
187 158 
188 320 
14 527 
14190 
14 506 
14 414 
359 704 
296 079 
275 055 
140 984 
130 877 
129 317 
11 907 
11 898 
11 535 
19 417 
21 338 
22 551 
8 887 
9 373 
9 350 
1 216 
923 
831 
248 928 
366 805 
387 415 
30 080 
46 908 
49 653 
1 404 
1 685 
2 048 
606 345 
635 978 
657 845 
659 873 
170 346 
171 944 
177 318 
178 868 
13 245 
13 104 
13 557 
13 570 
359 704 
296 079 
275 055 
140 984 
130 877 
129 317 
11 907 
11 898 
11 535 
246 641 
361 766 
384 818 
29 362 
46 441 
49 551 
1 338 
1 659 
2 035 
241 949 
314 282 
376 959 
403 912 
36 016 
45 818 
55 005 
58 531 
2 483 
2 388 
2 456 
2 790 
19 417 
21 338 
22 551 
8 887 
9 373 
9 350 
1 216 
923 
831 
222 532 
355 621 
381 361 
27 129 
45 632 
49 181 
1 267 
1 533 
1 959 
4 063 
2 592 
' ) Gesamtflächen der Betriebe = landwirtschaftl iche, forstwirtschaftl iche sowie nicht landwirtschaft-
liche Flächen. 
") 192S, 1933 und 1939 jeweils umgerechnet auf den Gebietsstand des Bundesgebietes Deutschland 
(ohne Saarland). 
') Einschließlich einer geringen Zahl von Betrieben, die nur Heuerlingsland (vergi. Fußnote 4) bzw. 
nur sonstiges Land = Dienstland, Gemeinschaftsland, Nutznießung, usw. bewirtschaften. 
') Flächen, die gegen eine zu leistende Arbeitszeit (im allgemeinen 100 Stunden ¡e Jahr) bewirtschaftet 
werden. 
') Surfaces totales des exploitations = surfaces agricoles, non agricoles et forestières. 
2) Pour les années 1925, 1933 et 1939 on a tenu compte des limites respectives du te r r i to i re de la 
République Fédérale d'Allemagne (sans la Sarre). 
3) Y compris un pet i t nombre d'exploitations dont les surfaces sont cédées uniquement contre 
travail (voir note 4) ou gratui tement, et les exploitations en co-propriété. 
*) Surfaces exploitées contre un certain nombre d'heures de travail (en général 100 heures par an). 
Tell I: Besitzverhältnisse; Β: Ländertabellen 
1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie I: Modes de faire­valoir; B: Tableaux par pays 
1. ALLEMAGNE (R.F.) 
Jahr 
der 
Zählung 
Année 
du 
recense­
ment 
(1) 
Flächen 
insgesamt 
Surfaces 
totales 
(2) 
davon in Betrieben mi t 
nur 
Eigen­
land 
nur 
Pacht­
land 
Land 
verschie­
dener 
Besitz­
arten 3) 
Exploitations ayant des surfaces 
unique­
ment en 
propr iété 
(3) 
unique­
ment en 
location 
(4) 
en 
modes 
associés 3) 
(5) 
Eigenflächen 
zusammen 
davon in 
Betrieben mi t 
nur 
Eigen­
land 
teilweise 
Eigen­
land 
Surfaces en propriété 
ensemble 
(6) 
soit 
unique­
ment 
en 
propr iété 
(7) 
partielle­
ment 
en 
propriété 
(8) 
Pachtflächen 
zusammen 
davon in 
Betrieben mit 
nur 
Pacht­
land 
teilweise 
Pacht­
land 
Surfaces en location 
ensemble 
(9) 
soit 
unique­
ment 
en 
location 
(10) 
partielle­
ment 
en 
location 
" " ( 1 1 ) " " 
Flächen 
des 
Heuerlings­
landcs *) 
Surfaces 
cédées 
contre 
paiement 
en heures *) 
de travail 
(12) 
noch 1.1 : Besitzverhältnisse in den land­ und forstwi r t ­
schaftlichen Betrieben ab 2 ha Betriebsfläche ') 
(Gesamtfläche) seit 1925 2) (ohne Saarland) 
b) Gesamtflächen der Betriebe in ha 
Insgesamt (ab 2 ha) 
1.1 (suite): Modes de faire­valoir dans les exploitations agricoles 
et forestières d'au moins 2 ha de surface totale ' ) , depuis 1925 2) 
(sans la Sarre) 
b) Surfaces totales des exploitations en ha 
Total (d'au moins 2 ha) 
1925 . . . 
1933 . . . 
1939 . . . 
1949 . . . 
20 244 223 
20 673 292 
21 359 110 
21 330 365 
14 710 117 
13 963 361 
13 520 133 
889 705 
832 925 
830 182 
4 644 401 
6 562 824 
6 980 050 
18 204 250 
18 402 416 
18 889 757 
18 795 830 
14 710 117 
13 963 361 
13 520 133 
3 494 133 
4 926 396 
5 275 697 
1 891 005 
2 158 681 
2 367 608 
2 459 589 
889 705 
832 925 
830 182 
1 001 300 
1 534 683 
1 629 407 
39 621 
29 014 
ba) Anteile der Besitzarten (%) 
Insgesamt (ab 2 ha) 
ba) Modes de faire-valoir, proportions (%) 
Total (d'au moins 2 ha) 
1925 . . . 
I933 . . . 
1939 . . . 
1949 . . . 
2 — 5 ha 
1925 . . . 
1933 . . . 
1939 . . . 
1949 . . . 
5 — 20 ha 
1925 . . . 
1933 . . . 
1939 . . . 
1949 . . . 
20 — 100 h 
1925 . . . 
1933 . . . 
1939 . . . 
1949 . . . 
100 ha und 
1925 . . . 
1933 . . . 
1939 . . . 
1949 . . . 
Fußnoten auf Se 
100 
100 
100 
100 
bb) Glieder 
1 923 941 
1 850 477 
1 807 302 
1 758 975 
6 027 558 
6 379 338 
6 731 798 
6 785 212 
a 
6 458 791 
6 457 975 
6 655 503 
6 681 570 
mehr 
5 833 933 
5 985 502 
6 164 507 
6 104 608 
ite 25. 
72,7 
65,4 
63,4 
ung noch Gr 
799 769 
615 456 
547 582 
3 655 589 
3 132 688 
2 941 011 
5 081 820 
4 734 404 
4 690 870 
5 172 939 
5 480 813 
5 340 670 
4,4 
3,9 
3,9 
22,9 
30,7 
32,7 
ößenklassen (ha) 
99 876 
71 636 
75 650 
1 024 296 
1 120 210 
1 135 743 
182 302 
211 959 
225 943 
2 189 667 
3 387 151 
3 618 258 
353 096 
358 124 
350 917 
1 023 875 
1 562 975 
1 639 783 
254 431 
191 206 
177 672 
406 563 
492 488 
586 266 
89,9 
89,0 
88,4 
88,1 
1 502 165 
1 399 123 
1 340 661 
1 272 616 
5 337 171 
5 468 203 
5 659 972 
5 640 593 
5 886 558 
5 831 955 
5 991 582 
6 032 240 
5 478 356 
5 703 135 
5 897 542 
5 850 381 
72,7 
65,4 
63,4 
799 769 
615 456 
547 582 
3 655 589 
3 132 688 
2 941 011 
5 081 820 
4 734 404 
4 690 870 
5 172 939 
-
5 480 813 
5 340 670 
Notes, pa$ 
17,2 
23,0 
24,7 
9,3 
10,4 
11,1 
11,5 
bb) Répartition par c 
702 396 
725 205 
725 034 
1 681 582 
2 527 284 
2 699 582 
804 738 
1 257 178 
1 341 370 
305 417 
416 729 
509 711 
e 25. 
375 192 
415 672 
428 189 
453 950 
641 691 
868 449 
1 029 348 
1 111 493 
550 279 
611 051 
653 201 
644 963 
323 843 
263 509 
256 870 
249 183 
4,4 
3,9 
3,9 
4,9 
7,2 
7,6 
lasses de grandeur (ha) 
99 876 
71 636 
75 650 
182 302 
211 959 
225 943 
353 096 
358 124 
350 917 
254 431 
191 206 
177 672 
275 316 
356 553 
378 300 
c 
459 389 
817 389 
885 550 
20 
197 183 
295 077 
294 046 
100 
69 412 
65 664 
71 511 
0,2 
0,1 
2 — 5 ha 
20 199 
14 661 
— 20 ha 
19 422 
14 353 
— 100 ha 
— 
— 
ia et plus 
— 
— 
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1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie I: Modes de faire­valoir; B: Tableaux par pays 
1. ALLEMAGNE (R.F.) 
Größenklassen 
nach der Betriebsfläche 2) 
Classes de grandeur 
selon la surface totale 2) 
Betriebe 
insgesamt 
Total des 
exploitations 
(1) 
davon haben ganz oder teilweise 
Eigenland 
Les si 
en propr iété 
(2) 
Pachtland Heuerlingsland J) Sonstiges Land 4) 
rfaces des exploitations sont uniquement ou part iel lement 
en location, 
sauf contre travail 
(3) 
louées contre travail 3) 
(4) 
en autres modes 4) 
(5) 
1.2 Land- und forstwirtschaftl iche Betriebe ') 
des Saarlandes gegliedert nach Besitzverhältnissen 
(Landwirtschaftliche Betriebszählung 1948) 
1.2 Exploitations agricoles et forestières ') 
de la Sarre réparties selon les modes de faire-valoir 
(Recensement général de l'agriculture 1948) 
a) Zahl der Betriebe a) N o m b r e d'exploitations 
0,5 
2 
5 
10 
20 
50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 ha 
S ha 
10 ha 
20 ha 
50 ha 
100 ha 
100 ha und mehr 
Insgesamt / T o t a l . 
21 441 
11 254 
3 859 
2 031 
384 
113 
168 
39 250 
20 717 
10 948 
3 794 
2 001 
364 
110 
165 
38 099 
7 959 
6 028 
2 425 
1 379 
118 
12 
16 
17 937 
31 
33 
29 
25 
— 
— 
— 
118 
b) Gesamtflächen der Betriebe in ha b) Surfaces totales des exploitations en ha 
0,5 
2 
5 
10 
20 
50 
— 2 ha 
— 5 ha 
— 10 ha 
— 20 ha 
— 50 ha 
— 100 ha 
100 ha und mehr . . . . 
Insgesamt / T o t a l . 
22 464 
34 083 
26 837 
27 038 
10 572 
8 576 
64 132 
193 702 
18 752 
28 780 
22 660 
23 271 
9 446 
8 288 
63 603 
174 800 
3 586 
5 136 
4 050 
3 611 
1 071 
288 
426 
18 168 
22 
41 
24 
64 
— 
— 
— 
151 
104 
126 
104 
93 
54 
— 
102 
583 
') Betriebe ab 0,5 ha Betriebsfläche (Gesamtfläche), die ganz oder teilweise 
land­, forst­, fischwirtschaftlich oder garten­, obst­, weinbaulich genutzt 
w i rd . 
a) Gesamtflächen der Betriebe = landwirtschaftl iche, forstwirtschaftl iche 
sowie nicht landwirtschaftliche Flächen. 
*) Flächen, die gegen eine zu leistende Arbeitszeit (im allgemeinen 100 Stunden 
je Jahr) bewirtschaftet werden. 
*) Alle übrigen, im einzelnen nicht bezeichnete Flächen, wie z.B. Dienstland, 
Gemeinschaftsland, Nutznießung usw. 
Exploitations d'au moins 0,5 ha de surface totale destinée entièrement ou 
en partie à l 'agriculture, la sylviculture, la pisciculture, l 'hor t icul ture, les 
cultures fruit ières et la v i t icul ture. 
Surfaces totales des exploitations 
forestières. 
surfaces agricoles, non agricoles et 
Surfaces exploitées entièrement ou en partie contre paiement en heures 
de travail (le plus souvent 100 heures par an). 
Toutes les autres surfaces non définies en détail , p. ex. surfaces prêtées 
gratui tement, surfaces en co­propriété, surfaces en usufruit, etc. 
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2. FRANKREICH 
Classes de grandeur 
selon la superficie agricole 2) 
Größenklassen 
nach der landwirtschaftlichen 
Fläche 2) 
Total des 
exploitations 
Betriebe 
insgesamt 
(1) 
Exploi­
tations 
non 
identifiées 
Nicht 
einteilbare 
Betriebe 
(2) 
Exploitations 
identifiées 
Erfaßte 
Betriebe 
(3) 
Les surfaces des exploitations identifiées sont 
uniquement 
en 
propr iété 
uniquement 
en 
location 
(métayage 
inclus) 
en 
modes 
associés 3) 
soit 
') ') 
davon haben 
nur 
Eigenland 
(4) 
nur 
Pachtland 
(einschl. 
Teilpacht) 
(5) 
Land 
verschie­
dener 
Besitz­
arten a) 
(6) 
davon 
') 
(7) 
') 
(8) 
2.0 Landwirtschaftliche Betriebe ') gegliedert nach Besitzverhältnissen 
(Allgemeine Landwirtschaftszählung 1955) 
a) Zahl der Betriebe 
moins de 1 ha 
1— 
2— 
2 ha 
5 ha 
5— 10 ha . 
10— 20 ha . 
20— 50 ha . 
50—100 ha . 
100—200 ha . 
200—500 ha . 
500 ha et plus 
Total / Insgesamt 
dont 1 ha et plus 
154 040 
234 120 
417 940 
476 750 
535 640 
220 850 
157 630 
75 852 
16 831 
3 575 
2 293 228 
2 139 188 
2 740 
2 780 
4 490 
3 970 
4 100 
1 990 
1 730 
1 571 
385 
97 
23 853 
21 113 
151 300 
231 340 
413 450 
472 780 
531 540 
218 860 
155 900 
74 281 
16 446 
3 478 
2 269 375 
2 118 075 
128 790 
178 360 
276 190 
254 380 
232 000 
78 320 
44 880 
19 093 
4 413 
1 096 
1 217 522 
1 088 732 
13 750 
28 700 
58 940 
89 030 
130 510 
67 030 
56 210 
28 247 
6 228 
998 
479 643 
465 893 
8 760 
24 280 
78 320 
129 370 
169 030 
73 510 
54 810 
26 941 
5 805 
1 384 
572 210 
563 450 
6 140 
19 700 
66 390 
109 400 
136 030 
55 510 
38 840 
18 255 
3 768 
909 
454 942 
448 802 
2 620 
4 580 
11 930 
19 970 
33 000 
18 000 
15 970 
8 686 
2 037 
475 
117 268 
114 648 
') Betriebe ab 1 ha gemischten Anbaus sowie ab 0,2 ha spezialisierten Anbaus (wie z.B. Gemüse­, Obst­, Wein­ , Tabakanbau, Blumen­, Pflanzen­, Baumzucht, usw.). 
') Bestellte und nicht bestellte Flächen des Land­ und Gartenbaues. 
3) In dieser Position sind vier Kombinationen möglich: Eigenland + Vollpacht, Eigenland + Teilpacht, Eigenland + Vollpacht 4­ Teilpacht, Vollpacht + Teilpacht. 
*) Der Bewirtschafter ist Eigentümer der betrieblichen Haus­ und Hofanlagen; ¡n dieser Unterposi t ion dürften alle Betriebe einen Teil Eigenland bewirtschaften. 
■) Der Bewirtschafter ist nicht Eigentümer der betrieblichen Haus­und Hofanlagen; in dieser Unterposi t ion dürfte der überwiegende Teil der Betriebe der Kom­
bination «Voltpacht 4­ Tei lpacht» angehören. 
*) Errechnet aus den Spalten 4 plus 7; es fehlt also eine geringe Zahl von Betrieben, die innerhalb der Spalte 8 auch Eigenland bewirtschaften. 
T) Errechnet aus den Spalten 5 (13 + 14) plus 6 (7 + 8). 
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2. FRANCE 
Exploitations ayant des surfaces en propr iété 
ensemble *) 
soit 
uniquement 
en propr iété 
part iel lement 
en propriété 
Exploitations ayant des surfaces en location (métayage inclus) 
ensemble T) 
soit 
uniquement uniquement 
en fermage en métayage 
part iel lement 
en location 
zusammen *) 
(9) 
Betriebe mi t Eigenland 
davon haben 
nur 
Eigenland 
(10) 
teilweise 
Eigenland 
OD 
Betriebe mit Pachtland (einschl. Teilpacht) 
zusammen 7) 
(12) 
r 
davon 
nur 
Vollpacht 
(13) 
nur 
Teilpacht 
(14) 
teilweise 
Pacht 
(15) 
2.0 Exploitations agricoles ') réparties selon les modes de faire-valoir 
(Recensement général de l'agriculture 1955) 
a) N o m b r e d'exploitations 
[134 930] 
[198 060] 
[342 580] 
[363 780] 
[368 030] 
[133 830] 
[83 720] 
[37 348] 
[8 181] 
[2 005] 
[1 672 464] 
[1 537 534] 
128 790 
178 360 
276 190 
254 380 
232 000 
78 320 
44 880 
19 093 
4 413 
1 096 
1 217 522 
1 088 732 
[6 140] 
[19 700] 
[66 390] 
[109 400] 
[136 030] 
[55 510] 
[38 840] 
[18 255] 
[3 768] 
[909] 
[454 942] 
[448 802] 
22 510 
52 980 
137 260 
218 400 
299 540 
140 540 
111 020 
55 188 
12 033 
2 382 
1 051 853 
1 029 343 
10 760 
25 430 
51 910 
77 440 
112 670 
55 080 
44 610 
22 130 
5 693 
951 
406 674 
395 914 
2 990 
3 270 
7 030 
11 590 
17 840 
11 950 
11 600 
6117 
535 
47 
72 969 
69 979 
8 760 
24 280 
78 320 
129 370 
169 030 
73 510 
54 810 
26 941 
5 805 
1 384 
572 210 
563 450 
') Exploitations d'au moins 1 ha pratiquant fa polyculture et exploitations spécialisées d'au moins 0,2 ha (p. ex. pratiquant des cultures légumières, frui t ières 
arboricoles, vitîcoles, florales, de tabac, etc.). 
') Superficies agricoles et horticoles cultivées et non cultivées. 
3) Ce poste comporte quatre associations possibles: surfaces en propr iété et en fermage; surfaces en propr iété et en métayage; surfaces en propr iété, en fermage, 
et en métayage; surfaces en fermage et en métayage. 
*) L'exploitant est propriétaire des bâtiments d 'explo i tat ion; dans cette catégorie tous les exploitants posséderaient une partie de la superficie. 
') L'exploitant n'est pas propriétaire des bâtiments; dans cette catégorie la majorité des exploitations sont constituées par les surfaces en fermage et en 
métayage en association. 
*) Somme résultant de l 'addition des colonnes 4 et 7; donc il n'a pas été tenu compte d'un petit nombre d'exploitations figurant dans la colonne 8 ayant aussi des 
surfaces en propr iété. 
7) Somme résultant de l 'addition des colonnes 5 (13 + 14) et 6 (7 + 8). 
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2. FRANKREICH 
Classes de grandeur 
selon la superfìcie agricole 2) 
Größenklassen 
nach der landwirtschaftlichen 
Fläche 2) 
Surfaces 
totales 
Flächen 
insgesamt 
(1) 
Surfaces 
non 
identifiées 
Nicht 
einteilbare 
Flächen 
(2) 
Surfaces 
identifiées 
Erfaßte 
Flächen 
(3) 
Les surfaces identifiées sont 
uniquement 
en 
propr iété 
uniquement 
en 
location 
(métayage 
inclus) 
en 
modes 
associés 3) 
soit 
4) ') 
davon in Betrieben mi t 
nur 
Eigenland 
(4) 
nur 
Pachtland 
(einschl. 
Teilpacht) 
(5) 
Land 
verschie­
dener 
Besitz­
arten 3) 
(6) 
davon 
' ) ■) 
(7) (8) 
noch 2.0: Landwirtschaftlichen Betriebe ') gegliedert nach Besitzverhältnissen 
(Allgemeine Landwirtschaftszählung 1955) 
b) Landwirtschaftliche Flächen '*) in ha 
moins de 1 ha . . . 
1 — 2 ha . . . . 
2— 5 ha . . . . 
5— 10 ha . . . . 
10— 20 ha . . . . 
20— 50 ha . . . . 
50—100 ha . . . . 
100—200 ha . . . . 
200—500 ha . . . . 
500 ha et plus . . . 
Tota l / Insgesamt 
dont 1 ha et plus . . 
Fußnoten auf Seite 28. 
88 241 
340 286 
1 399 962 
3 504 542 
7 622 931 
5 360 046 
5 958 149 
5 037 321 
2 212 718 
1 062 651 
32 586 847 
32 498 606 
1 427 
3 930 
14 243 
29 032 
59 941 
48 004 
65 678 
105 878 
51 072 
35 204 
414 409 
412 982 
86 814 
336 356 
1 385 719 
3 475 510 
7 562 990 
5 312 042 
5 892 471 
4 931 443 
2 161 646 
1 027 447 
32 172 438 
32 085 624 
72 948 
257 961 
913 588 
1 843 575 
3 264 617 
1 889 178 
1 683 456 
1 264 892 
583 115 
361 799 
12 135 129 
12 062 181 
8 237 
41 867 
198 232 
666 693 
1 881 855 
1 635 200 
2 122 355 
1 880 024 
811 647 
266 800 
9 512 910 
9 504 673 
5 629 
36 528 
273 899 
965 242 
2 416 518 
1 787 664 
2 086 660 
1 786 527 
766 884 
398 848 
10 524 399 
10 518 770 
4 087 
29 754 
233 077 
815 061 
1 937 430 
1 346 006 
1 475 774 
1 207 107 
496 534 
265 456 
7 810 286 
7 806 199 
1 542 
6 774 
40 822 
150 181 
479 088 
441 658 
610 886 
579 420 
270 350 
133 392 
2 714 113 
2 712 571 
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2. FRANCE 
Surfaces en propr iété 
ensemble 
soit 
uniquement 
en propr iété 
part iel lement 
en propr iété 
Eigenflächen 
zusammen 
(9) 
davon in Betrieben mi t 
nur 
Eigenland 
(10) 
teilweise 
Eigenland 
(11) 
Surfaces en location (métayage inclus) 
ensemble 
soit 
uniquement 
en fermage 
uniquement 
en métayage 
part iel lement 
en location 
Pachtflächen (einschl. Teilpacht) 
zusammen 
(12) 
davon in Betrieben mi t 
nur 
Vollpacht 
(13) 
nur 
Teilpacht 
(14) 
teilweise 
Pacht 
(15) 
2.0 (suite): Exploitations agricoles 1) réparties selon les modes de faire-valoir 
(Recensement général de l'agriculture 1955) 
b) Superficies agricoles 2) en ha 
[16 900 000] 
[16 825 000] 
72 948 
257 961 
913 588 
1 843 575 
3 264 617 
1 889 178 
1 683 456 
1 264 892 
583 115 
361 799 
12 135 129 
12 062 181 
[4 889 871] 
[4 762 819] 
[15 272 438] 
[15 260 624] 
6 504 
37 184 
173 823 
581 004 
1 620 251 
1 342 231 
1 684 654 
1 480 818 
745 268 
253 049 
7 924 786 
7 918 282 
1 733 
4 683 
24 409 
85 689 
261 604 
292 969 
437 701 
399 206 
66 379 
13 751 
1 588 124 
1 586 391 
[5 759 528] 
[5 755 951] 
Notes, page 29. 
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3. I T A L I E N 
Partie I: Modes de faire­valoir; B: Tableaux par pays 
3. ITALIE 
Ripartizione 
(Versione originale) 
Super­
ficie 
comples­
siva 
Flächen 
ins­
gesamt 
En­
semble 
des 
super­
ficies 
di cui coltivata da 
con 
meno 
del 
20 % 
con 
2 0 % 
affittuari 
con 
meno del 2 0 % 
con 
2 0 % 
di mano d'opera estranea 
alla famiglia 
solo con mano d'opera estranea alla famiglia 
di cui coltivata 
super­
ficie 
totale 
, mezzadr da 
compar­
tecipanti s) 
da 
sala­
riat 4) 
davon wurden bewirtschaftet durch 
Eigentümer 
mit 
weniger 
als 
2 0 % 
mit 
2 0 % 
und 
mehr 
Pächter 
mit 
weniger 
als 
2 0 % 
mit 
2 0 % 
und 
mehr 
familienfremden Arbeitskräften 
lediglich familienfremde Arbeitskräfte 
Fläche 
zusammen 
davon bearbeitet in 
Teilpacht Kurz­
zeit­
pacht s) 
Lohn­
arbeit 
exploitées par 
propriétaires 
avec 
moins 
de 
2 0 % 
avec 
2 0 % 
et 
plus 
fermiers 
avec 
moins 
de 
2 0 % 
avec 
2 0 % 
et 
plus 
main­d'œuvre non familiale 
main­d'œuvre non familiale uniquement 
super­
ficie 
totale 
mis en valeur 
en metayage en me­
tayage 
tempo­
raire s) 
par 
sala­
Gliederung 
(deutsche Übersetzung) 
Répartition 
(traduction française) 
3.0 Landwirtschaftlicher Grundbesitz 1) gegliedert 
nach Besitzverhältnissen und Besitzgrößen 2) 
(Zusammenfassung) 
a) land- und forstwirtschaftlich nutzbare 
Flächen 7) (1000 ha) 
Secondo i tipi 
proprietà dei privati 
proprietà degli enti 
totale 
3.0 Proprietà agraria 1) r ipar t i ta secondo 
i t ipi d' impresa e l 'ampiezza I) 
(Riassunto) 
a) superficie produtt iva ') 
(1000 ha) 
Secondo l'ampiezza 2) 
proprietà piccola 
proprietà media . 
proprietà grande 
totale . . . . 
21 967,2 
5 669,9 
27 637,1 
15 006,1 
8 056,2 
2 852,6 
25 914,9 
7 797,8 
533,8 
8 331,6 
7 304,1 
400,8 
100,8 
7 805,7 
949,6 
62,6 
2 710,2 
1 373,8 
1 012,2 ! 4 084,0 
795,6 
153,6 
6,5 
955,7 
2 010,6 
1 475,3 
413,7 
3 899,6 
800,6 
269,9 
9 709,0 
3 429,8 
1070,5 13 138,8 6 070,8 
354,6 4 541,2 
534,8 
150,5 
1 039,9 
5 491,7 
2 181,1 
12 214,0 
1 710,8 936,4 
1 649,7 I 610,4 
552,8 
3 913,3 
188,8 
1 735,6 
928,5 6 139,5 
418,2 
309,1 
147,3 
874,6 
1 475,8 
2 922,5 
1 292,2 
5 690,5 
privater Grundbesitz 
nicht privater Grundbesitz 
zusammen 
Nach Größen 2) 
Kleinbesitz 
Mit t lerer Besitz 
Großbesitz 
zusammen 
b) landwirtschaftlich genutzte Flächen ") (1000 ha) 
Secondo i tipi 
proprietà dei privati 
proprietà degli enti 
totale 
b) superficie lavorabile °) (1000 ha) 
14 849,7 
1 223,1 
16 072,8 
5 308,6 
61,2 
5 369,8 
600,6 
4,2 
604,8 
1 973,7 
400,0 
2 373,7 
540,8 
71,7 
612,5 
6 426,0 
686,0 
7 112,0 4 821,2 
_ 
532,5 
. 
1 758,3 
3.0 Propriété agricole ') répart ie selon 
les modes de faire-valoir et l ' importance 2) 
(Résumé) 
a) superficies agricoles et forestières ') 
(1000 ha) 
Nach Arten Selon le mode 
propriété privée 
propriété non privée 
total 
Selon l'importance 2) 
petite propriété 
propriété moyenne 
grande propriété 
total 
b) superficies agricoles cultivées ■) (1000 ha) 
Nach Arten Selon le mode 
privater Grundbesitz propriété privée 
nicht privater Grundbesitz! propriété non privée 
zusammen total 
Secondo l'ampiezza 2) 
proprietà piccola 
proprietà media . 
proprietà grande 
totale 
9 370,3 
4 080,2 
1 539,9 
14 990,4 
4876,2 
100,1 
24,4 
5 000,7 
466,8 
88,3 
3,9 
599,0 
1 282,1 
721,8 
242,2 
2 246,1 
174,8 
318,7 
94,5 
588,0 
2 570,4 
2 851,3 
1 174,9 
6 596,6 
1 276,9 
1 396,6 
462,9 
3 136,4 
693,9 
489,1 
161,8 
1 344,8 
208,5 
183,9 
98,5 
490,9 
391,1 
781,7 
451,7 
1 624,5 
') Im Landwirtschaftsjahr 1948/49 wurde vom «Ist i tuto Nazionale 
di Economia Agrar ia» (I.N.E.A.) eine Erhebung über die Besitz­
verhältnisse des landwirtschaftlichen Grundbesitzes durchge­
führ t . Die Erhebung basiert auf den katasteramtlichen Flächen 
des Jahres 1946 und erstreckt sich auf die nach Flächenumfang 
bzw. Jahreseinkommen festgelegten Grundbesitze. Als Besitz­
arten werden « P r i v a t e r G r u n d b e s i t z » (natürliche Personen) 
sowie « N i c h t p r i v a t e r G r u n d b e s i t z » (Staat, Kirche, W o h l ­
tätigkeitsorgane usw.) getrennt betrachtet. Die Erfassung 
wurde auf folgende Weise vorgenommen: D i r e k t e r h o b e n 
wurden alle d.h. private und öffentliche Grundbesitze mi t 
einer Fläche von über 50 ha bzw. mi t einem versteuerbaren 
Jahreseinkommen von über 10 000 Liren (Geldwert 1938). Der 
übrige Grundbesitz dagegen wurde durch Schätzungen er­
mi t te l t . 
' ) Die Flächen beider Besitzarten (privater und öffentlicher Grund­
besitz) wurden gemäß des versteuerbaren Jahreseinkommens 
in drei Größenklassen aufgeteilt: 
Kleinbesitz: Jahreseinkommen bis einschl. 10 000 Lire 
Mi t t le re rBet i t z : Jahreseinkommen über 10 000 bis einschl. 
100 000 Lire 
Großbesitz: Jahreseinkommen über 100 000 Lire 
Bei der Feststellung der «Besitzgrößen» konnte in 387 Gemein­
den die «superficie produt t iva» (vgl. Fußnote 7) mit einer 
Fläche von 1 722 000 ha, darunter die «superficie lavorabi le» 
(vgl. Fußnote 8) mit einer Fläche von 1 082 000 ha ( = 6,2 % 
bzw. 6,7 % der entsprechenden Flächen insgesamt) n i c h t 
berücksichtigt werden. Aus diesem Grunde sind die nach 
Größen gegliederten Flächen geringer als die nach Ar ten 
gegliederten. 
*) Pachtweise, nach der der Pächter in Gemeinschaft mit seinen 
Familienangehörigen eine Fläche bewirtschaftet, die zur Bewir t­
schaftung notwendigen Hofanlagen, Geräte und Nutzt iere des 
Verpächters benutzt sowie als Entgelt einen Teil der jährlichen 
Erzeugung (zumeist die Hälfte) an den Verpächter abliefert. 
Die Vertragszeit beläuft sich im allgemeinen auf eine längere 
Zeitspanne. 
*) Die Fläche w i rd nach etwas anderer als in Fußnote 3 aufgeführ­
ter Vertragsweise bewirtschaftet: Hof. Geräte und Nutzt iere 
des Verpächters werden n i c h t in Anspruch genommen. Das 
Entgelt besteht aus einem Teil der ¡ährlichen Erzeugung, wel­
ches aus den von ihm selbst bearbeiteten Flächen erzielt wurde. 
Die Vertragszeit ist im allgemeinen kürzer befristet, d.h. ein­
oder mehrjährig. 
■) Pachtweise, nach der die Fläche kurzfr ist ig bzw. saisonweise, 
aber nie länger als für die Dauer eines Jahres gepachtet w i r d . 
Der Verpächter kann sowohl die Bearbeitung einer besonderen 
Ku l tur als auch eine besondere Tätigkeit verlangen. Als Entgelt 
erhält der «Kurzzei tpächter» einen Teil des Ertrages, der zwi­
schen einem Dr i t te l und der Hälfte var i iert . 
«) Die Fläche w i rd lediglich von Lohnarbeitskräften bearbeitet, 
deren Entlohnung gemäß der geleisteten Arbeitszeit entweder 
in bar gezahlt oder auch in Natural ien abgegolten w i rd . 
' ) Landwirtschaftlich genutzte Fläche (vgl. Fußnote 8), zuzüglich 
Waldflächen (ohne Kastanienanbau). Dauerweiden, nicht bestel,­
te Flächen. 
·) Ackei land, Spezialbaumkulturen, Flächen des Gemüse­, Obst­, 
We in ­ , Kastanienanbaues, bearbeitete Dauerwiesen, jedoch 
ohne Dauerweiden. 
' ) L'Ist i tuto Nazionale di Economia Agraria (INEA) ha condotto, 
nel corso dell'annata agraria 1948/49, un' indagine sui diversi 
t ip i d'impresa neh' agricoltura italiana (ossia sulle diverse forme 
di conduzione) partendo dai dati di superficie e reddito imponi­
bile t ra t t i dagli att i catastali del 1946 in occasione di una prece­
dente indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria in 
Italia. Le p r o p r i e t à p r i v a t e (cioè intestate a persone fìsiche) 
e le p r o p r i e t à deg l i e n t i (Stato, comuni, province, enti di 
beneficenza, ecc.) sono state considerate separatamente. Per 
proprietà si è inteso l'insieme dei ter ren i , compresi in una deter­
minata ci redenz ione ter r i tor ia le (il comune), il cui reddi to 
imponibi le era a t t r ibu i to ad uno stesso ente o ad una stessa 
persona ovvero ad un medesimo aggregato di persone. Si e 
proceduto a r i l e v a z i o n e d i r e t t a per tu t te , indist intamente, 
le proprietà degli enti nonché per le proprietà private aventi 
una superficie superiore a 50 et tar i o un reddito imponibi le 
superiore a 10 000 l ire (valore del 1938); per le altre proprietà 
sono state effettuate delle s t i m e . 
') Ognuna delle due categorie di proprietà (privata e gli enti) 
è stata suddivisa, in base al reddito imponibi le, in t re classi di 
ampiezza: grande, medh e piccola propr ie tà: 
piccola propr ie tà: reddito imponibi le fino a Lire 10 ODO 
media propr ie tà: reddito imponibi le compreso t ra 10 001 e 
100 000 Lire 
grande propr ie tà: reddito imponibi le superiore a Lire 100 000 
Mancando il reddito imponibi le per 387 communi, aventi com­
plessivamente una superficie di 1 722 000 et tar i , di cui 1 082 000 
lavorabili (r ispett ivamente il 6,7 e il 6,2 % del totale delle 
corr ispondenti superf lu italiane) non è stato possibile effet­
tuare per essi una ripart izione in grande, media e piccola pro­
prietà. E' per questo che la somma delle superfici r ipar t i to 
secondo l'ampiezza delle propr ietà non corrisponde con quella 
delle superfici per t ip i di impresa. 
') Si t rat ta della m e z z a d r i a in senso propr io. Il mezzadro impiega 
il lavoro propr io e della sua famiglia nella coltivazione di un 
« podere », cost i tu i to da un complesso di ter reni . Dotato della 
casa colonica e delle scorte vive e morte, d ie t ro ricompensa 
di una parte dei prodot t i , generalmente la metà. Il contrat to 
è normalmente stipulato per un lungo periodo. 
') Si t rat ta della c o l o n i a p a r z i a r i a . Il colono lavora terreni che 
mancano delle dotazioni di un « podere » vero e propr io nel 
senso indicato alla nota 3. Viene compensato con una parte dei 
prodot t i d i re t t i del terreno da lui colt ivato. I contrat t i possono 
essere annuali o pluriannuali. 
! ) Si t rat ta della c o m p a r t e c i p a z i o n e . Il compartecipante esegue 
soltanto alcuni lavori richiesti da una coltura legnosa specializ­
zata a tu t t i o ad alcuni dei lavori di una sola coltivazione e riceve 
come compenso una parte del prodot to , quota che può variare 
da un quarto alla metà. Caratteristica di questo rapporto e la 
sua breve durata, che non oltrepassa, normalmente, I annata 
agraria. 
*) L'esecuzione di t u t t i i lavori manuali dell'azienda è affidata a dei 
salariati che possono essere pagati in denaro o in natura, a 
tempo o a cot t imo. 
' ) Comprende la superficie lavorabile (nota 8) e quella silvopasto­
rale, che comprende boschi (esclusi i castagneti da f ru t to) pascoli 
permanenti e incolt i p rodut t iv i . 
·) E costituita dai seminativi semplici con piante legnose, colture­
legnose specializzate (compresi i castagneti da f ru t to) e dai 
prati permanenti (esclusi i pascoli permanenti). 
Noch Größen 2) 
Kleinbesitz 
Mit t lerer Besitz 
Großbesitz 
zusammen 
Se/on ('importance 2) 
petite propriété 
propriété moyenne 
grande propriété 
total 
') Au cours de la campagne agricole 1948­49, « L Ist i tuto Nazio­
nale di Economia Agraria » (INEA) a effectue une enquête sur 
les différents modes de faire­valoir dans l 'agriculture italienne 
à part i r de données sur les superficies et les revenus imposables. 
Ces données ont été tirées du cadastre pour 1946. à I occasion 
de recherches antérieures sur la distr ibut ion de la propr iété 
foncière en Italie. On a distingué les p r o p r i é t é s « p r i vées » 
(considérées comme propriétés de personnes physiques) et les 
p r o p r i é t é s des personnes m o r a l e s (Etat, communes, orga­
nismes de bienfaisance, etc.). Par propriétés, on entend ^en­
semble des terres comprises dans une circonscription te r r i t o ­
riale déterminée (la commune) et dont le revenu imposable 
est at t r ibué à une même personne physique ou morale. On a 
pro­édé: par re levé d i r e c t pour toutes les propriétés privées 
et non privées d'une superficie supérieure à 50 ha ou d un reve­
nu imposable supérieur à 10 000 lires (valeur 1938); par es t i ­
m a t i o n pour les autres propriétés. 
■) Chacune des deux catégories de propr iété a été répartie sur la 
base du revenu imposable en trois classes d' importance: grande, 
moyenne et petite propriétés : 
petite propr ié té : revenu imposable |usqu a 10 000 lires, 
propr iétémoyenne: revenu imposable compris entre 1UUU1 et 
100 000 lires 
grande propr ié té : revenu imposable de plus de 100 000 lires 
Faute de données sur leur revenu imposable, on n a pu effectuer 
une répart i t ion en grande, moyenne et petite propriétés pour 
387 communes ayant ensemble une superficie agricole et fores­
t ière de 1 722 000 ha dont 1 082 000 ha cultivés (respectivement 
6 7 y et 6 2 % du total des superficies correspondantes pour 
r'italie entière). C'est la raison pour laquelle la somme des 
superficies réparties selon l ' importance des propriétés ne cor­
respond pas à la somme des superficies d'après les modes de 
faire­valoir. 
') Il s'agit du mé tayage proprement d i t . Le métayer (mezzadro) 
met en valeur, en travail lant lui­même ainsi que sa famille, une 
entreprise constituée par un ensemble des terres, des bâtiments, 
du matériel et du cheptel nécessaires à l 'exploi tat ion. Il reçoit 
en compensation une partie de la product ion, en general la 
moit ié. Le contrat est normalement établi pour plusieurs 
années. 
·) Il s'agit d'un contrat différent de celui indiqué à la note 3. 
Le métayer (co lono) exploi te des terres « nues ». Il reçoit en 
compensation une partie des produits du sol qu il cult ive. Les 
contrats peuvent être établis pour une ou plusieurs années. 
s) C'est encore une forme particulière de métayage. Le metayer 
( c o m p a r t i c i p a n t e ) exécute seulement quelques travaux de­
mandés par une culture spécialisée ou bien tous les travaux se 
rapportant à une seule culture végétale. Il reçoit en compensa­
t ion une partie du produit , partie qui peut varier entre le quart 
et la moit ié. La caractéristique de ce contrat est sa durée tres 
l imi tée; elle ne dépasse normalement pas une campagne agricole. 
>) Tous les travaux manuels de l 'exploitat ion sont confiés à des 
salariés qui peuvent être payés en nature ou en espèces, a temps 
ou à forfait. 
') Comprend la superficie agricole cultivée (voir note 8) et la 
superficie sylvo­pastorale, c.­à­d. la superficie forestiere (non 
compris les châtaigneraies), les pâturages permanents et la 
superficie non cultivée. 
·) Elle est constituée par les terres labourables, les cultures f ru i ­
tières spécialisées (y compris les châtaigneraies) et les prairies 
permanentes (sans les pâturages). 
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3. ITALIE 
Ripartizione 
(Versione originale) 
Super­
fìcie 
comples­
siva 
Flächen 
ins­
gesamt 
En­
semble 
des 
super­
ficies 
meno 
del 
2 0 % 
2 0 % 
e 
più 
di mano d'opera 
estranea 
alla 
famìglia 
di cui coltivata da 
solo con mano d'opera estranea alla famigl 
super­
fìcie 
totale 
ia 
di cui coltivata 
a mezzadria 
3) ·) 
da 
compar­
tecipanti ') 
da 
sala­
riati 
') 
davon wurden bewirtschaftet durch 
weniger 
als 20 % 
2 0 % 
und mehr 
familienfremde 
Arbeitskräfte 
lediglich familienfremde Arbeitskräfte 
Fläche 
zusammen 
davon bearbeitet in 
Teilpacht 
3) ') 
Kurz­
zeit­
pacht 
') 
Lohn­
arbeit 
') 
exploitées par 
moins 
de 20 % 
2 0 % 
et plus 
main­d'œuvre 
non fa miliale 
main­d'œuvre non familiale uniquement 
super­
ficie 
totale 
mis en valeur 
en métayage 
") ') 
en métayage 
tempor. 
■) 
par 
salariés 
') 
Gliederung 
(deutsche Übersetzung) 
Répartition 
(traduction française) 
3.1 Landwirtschaftlicher Grundbesi tz ' ) 
gegliedert nach Besitzverhältnissen 
3.1 Proprietà agraria ') 
r ipar t i ta secondo i t ipi d' impresa 
3.1 Propriété agricole ') 
répart ie selon les modes de faire-valoir 
a) land- und forstwirtschaftlich nutzbare 
Flächen 1) (1000 ha) 
a) superficie produtt iva ') 
(1000 ha) 
a) superficies agricoles et forestières ') 
(1000 ha) 
Proprietà dei privati 
proprietà imprenditr ice . 17 044,8 
affittanza ; 4 922,4 
totale 21 967,2 
7 797,8 949,6 8 297,4 ! 
2 710,2 800,6 ' 1 411,6 
10 508,0 1 750,2 9 709,0 
Privater Grundbesitz 
im Eigentum 
in Pacht 
zusammen 
Propriété privée 
en faire­valoir direct 
en location 
total 
Proprietà degli enti 
proprietà imprenditr ice . 
affittanza 
totale 
3 326,8 ! 533,8 
2 343,1 
Proprietà in complesso 
proprietà imprenditr ice 
affittanza 
totale 
5 669,9 
20 371,6 
7 265,5 
1 373,8 
27 637,1 
1 907,6 
8 331,6 
4 084,0 
62,6 I 2 730,4 
269,9 699,4 
332,5 3 429,8 
12 415,6 
1 012,2 
1 070,5 
2 082,7 
11 027,8 
2111,0 
13 318,8 
5 717,2 
353,6 
6 070,8 
615,4 
313,1 
928,5 
b) landwirtschaftlich genutzte Flächen ·) (1000 ha) b) superficie lavorabile
 β) (1000 ha) 
Proprietà dei privati 
proprietà imprenditr ice 
affittanza 
totale 
Proprietà degli enti 
proprietà imprenditr ice 
affittanza 
11 432,2 
3 417,5 
14 849,7 
totale 
Proprietà in complesso 
proprietà imprenditr ice . 
affittanza 
totale . . . . 
Fußnoten auf Seite 33. 
12 001,8 
4 071,0 
5 308,6 
1 973,7 
7 282,3 
600,6 
540,8 
1 141,4 
5 523,0 
903,0 
6 426,0 
5 369,8 
2 373,7 
604,8 
612,5 
6 027,2 
1 084,8 
4 575,1 
246,1 
16 072,8 7 743,5 1 217,3 7 112,0 
Note a pagina 33. 
4 821,2 
Nicht privater Grundbesitz Propriété non privée 
4 695,2 
1 444,3 
6 139,5 
im Eigentum 
in Pacht 
zusammen 
Grundbesitz insgesamt 
im Eigentum 
in Pacht 
zusammen 
en faire­valoir direct 
en location 
total 
Ensemble des propriétés 
en faire­valoir direct 
en location 
total 
b) superficies agricoles cultivées ") (1000 ha) 
Privater Grundbesitz 
im Eigentum 
in Pacht 
zusammen 
Propriété privée 
en faire­valoir direct 
en location 
total 
Nicht privater Grundbesitz Propriété non privée 
569,6 
653,5 
1 223,1 
61,2 
400,0 
461,2 
4,2 
71,7 
75,9 
504,2 
181,8 
686,0 ■ 
im Eigentum 
in Pacht 
zusammen 
Grundbesitz insgesamt 
386,3 
146,2 
532,5 
1 065,8 
692,5 
1 758,3 
im Eigentum 
in Pacht 
zusammen 
Notes, page 33. 
en faire­valoir direct 
en location 
total 
Ensemble des propriétés 
en faire­valoir direct 
en location 
total 
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3. ITALIE 
Ri partizione 
(Versione originale) 
Super­
ficie 
comples­
siva 
Flächen 
ins­
gesamt 
En­
semble 
des 
super­
ficies 
meno 
del 
2 0 % 
2 0 % 
e 
più 
di mano d'opera 
estranea 
alla 
famiglia 
di cui coltivata Ja 
solo con mano d'opera estranea alla famigl 
super­
fìcie 
totale 
a 
di cui coltivata 
a mezzadria 
'> ') 
da 
compar­
tecipanti 
da 
sala­
r iat i 6) 
davon wurden bewirtschaftet durch 
weniger 
als 20 % 
2 0 % 
und mehr 
familienfremde 
Arbeitskräfte 
lediglich familienfremde Arbeitskräfte 
Fläche 
zusammen 
davon bearbeitet in 
Teilpacht 
a) ') 
Kurz­
zeit­
pacht 
Lohn­
arbeit 
·) 
exploitées par 
moins 
de 20 % 
2 0 % 
et plus 
main­d'œuvre 
non familiale 
main­d'œuvre non familiale uniquement 
super­
fìcie 
totale 
mis en valeur 
en métayage 
') 4) 
en métayage 
tempor. 
·) 
par 
salariés 
') 
Gliederung 
(deutsche Übersetzung) 
Répartition 
(traduction française) 
3.2 Landwirtschaftlicher Grundbesitz ') 
gegliedert nach Besitzgrößen 2) 
3.2 Proprietà agraria 1) 
r ipar t i ta secondo l 'ampiezza 2) 
3.2 Propriété agricole ') 
répart ie selon l ' Importance ' 
a) land- und forstwirtschaftlich nutzbare 
Flächen 7) (1000 ha) 
a) superficie produtt iva 7) 
(1000 ha) 
a) superficies agricoles et forestières 7) 
(1000 ha) 
Proprietà imprenditrice 
piccola 
media 
grande 
totale 
12 181,3 
5 061,3 
1 755,0 
18 997,6 
7 304,1 
400,8 
100,8 
7 805,7 
795,6 
153,6 
6,5 
955,7 
4 081,6 
4 506,9 
1 647,7 
10 236,2 
1 663,4 
1 603,0 
536,7 
3 803,1 
851,2 
510,1 
149,5 
1 510,8 
327,0 
176,6 
73,4 
577,0 
1 240,0 
2 217,2 
888,1 
4 345,3 
Grundbesitz im Eigentum 
Kleinbesitz 
Mi t t lerer Besitz 
Großbesitz 
zusammen 
Propriété en faire-valoir dir. 
petite 
moyenne 
grande 
total 
Affittanza 
piccola 
media 
grande . 
totale 
Proprietà in complesso 
piccola 
media 
grande 
2 824,8 
2 994,9 
1 097,6 
6 917,3 
2 010,6 
1 475.3 
413,7 
3 899,6 
to ta le 
15 006,1 
8 056,2 
2 852,6 
25 914,9 
9 314,7 
1 876,1 
514,5 
11 705,3 
354,6 
534,8 
150,5 
1 150,2 
688,4 
157,0 
459,6 
984,8 
533,4 
1 039,9 1 977,8 
4 541,2 
5 491,7 
2 181,1 
1 996,6 12 214,0 
47,4 
46,7 
16,1 
110,2 
1 710,8 
1 649,7 
552,8 
3 913,3 
85,2 
100,3 
39,3 
224,8 
936,4 
610,4 
188,8 
1 735,6 
91,2 
132,5 
73,9 
297,6 
418,2 
309,1 
147,3 
874,6 
235,8 
705,3 
404,1 
1 345,2 
1 475,8 
2 922,5 
1 292,2 
5 690,5 
Grundbesitz in Pacht 
Kleinbesitz 
Mittlerer Besitz 
Großbesitz 
zusammen 
Grundbesitz insgesamt 
Kleinbesitz 
Mittlerer Besitz 
Großbesitz 
zusammen 
Propriété en location 
petite 
moyenne 
grande 
total 
Ensemble des propriétés 
petite 
moyenne 
grande 
to ta l 
b) landwirtschaftlich genu tz te Flächen ·) (1000 ha) 
Proprietà imprenditrice 
b) superficie lavorabile ') (1000 ha) 
piccola . 
media 
grande 
totale . 
Affittanza 
piccola . 
media 
grande 
totale 
Proprietà in complesso 
piccola 
media 
grande 
to ta le . . . 
Fußnoten auf Seite 33. 
Note a pagina 33. 
b) superficies agricoles cultivées ·) (1000 ha) 
Grundbesitz im Eigentum Propriété en faire-valoir dir. 
7 739,2 I 4 876,2 
2 522,7 100,1 
882,4 24,4 
11 144,3 J 5 000,7 
466,8 
88,3 
3,9 
559,0 
2 396,2 
2 334,3 
854,1 
5 584,6 
1 245,6 
1 360,6 
450,8 
3 056,8 
647,9 
417,0 
128,3 
1 193,2 
183,6 
114,2 
61,1 
358,9 
319,3 
442,5 
213,9 
975,7 
Kleinbesitz 
Mit t lerer Besitz 
Großbesitz 
zusammen 
petite 
moyenne 
grande 
total 
Grundbesitz in Pacht 
1 631,1 
1 557,5 
657,5 
3 846,1 
1 282,1 
721,8 
242,2 
2 246,1 
174,8 
318,7 
94,5 
588,0 
174,2 
517,0 
320,8 
1 012,0 
31,5 
36,0 
12,1 
79,6 
46,0 
72,1 
33,5 
151,6 
24,9 
69,7 
37,4 
132,0 
71,8 I 
339,2 
237,8 
648,8 | 
Grundbesitz insgesamt 
9 370,3 
4 080,2 
1 539,9 
14 990,4 
6 158,3 
821,9 
266,6 
7 246,8 
641,6 
407,0 
98,4 
1 147,0 
2 570,4 
2 851,3 
1 174,9 
6 596,6 
1 276,9 
1 396,6 
462,9 
3 136,4 
693,9 
489,1 
161,8 
1 344,8 
208,5 
183,9 
98,5 
490,9 
391,1 
781,7 
451,7 
1 624,5 
Propriété en location 
Kleinbesitz 
Mit t lerer Besitz 
Großbesitz 
zusammen 
petite 
moyenne 
grande 
total 
Ensemble des propriétés 
Kleinbesitz 
Mit t lerer Besitz 
Großbesitz 
zusammen 
Notes, page 33. 
petite 
moyenne 
grande 
total 
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3. I T A L I E N 
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3. ITALIE 
Natura 
della 
superfìcie 
A r t 
der 
Fläche 
Nature 
de 
superfìcie 
Anno 
Jahr 
Année 
Superfìcie 
comples­
siva 
Flächen 
ins­
gesamt 
Superfìcie 
totale 
di cui coltivata 
da 
propr ietar i 
da 
affittuari 
a mezzadria 
') 4) 
da 
comparte­
cipanti *) 
e da 
salariati *) 
davon wurden bewirtschaftet 
durch 
Eigentümer 
durch 
Pächter 
in Teilpacht 
') 4) 
in 
Kurzzeit­
pacht *) 
und 
Lohnarbeit *) 
exploitées 
par 
propriétaires 
1000 ha I % 
par 
fermiers 
1000 ha I % 
en métayage 
3) 
1000 ha | % 
4) 
1000 ha I % 
en métayage 
tempor. ■) 
et par 
salariés *) 
1000 ha | % 
3.3 Landwirtschaftlicher Grundbesitz ') 
gegliedert nach Besitzverhältnissen 
(1955 im Vergleich zu 1948) 
3.3 Proprietà agraria ') 
r ipar t i ta secondo i t ipi d' impresa 
(confronto t r a 1955 e 1948) 
3.3 Propriété agricole ') 
répart ie selon les modes de faire-valoir 
(comparaison entre 1955 et 1948) 
Superficie pro­
dutt iva 7) . . . 
Superficie lavora­
bile ") . . . . 
Fußnoten auf Seite 33 
1948 
1955 
1948 
1955 
27 637,1 
27 689,1 
16 072,8 
16 258,1 
9 343,8 
10 134,2 
5 974,6 
6 503,2 
33,8 
36,6 
37,2 
40,0 
Note a pa 
5 154,5 
4 984,0 
2 986,2 
2 926,5 
gina 33. 
18,7 
18,0 
18,6 
18,0 
[4 256,1] 
4153,4 
[3 407.4] 
3 332,9 
15,4 
15,0 
21,2 
20,5 
[1 814,7] 
1 716,7 
[1 413,8] 
1 349,4 
6,6 
6,2 
8,8 
8,3 
Notes, page 33. 
7 068,0 
6 700,8 
2 290,8 
2146,1 
25,5 
24,2 
14,2 
13,2 
38 
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Partie I: Modes de faire­valoir; B: Tableaux par pays 
4. PAYS-BAS 
Bedrijfsgrootte 
(oppervlakte cultuurgrond) 
Größenklassen 
nach der landwirtschaftlichen 
Fläche 
Classes de g r a n d e u r 
se lon la super f ì c ie ag r i co le 
Bedrijven a) 
Aantal 
waarvan meer dan de helft 
eigendom gepacht 
Betriebe *) 
Anzahl 
davon haben mehr als die Hälfte 
Eigenland Pachtland 
Exploitations 3) 
Nombre 
(D 
ayant plus de la moit ié des surfaces 
en propr iété 
(2) 
en location 
(3) 
Cul tuurgrond 
Totaal 
(ha) 
waarvan 
in eigendom gepacht 
Landwirtschaftliche Fläche 
Insgesamc 
(ha) 
davon 
im Eigentum in Pacht 
Superficie agricole 
Total 
(ha) 
(4) 
soit 
en propr iété 
(5) 
en location 
(6) 
4.0 Landwirtschaftliche Betriebe ') 
und Flächen 
gegliedert nach Besitzverhältnissen 
(Landwirtschaftszählung 1955) 
4.0 Aanta l landbouwbedrijven 1) 
en oppervlakte cultuurgrond ingedeeld 
naar eigendomsverhouding 
(Landbouwtelling 1955) 
4.0 N o m b r e ') et surfaces 
des exploitations agricoles répartis 
selon les modes de faire-valoir 
(Recensement agricole 1955) 
kleiner dan 1 ha 
1 — 2 ha . . . 
2 — 3 ha . . . 
3 — 4 ha . . . 
4 — 5 ha . . . 
5 — 6 ha . . . 
6 — 7 ha . . . 
7 — 8 ha . . . 
8 — 9 ha . . . 
9 — 10 ha . . . 
1 0 — 11 ha . . . 
11 — 12 ha . . . 
1 2 — 13 ha . . . 
1 3 — 14 ha . . . 
1 4 — 15 ha . . . 
1 5 — 20 ha . . . 
20 — 30 ha . . . 
30 — 50 ha . . . 
50 — 100 ha . . . 
100 ha en meer . . . 
Totaal 
waaronder 1 ha en groter 
60 363 
36 522 
23 145 
18 042 
16 532 
14 554 
14 003 
13 418 
11 649 
12 196 
7 539 
7 507 
6 097 
5 460 
5 041 
18 406 
15 667 
8 612 
1 873 
155 
296 781 
236 418 
33 831 
20 341 
12 399 
9 838 
8 840 
7 791 
7 590 
7 328 
6 271 
6 703 
4112 
4 038 
3 261 
2 869 
2 608 
9 122 
6 314 
2 866 
724 
107 
156 953 
123 122 
26 532 
16 181 
10 746 
8 204 
7 692 
6 763 
6 413 
6 090 
5 378 
5 493 
3 427 
3 469 
2 836 
2 591 
2 433 
9 284 
9 353 
5 746 
1 149 
48 
139 828 
113 296 
27 307 
51 764 
56 171 
62 052 
73 588 
79 169 
90 022 
99 661 
98 035 
114 957 
78 403 
85 683 
75 432 
73 109 
72 461 
316 146 
374 830 
321 070 
116 334 
41 473 
2 307 667 
2 280 360 
15 442 
28 528 
29 836 
33 287 
38 556 
41 568 
47 574 
53 079 
50 945 
61 397 
41 321 
44 846 
39 260 
37 304 
36 395 
151 401 
147 796 
105 989 
45 331 
34 119 
1 083 974 
1 068 532 
11 865 
23 236 
26 335 
28 765 
35 032 
37 601 
42 448 
46 582 
47 090 
53 560 
37 082 
40 737 
36 172 
35 805 
36 066 
164 745 
227 034 
215 081 
71 003 
7 354 
1 223 693 
1 211 828 
') Betriebe mît einer landwirtschaftlichen Fläche 
ab 1 ha sowie die Betriebe auch unter 1 ha, die 
Gartenbau oder Tierhaltung erwerbsmäßig be­
treiben. 
*) Siehe Fußnote ') auf Seite ­40. 
') Bedrijven met een oppervlakte cul tuurgrond van 
1 ha en groter en bedrijven kleiner dan 1 ha waar 
tu inbouw en/of veehouderij beroepsmatig word t 
uitgeoefend. 
") Zie noot ' ) op blz. 40. 
') Exploitations dont la superficie agricole est de 
1 ha et plus ainsi que les exploitations de moins 
de 1 ha où l'on pratique la culture maraîchère 
et l'élevage pour la vente. 
a) Voir la note ' ) , page 40. 
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4. N IEDERLANDE 
Partie I: Modes de faire­valoir; B: Tableaux par pays 
4. PAYS-BAS 
Bed ri jfsgrootte 
(oppervlakte cultuurgrond) 
Größenklassen 
nach der landwirtschaftlichen 
Fläche 
Jaar 
van 
tel l ing 
Jahr 
der 
Zählung 
(1) 
Bedrijven ') 
Aantal 
waarvan meer dan de helft 
eigendom gepacht 
Betriebe ' ) 
Anzahl 
(2) 
davon haben mehr als die Hälfte 
Eigenland 
(3) 
Pachtland 
(4) 
Cul tuurgrond 
Totaal 
(ha) 
waarvan 
in eigendom gepacht 
Landwirtschaftliche Fläche 
Insgesamt 
(ha) 
(5) 
davon 
in Eigentum 
(6) 
in Pacht 
(7) 
4.1 Bes i tzverhä l tn isse 
in den l andw i r t scha f t l i chen Be t r i eben 
ab 1 ha se i t 1910 
4.1 E igendomsverhoud ingen 
van de l andbouwbed r i j ven 
van 1 ha en g r o t e r sinds 1910 
4.1 Modes de fa i re ­va lo i r 
dans des e x p l o i t a t i o n s agr icoles 
d 'au mo ins 1 ha depuis 1910 
a) abso lu te Angaben a) abso lu te c i j fers a) nombres absolus 
Totaal (1 ha en groter) 1910 
1921 
1930 
1948 
1955 
209 172 
221 649 
234 145 
245 579 
236 418 
106 336 
124159 
131 649 
116 849 
123 122 
102 836 
97 490 
102 496 
128 730 
113 296 
1 909 713 
1 958 190 
2 108 169 
2 356 060 
2 280 360 
900 796 
1 016 129 
1 074 217 
1 006 099 
1 068 532 
1 008 917 
942 061 
1 033 952 
1 349 961 
1 211 828 
b) re l a t i ve Angaben b) re la t ieve c i j fers b) nombres re la t i fs 
Totaal (1 ha en groter) 1910 
1921 
1930 
1948 
1955 
100 
100 
100 
100 
100 
50,8 
56,0 
56,2 
47,6 
52,1 
49,2 
44,0 
43,8 
52,4 
47,9 
100 
100 
100 
100 
100 
47,2 
51,9 
51,0 
42,7 
46,9 
52,8 
48,1 
49,0 
57,3 
53,1 
') Die Untertei lung der Zahl der Betriebe korres­
pondiert nicht mit der Unterte i lung der neben­
stehenden Flächen ; während letztere Unter­
teilung das gesamte Eigen­ bzw. Pachtland dar­
stellt, sind bei der Untertei lung der Betriebe nur 
die berücksichtigt, die mehr als die Hä l f te 
Eigen­ bzw. Pachtland bewirtschaften. 
s) Für das Jahr 1948 liegen die Angaben für die bei­
den letzten Größenklassen lediglich zusammen­
gefaßt vor : 
50 ha und mehr: 
Betriebe: 
Flächen: 
2 371 
193 249 
820 
91 787 
1 551 
101 462 
') De indeling van het aantal bedrijven stemt niet 
overeen met de indeling van de oppervlakte cul­
tuurgrond. Deze laatste heeft nl. betrekking op 
de gehele oppervlakte cultuurgrond terwi j l bij 
de indeling van de bedrijven de grens is gelegd 
bij meer dan de helft eigendom respektieveli jk 
gepacht. 
3) Van 1948 zijn de gegevens van de beide laatste 
grootteklassen niet afzonderlijk beschikbaar. 
Voor deze twee grootteklassen gezamenlijk lui­
dende cijfers: 
50 ha en meer: 
bedri jven: 2 371 820 1 551 
oppervlakte: 193 249 91787 101462 
') La répart i t ion du nombre des exploitations ne 
correspond pas à la répart i t ion des surfaces. Les 
surfaces sont réparties selon les modes de faire­
valoir, soit en propriété ou en location, tandis 
que pour la répart i t ion du nombre d'exploi ta­
tions on s'est basé sur l ' importance relative pluf 
de la m o i t i é des surfaces en propriété ou en 
location. 
*) En 1948 on ne dispose que de données d'ensem­
ble pour les deux dernières classes de grandeur: 
50 ha et plus: 
Exploitations: 
Surfaces: 
2 371 
193 249 
820 
91 787 
1 551 
101 462 
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4. N IEDERLANDE 
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4. PAYS-BAS 
Bed ri jfsgrootte 
(oppervlakte cultuurgrond) 
Classes de grandeur 
selon la superfìcie agricole 
Jaar 
van 
tel l ing 
Année 
du recen­
sement 
(D 
Bedrijven ') 
Aantal 
waarvan meer dan de helft 
eigendom gepacht 
Exploitations ') 
Nombre 
(2) 
ayant plus de la moit ié des 
surfaces 
en propr iété 
(3) 
en location 
(4) 
Cul tuurgrond 
Totaal 
(ha) 
waarvan 
in eigendom gepacht 
Superfìcie agricole 
Total 
(ha) 
(5) 
soit 
en propr iété 
(6) 
en location 
(7) 
noch 4.1 : Besitzverhältnisse 
in den landwirtschaftlichen Betrieben 
ab 1 ha seit 1910 
4.1 (vervolg): Eigendomsverhoudingen 
van de landbouwbedrijven 
van 1 ha en groter sinds 1910 
4.1 (suite): Modes de faire­valoir 
dans des exploitations agricoles 
d'au moins 1 ha depuis 1910 
c) Gliederung nach Größenklassen 
(absolut) 
c) Indeling naar bedrijfsgrootte 
(absolute cijfers) 
c) Répart i t ion par classes de grandeur 
(nombres absolus) 
5 ha 
5 — 10 ha 
10- 20 ha 
20 — 50 ha 
50 —100 ha 
100 ha en meer 
1910 
1921 
1930 
1948 
1955 
1910 
1921 
1930 
1948 
1955 
1910 
1921 
1930 
1948 
1955 
1910 
1921 
1930 
1948 
1955 
1910 
1921 
1930 
1948 2) 
1955 
1910 
1921 
1930 
1948 2) 
1955 
109 620 
112 607 
110 646 
106 294 
94 241 
41 439 
48 945 
55 500 
61 057 
65 820 
30 821 
34 509 
41 256 
49 266 
50 050 
23 798 
22 692 
24 092 
26 591 
24 279 
3 278 
2 646 
2 456 
1 873 
216 
250 
195 
155 
55 266 
63 694 
63 412 
53 265 
51 418 
23 097 
29 035 
32 729 
30 653 
35 683 
16 163 
19 243 
23 284 
22 985 
26 010 
10 446 
10 807 
11 047 
9 126 
9 180 
1 227 
1 220 
1 052 
724 
137 
160 
125 
107 
54 354 
48 913 
47 234 
53 029 
42 823 
18 342 
19 910 
22 771 
30 404 
30 137 
14 658 
15 266 
17 972 
26 281 
24 040 
13 352 
11 885 
13 045 
17 465 
15 099 
2 051 
1 426 
1 404 
1 149 
79 
90 
70 
48 
256 655 
273 791 
273 544 
269 569 
243 575 
287 230 
338 530 
386 974 
439 058 
481 844 
426 598 
476 290 
566 737 
690 002 
701 234 
702 646 
665 988 
696 309 
764 182 
695 900 
202 112 
162 269 
151 663 
116 334 
34 472 
41 322 
32 942 
41 473 
129 744 
152 864 
153 135 
133 604 
130 207 
156 598 
194 853 
220 896 
216 515 
254 563 
218 465 
257 844 
308 341 
312 565 
350 527 
296 843 
307 710 
305 808 
251 628 
253 785 
76 326 
74 984 
64 668 
45 331 
22 820 
27 874 
21 369 
34 119 
126 911 
120 927 
120 409 
135 965 
113 368 
130 632 
143 677 
166 078 
222 543 
227 281 
208 133 
218 446 
258 396 
377 437 
350 707 
405 803 
358 278 
390 501 
512 554 
442 115 
125 786 
87 285 
86 995 
71 003 
11 652 
13 448 
11 573 
7 354 
Fußnoten auf Seite 40. Voor noten zie blz 40. Notes, page 40. 
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5. BELGIEN 
Partie I: Modes de faire­valoir; B: Tableaux par pays 
5. BELGIQUE 
Classes de grandeur 
selon la superfìcie agricole 2) 
Größenklassen nach 
der landwirtschaftlichen 
Fläche 2) 
Total 
des 
exploi­
tations 
Betriebe 
insgesamt 
Les surfaces des exploitations sont 
unique­
ment 
en 
propr iété 
unique­
ment 
en 
location 3) 
en modes 
associés 
davon haben 
nur 
Eigenland 
nur 
Pachtland 3) 
Land 
verschie­
dener 
Besitz­
arten 
Exploitations ayant des surfaces en propr iété 
ensemble 
soit 
unique­
ment en 
propr iété 
5 0 % 
et plus 
moins de 
5 0 % 
en propr iété 
Betriebe mit Eigenland 
zu­
sammen 
davon haben 
nur 
Eigen­
land 
5 0 % 
und mehr 
weniger 
als 50 % 
Eigenland 
Exploitations ayant des surfaces en location 3) 
ensemble 
soit 
unique­
ment en 
location 
5 0 % 
et plus 
moins de 
5 0 % 
en location 
Betriebe mit Pachtland 3) 
zu­
sammen 
davon haben 
nur 
Pacht­
land 
5 0 % 
und mehr 
weniger 
als 50 % 
Pachtland 
5.0 Landwirtschaftliche Betriebe 1) gegliedert nach Besitzverhältnissen 
(Allgemeine Landwirtschaftszählung 1950) 
5.0 Exploitations agricoles ') réparties selon les modes de faire-valoir 
(Recensement général de l'agriculture 1950) 
a) Zahl der Betriebe a) N o m b r e d'exploitations 
moins de 1 ha . . . 
1 — 3 ha . . . 
3 — 5 ha . . . 
5 — 10 ha . . . 
10 — 20 ha . . . 
20 — 30 ha . . . 
30 — 50 ha . . . 
50 — 100 ha . . . 
100 ha et plus . . . 
Tota l / Insgesamt 
dont de 1 ha et plus. . . 
11 777 
95 734 
51 772 
58 307 
32 489 
7 822 
3 632 
1 785 
311 
263 629 
251 852 
6 563 
23 372 
7 892 
7 422 
3 552 
685 
262 
91 
18 
49 857 
43 294 
2 975 
26 050 
13 812 
16 781 
10 854 
3 256 
1 792 
1 169 
193 
76 882 
73 907 
2 239 
46 312 
30 068 
34 104 
18 083 
3 881 
1 578 
525 
100 
136 890 
134 651 
8 802 
69 684 
37 960 
41 526 
21 635 
4 566 
1 840 
616 
118 
186 747 
177 945 
6 563 
23 372 
7 892 
7 422 
3 552 
685 
262 
91 
18 
49 857 
43 294 
980 
16 961 
10 461 
12 499 
6 651 
1 212 
411 
110 
31 
49 316 
48 336 
1 259 
29 351 
19 607 
21 605 
11 432 
2 669 
1 167 
415 
69 
87 574 
86 315 
5 214 
72 362 
43 880 
50 885 
28 937 
7 137 
3 370 
1 694 
293 
213 772 
208 558 
2 975 
26 050 
13 812 
16 781 
10 854 
3 256 
1 792 
1 169 
193 
76 882 
73 907 
1 259 
29 351 
19 607 
21 605 
11 432 
2 669 
1 167 
415 
69 
87 574 
86 315 
980 
16 961 
10 461 
12 499 
6 651 
1 212 
411 
110 
31 
49 316 
48 336 
Classes de grandeur 
selon la superfìcie agricole 
Größenklassen 
nach der landwirtschaftlichen 
Fläche 
Sur-
face 
totale 
Flächen 
ins-
gesamt 
Exploitations ayant des surfaces 
unique-
ment 
en 
pro-
priété 
unique-
ment 
en 
loca-
t ion 3) 
en modes 
asso-
ciés 
davon in Betrieben mit 
nur 
Eigen-
land 
nur 
Pacht-
land 3) 
Land 
verschie-
dener 
Besitz-
arten 
Exploitations ayant des surfaces en propr iété 
Total 
des 
surfaces 
agricoles 
dont surfaces en propr iété 
en-
semble 
soit 
unique-
ment 
en 
pro-
priété 
5 0 % 
et plus 
moins 
de 50 % 
en propr iété 
Betriebe mît Eigenland 
Landwir t-
schaftliche 
Flächen 
insgesamt 
darunter Eigenflächen 
zu-
sammen 
davon in Betrieben mi t 
nur 
Eigen-
land 
50 % weniger 
und mehr als 50 % 
Eigenland 
Exploitations ayant des surfaces en location *) 
Total 
des 
surfaces 
agricoles 
dont surfaces en location 
en-
semble 
soit 
unique-
ment 
en 
loca-
t ion 
50 % moins 
et plus de 50 % 
en location 
Betriebe mit Pachtland 3) 
Landwir t-
schaftliche 
Flächen 
insgesamt 
darunter Pachtflächen 
zu-
sammen 
davon in Betrieben mi t 
nur 
Pacht-
land 
5 0 % 
und mehr 
weniger 
als 50 % 
Pachtland 
noch 5.0: Landwirtschaftliche Betriebe 1) gegliedert nach Besitzverhältnissen 
(Allgemeine Landwirtschaftszählung 1950) 
5.0 (suite): Exploitations agricoles 1) réparties selon les modes de faire-valoir 
(Recensement général de l'agriculture 1950) 
b) Landwirtschaftliche Flächen -) in ha b) Superficies agricoles 2) en ha 
moins de 1 ha 
1 — 3 ha 
3 — 5 ha 
5 — 10 ha 
1 0 — 20 ha 
20 — 30 ha 
30 — 50 ha 
50 — 100 ha. 
100 ha et plus 
Tota l / Insgesamt. 
dont de 1 ha et plus . , 
5 919 
176 470 
202 326 
412 161 
445 453 
187 785 
135 598 
120 950 
40 203 
1 726 865 
1 720 946 
2 830 
40 329 
30 482 
51 996 
47 836 
16 297 
9 816 
6 022 
2 661 
208 269 
205 439 
1 626 
47 675 
53 897 
119 117 
150 758 
78 678 
67 739 
80 203 
24 033 
623 726 
622 100 
1 463 
88 466 
117 947 
241 048 
246 859 
92 810 
58 043 
34 725 
13 509 
894 870 
893 407 
4 293 
128 795 
148 429 
293 044 
294 695 
109 107 
67 859 
40 747 
16 170 
1 103 139 
1 098 846 
3 491 
75 903 
77 108 
150 354 
147 040 
50 422 
28 792 
15 560 
7 025 
555 695 
552 204 
2 830 
40 329 
30 482 
51 996 
47 836 
16 297 
9 816 
6 022 
2 661 
208 269 
205 439 
445 
22 697 
29 182 
64 241 
66 463 
21 565 
11 336 
5 462 
3 305 
224 696 
224 251 
216 
12 877 
17444 
34117 
32 741 
12 560 
7 640 
4 076 
1 059 
122 730 
122 514 
3 089 
136 141 
171 844 
360 165 
397 617 
171 488 
125 782 
114 928 
37 542 
1 518 596 
1 515 507 
2 428 
100 567 
125 218 
261 807 
298 413 
137 363 
106 806 
105 390 
33 178 
1 171 170 
1 168 742 
1 626 
47 675 
53 897 
119 117 
150 758 
78 678 
67 739 
80 203 
24 033 
623 726 
622 100 
608 
43 299 
59 473 
118 322 
123 765 
51 329 
35 329 
23 432 
7 845 
463 402 
462 794 
194 
9 593 
11 848 
24 368 
23 890 
7 356 
3 738 
1 755 
1 300 
84 042 
83 848 
') Betriebe des berufsmäßigen Land- und Gartenbaues ab 1 A r sowie Nebenerwerbsbetr iebe ab 1 ha, 
jedoch ohne die Betriebe, die Obst und Gemüse lediglich für den Eigenbedarf anbauen. 
-) Bestellte Flächen, Brachflächen sowie Flächen unter Glas. 
3) Einschließlich «Tei lpachtland», welches gegen Abgabe eines Teiles der jährlichen Erzeugung bewir t -
schaftet w i r d ; dieses Pachtverhältnis ist in Belgien unbedeutend. 
' ) Exploitations d'au moins 1 are dont la production agricole et hort icole est destinée à la vente et 
exploitations d'au moins 1 ha procurant des revenus supplémentaires, exclusion faite des exploita-
tions cult ivant des fruits et légumes pour l 'auto-consommation uniquement. 
3) Superficie cultivée, terres en friche et superficie sous verre. 
3) Y compris « les surfaces en métayage », c.-à-d. contre paiement en produits de l 'exp lo i ta t ion; 
cette forme de location n'est pas courante en Belgique. 
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6. LUXEMBURG 
Partie I: Modes de faire­valoir; B: Tableaux par pays 
6. LUXEMBOURG 
Classes de grandeur 
selon la superficie agricole 
Größenklassen nach 
der landwirtschaftlichen 
Fläche 
Total 
des 
exploi­
tations 
Betriebe 
insgesamt 
Les surfaces des exploitations sont 
unique­
ment 
en 
propriété 
unique­
ment 
en 
location 3) 
en modes 
associés 
davon haben 
nur 
Eigenland 
nur 
Pachtland 3) 
Land 
verschie­
dener 
Besitz­
arten 
Exploitations ayant des surfaces en propr iété 
ensemble 
soit 
unique· 
ment en 
propriété 
5 0 % 
et plus 
moins de 
5 0 % 
en propr iété 
Betriebe mi t Eigenland 
zu­
sammen 
davon haben 
nur 
Eigen­
land 
5 0 % 
und mehr 
weniger 
als 50 % 
Eigenland 
Exploitations ayant des surfaces en location 3) 
ensemble 
soit 
unique­
ment en 
location 
5 0 % 
et plus 
moins de 
5 0 % 
en location 
Betriebe mi t Pachtland a) 
zu­
sammen 
davon haben 
nur 
Pacht­
land 
5 0 % 
und mehr 
weniger 
als 50 % 
Pachtland 
6.0 Landwirtschaftliche Betriebe ') gegliedert nach Besitzverhältnissen 
(Allgemeine Landwirtschaftszählung 1950) 
6.0 Exploitations agricoles 1) réparties selon les modes de faire-valoir 
(Recensement général de l'agriculture 1950) 
a) Zahl der Betriebe a) N o m b r e d'exploitations 
moins 
1 — 
2 — 
3 — 
δ ­
Ι Ο — 
20 — 
30 — 
50 — 
del ha 
2 ha 
3 ha 
5 ha 
10 ha . . . : . 
20 ha 
30 ha 
50 ha 
100 ha 
100 ha et plus 
Tota l / Insgesamt . . 
dont de 1 ha et plus . . . . 
11 644 
2 133 
1 542 
1 857 
2 844 
3 270 
1 222 
570 
131 
9 
25 222 
13 578 
8 562 
1 225 
747 
765 
878 
665 
301 
202 
45 
4 
13 394 
4 832 
1 958 
91 
59 
69 
61 
67 
33 
39 
25 
3 
2 405 
447 
1 124 
817 
736 
1 023 
1 905 
2 538 
888 
329 
61 
2 
9 423 
8 299 
9 686 
2 042 
1 483 
1 788 
2 783 
3 203 
1 189 
531 
106 
6 
22 817 
13 131 
8 562 
1 225 
747 
765 
878 
665 
301 
202 
45 
4 
13 394 
4 832 
543 
517 
506 
782 
1 489 
1 920 
678 
257 
41 
— 
6 733 
6 190 
581 
300 
230 
241 
416 
618 
210 
72 
20 
2 
2 690 
2 109 
3 082 
908 
795 
1 092 
1 966 
2 605 
921 
368 
86 
5 
11 828 
8 746 
1 958 
91 
59 
69 
61 
67 
33 
39 
25 
3 
2 405 
447 
581 
300 
230 
241 
416 
618 
210 
72 
20 
2 
2 690 
2 109 
543 
517 
506 
782 
1 489 
1 920 
678 
257 
41 
— 
6 733 
6 190 
Classes de grandeur 
selon la superfìcie agricole 
Größenklassen 
nach der landwirtschaftlichen 
Fläche 
Sur-
faces 
totales 
Flächen 
ins-
gesamt 
Exploitations ayant des surfaces 
unique-
ment 
en 
pro-
priété 
unique-
ment 
en 
loca-
t ion 3) 
en modes 
asso-
ciés 
davon in Betrieben mi t 
nur 
Eigen-
land 
nur 
Pacht-
land 3) 
Land 
verschie-
dener 
Besitz-
arten 
Exploitations ayant des surfaces en propriété Exploitations ayant des surfaces en location 3) 
Total 
des 
surfaces 
agricoles 
dont surfaces en propriété 
en-
semble 
soit 
unique-
ment 
en 
pro-
priété 
5 0 % 
et plus 
moins 
de 50 % 
en propr iété 
Betriebe mi t Eigenland 
Landwirt-
schaftliche 
Flächen 
insgesamt 
darunter Eigenflächen 
zu-
sammen 
davon in Betrieben mit 
nur 
Eigen-
land 
5 0 % 
und mehr 
weniger 
als 50 % 
Eigenland 
Total 
des 
surfaces 
agricoles 
dont surfaces en location 
en-
semble 
soit 
unique-
ment 
en 
loca-
t ion 
50 % moins 
et plus de 50 % 
en location 
Betriebe mit Pachtland 3) 
Landwirt-
schaftliche 
Flächen 
insgesamt 
darunter Pachtflächen 
zu-
sammen 
davon in Betrieben mit 
nur 
Pacht-
land 
50 % weniger 
und mehr 1 als 50 % 
Pachtland 
noch 6.0: Landwirtschaftliche Betriebe ') gegliedert nach Besitzverhältnissen 
(Allgemeine Landwirtschaftszählung 1950) 
moins de 1 ha 
1 — 2 ha 
2 — 3 ha 
3 — 5 ha 
5 — 10 ha 
1 0 — 20 ha 
20 — 30 ha 
30 — 50 ha 
50 — 100 ha 
100 ha et plus 
b) Landwirtschaftliche Flächen a) In ha 
6.0 (suite): Exploitations agricoles ') réparties selon les modes de faire-valoir 
(Recensement général de l'agriculture 1950) 
b) Superficies agricoles 2) en ha 
Tota l / Insgesamt 
dont de 1 ha et plus 
2 678 
3 106 
3 786 
7 220 
20 951 
46 724 
29 515 
20 824 
8 141 
1 108 
144 053 
141 375 
1 971 
1 751 
1 825 
2 955 
6 338 
9 581 
7 278 
7 369 
2 668 
530 
42 267 
40 296 
243 
129 
144 
266 
451 
993 
836 
1 466 
1 794 
337 
6 659 
6 416 
464 
1 226 
1 817 
3 999 
14162 
36 150 
21 401 
11 989 
3 678 
241 
95 127 
94 663 
2 435 
2 977 
3 641 
6 955 
20 500 
45 731 
28 679 
19 359 
6 346 
771 
137 394 
134 959 
2 211 
2 450 
2 935 
5 600 
15 899 
33 747 
21 669 
15 788 
5 072 
585 
105 956 
103 745 
1 971 
1 751 
1 825 
2 955 
6 338 
9 581 
7 278 
7 369 
2 668 
530 
42 267 
40 296 
240 
699 
1 109 
2 645 
9 561 
24 166 
14 391 
8 419 
2 404 
55 
63 689 
63 449 
707 
1 355 
1 960 
4 266 
14 613 
37 143 
22 237 
13 455 
5 472 
578 
101 786 
101 079 
467 
656 
851 
1 620 
5 052 
12 977 
7 846 
5 036 
3 069 
523 
38 097 
37 630 
243 
129 
144 
266 
451 
993 
836 
1 466 
1 794 
337 
6 659 
6 416 
224 
527 
707 
1 354 
4 601 
11 984 
7 071 
3 570 
1 275 
186 
31 438 
31 214 
') Betriebe mit 0,2 ha und mehr Betriebsfläche (Gesamtfläche), die ganz oder teilweise landwirtschaft-
l ich, garten- oder weinbaulich genutzt w i rd sowie diejenigen Betriebe auch unter 0,2 ha Betriebs-
fläche, die Gartenbau erwerbsmäßig betreiben, Weizen oder We in anbauen oder Nutzt iere halten. 
*) Einschließlich der Haus- und Kleingärten sowie der Ziergärten und -anlagen. 
' ) Einschließlich «Tei lpacht land»; dieses Pachtverhältnis ist in Luxemburg unbedeutend. 
') Exploitations de 0,2 ha (surface totale) et plus, servant entièrement ou en partie à l 'agriculture, 
hor t icu l ture et v i t icu l ture, ainsi que les exploitations de moins de 0,2 ha dont la production 
hort icole est destinée à la vente et celles qui produisent du blé ou du vin ou encore qui détiennent 
du bétail. 
' ) Y compris les jardins familiaux, les parcs et les jardins d'agrément. 
3) Y compris « les surfaces en métayage » ; cette forme de location n'est pas courante en Luxembourg. 

Teil II 
Teilstücke 
Partie II 
Parcellement 
Vorbemerkungen 
In diesem Teil II sind Statistiken über die Teilstücke der landwirtschaftlichen Betriebe aufgeführt, 
die allerdings nicht für alle EWG­Länder vorliegen. Bei diesen Statistiken handelt es sich um Ausschnitte 
aus den allgemeinen Landwirtschaftszählungen. Als Gliederungsschema wurden Gruppen nach der Zahl 
der Teilstücke gebildet, als Darstellungseinheit konnte jedoch in den meisten Fällen nur die Zahl der 
Betriebe innerhalb der einzelnen Teilstückgruppen nachgewiesen werden. Der Begriff «Teilstück» 
wurden in den nationalen Statistiken der einzelnen Länder annähernd gleich definiert. 
Unter «Teilstück» werden allgemein Teile der landwirtschaftlichen Fläche verstanden, die räumlich 
voneinander getrennt liegen, d.h. von Flächen anderer Betriebe umgeben bzw. durch Bahndämme, 
Gewässer, Autostraßen usw. geteilt sind; dabei gelten Feldwege, Hecken, Gräben nicht als Trennung. 
Für die beiden großen Agrarländer Frankreich und Italien liegen leider keine diesbezüglichen Angaben 
vor. 
Der zusammenfassende Abschnitt A bringt eine Gegenüberstellung der verfügbaren Länderergeb­
nisse. Zunächst einmal werden die Gesamtzahlen, danach die Untergliederung nach Größenklassen der 
landwirtschaftlichen Fläche und zuletzt entsprechende Durchschnittszahlen vergleichend dargestellt. 
Die zuletzt genannte Übersicht, die nicht nach Teilstückgruppen untergliedert werden konnte, enthält 
außerdem die Gesamtzahl der landwirtschaftlichen «Teilstücke selbst» sowie deren landwirtschaft­
liche Fläche; nach Größenklassen waren die diesbezüglichen Angaben nur für die Benelux­Länder 
verfügbar. Allgemein wurde aus methodischen Gründen nur auf die Betriebe ab 1 ha Größe zurück­
gegriffen. 
Im Länderabschnitt Β sind die in den einzelnen Ländern verfügbaren Angaben umfassend und —ent ­
sprechend den nationalen Statistiken — soweit wie möglich untergliedert dargestellt. Auf besondere 
Einzelheiten wird nachstehend hingewiesen: 
Bundesrepublik Deutschland: 
Die Angaben des Saarlandes sind nicht enthalten. Die Erfassung erstreckt sich auf alle Betriebe der 
Land­ und Forstwirtschaft ab 0,5 ha Gesamtfläche. Die Gesamtzahl der Teilstücke wurde vom 
Statistischen Bundesamt geschätzt; ihre Untergliederung nach Größenklassen ¡st nicht möglich. 
Frankreich: 
Für Frankreich liegen lediglich katasteramtliche Angaben aus 25 580 Gemeinden (etwa zwei Drittel 
aller Gemeinden) vor. In diesen Unterlagen ist jedoch die Zahl aller Teilstücke aufgeführt, also auch 
die der nicht landwirtschaftlichen Flächen. Aus diesem Grunde konnten diese Ergebnisse nicht 
berücksichtigt werden. 
Niederlande: 
Für die Niederlande wurden neben allen landwirtschaftlichen Betrieben ab 1 ha auch die erwerbs­
mäßigen Gartenbau­ und Tierhaltungsbetriebe unter 1 ha in die Erhebung einbezogen. Zusätzlich 
wurden die Ergebnisse des Jahres 1950 denen des Jahres 1955 gegenübergestellt. 
Belgien: 
Für Belgien wurden alle Betriebe des berufsmäßigen Landbaus, alle Nebenerwerbsbetriebe ab 1 ha, 
jedoch nicht die berufsmäßigen Gartenbaubetriebe erfaßt. 
Luxemburg: 
Für Luxemburg wurden alle Betriebe ab 0,2 ha Gesamtfläche erfaßt, die ganz oder teilweise land­
wirtschaftlich genutzt wi rd; ebenso aber auch alle Betriebe unter 0,2 ha, die berufsmäßigen Garten­
bau betreiben, Weizen oder Wein anbauen oder Nutztiere halten. Als zusätzliche Darstellungs­
einheiten sind innerhalb der nationalen Gliederung die Zahl der Teilstücke sowie deren landwirt­
schaftliche Flächen ausgewiesen. 
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Remarques préliminaires 
La partie I I fournit des statistiques concernant le parcellement des exploitations agricoles. On ne dispose 
toutefois pas de telles données pour tous les pays de la CEE. Ce sont des extraits des recensements 
généraux de l'agriculture qui sont présentés ¡cl. Comme base de répartition on a adopté des groupes 
d'un certain nombre de parcelles; dans la plupart des cas on n'a pu indiquer que le nombre des exploita-
tions dans les différents groupes de parcelles. La désignation « parcelle » a été définie, dans les statisti-
ques nationales des divers pays, d'une manière à peu près analogue. 
Sous « parcelle » on entend, en général, des parties de la superficie agricole entourées de terres appar-
tenant à d'autres exploitations ou divisées par des remblais, des eaux, des autostrades, etc.; les chemins 
ruraux, les haies et les fossés ne sont pas considérés. 
Pour les deux grand pays agricoles, la France et l'Italie, on ne dispose pas de données relatives à ce sujet. 
Dans la Division récapitulative A on a procédé à des comparaisons entre les résultats des pays. Ces 
comparaisons portent sur le nombre total des exploitations, suivi de la répartition de la superficie agri-
cole par classes de grandeur et enfin des moyennes. Ces résultats n'ont pu être ventilés par groupes de 
parcelles, mais montrent cependant le total des « parcelles » et la superficie agricole correspondante. 
On dispose de données par classes de grandeur uniquement pour les pays Bénélux. En général, pour des 
raisons de méthode, on n'a établi ces statistiques que pour les exploitations d'au moins 1 ha. 
Dans la Division B, les données pour les divers pays ont été indiquées d'une manière plus détaillée 
compte tenu des disponibilités en statistiques nationales. Certaines particularités sont indiquées ci-
dessous: 
République Fédérale d'Allemagne: 
Les données pour la Sarre ne sont pas comprises. Le recensement concerne toutes les exploitations 
agricoles et forestières d'au moins 0,5 ha de superficie totale. Le nombre total des parcelles a été 
estimé par l'Office Fédéral de Statistique (Statistisches Bundesamt); une répartition par classes de 
grandeur n'est pas possible. 
France: 
Pour la France on dispose uniquement de données cadastrales récentes pour 25 580 communes 
(environ deux tiers du total des communes). Ces données représentent l'ensemble des parcelles donc 
pas exclusivement des parcelles des superficies agricoles. Pour ces raisons les résultats n'ont pu être 
pris en considération. 
Pays-Bas: 
Aux Pays-Bas en dehors de toutes les exploitations agricoles de 1 ha et plus ont été considérées aussi 
lors des recensements, les exploitations de moins de 1 ha dont la production horticole est destinée 
à la vente et les exploitations des détenteurs d'animaux. De plus, les résultats de l'année 1950 ont été 
comparés à ceux de l'année 1955. 
Belgique: 
Pour la Belgique sont considérées toutes les exploitations agricoles professionnelles dont la production 
est entièrement ou en partie destinée à la vente. Par contre, les exploitations horticoles profession-
nelles ne sont pas comprises. 
Luxembourg: 
Au Luxembourg sont recensées toutes les exploitations de 0,2 ha et plus servant entièrement ou 
en partie à l'agriculture. Sont recensées également toutes les exploitations de moins de 0,2 ha dont 
la production horticole est destinée à la vente et celles qui produisent du blé ou du vin ou qui dé-
tiennent du bétail. La ventilation nationale fournit, en plus, le nombre des parcelles ainsi que leur 
superficie agricole. 
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Tell II: Teilstücke 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II: Parcellement 
A: Résultats récapitulatifs 
Länder 
Pays 
Jahr 
der 
Zählung 
Année 
du 
recen-
sement 
Erfaßte 
Betriebe 
Exploi-
tations 
recensées 
davon mit . . . Teilstücken / dont le nombre de parcelles est de . . . 
2 — 4 5 — 9 10 — 14 15 — 19 20 — 29 30 — 49 50 — 80 
81 
und mehr 
et plus 
1.0 Landwirtschaftliche Betriebe ') ab 1 ha 2) 
gegliedert nach der Zahl der Teilstücke 3) 
(letzte verfügbare Zählung) 
1.0 Exploitations agricoles ') d'au molns 1 ha -') 
réparties selon le nombre de parcelles ·') 
(dernier recensement disponible) 
a) absolute Anzahl a) nombres absolus 
Deutschland (B.R.) 4) 
Saarland 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . 
1949 
1955 
1950 
1950 
1 625 641 
236 418 
248 170 
12 800 
(637 245)4) 
56 881 
29 245 
341 
110 949 
89 983 
1 584 
(385 030)4) 
51 170 
80 727 
3 337 
345 245 
12 350 
27 988 
2 261 
3 322 
10 817 
1 535 
140 227 
1 527 
6 904 
2 167 
85 309 
216 
2 165 
1 283 
25 596 6 989 
3 
341 
292 
b) relative Angaben (%) b) nombres relatifs (%) 
Deutschland (B.R.) «) 
Saarland . . . . 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België . 
Luxembourg . . 
1949 
1955 
1950 
1950 
100 
100 
100 
100 
(39.2)<) 
24,1 
11,8 
2,7 
46,9 
36,2 
12,4 
') Die zur Gliederung nach Teilstückgruppen erfaßten Betr iebe: Deutschland 
(B.R.) = land- und forstwirtschaftl iche Betr iebe; Belgien =s landwirtschaft-
liche Betriebe ohne Betriebe des berufsmäßigen Gartenbaus; übrige 
Länder = landwirtschaftliche Betriebe. 
a) Landwirtschaftliche Nutzfläche der erfaßten Betriebe. 
3) Teile der landwirtschaftlichen Fläche, die räumlich voneinander getrennt 
liegen, d.h. von Flächen anderer Betriebe umgeben sind; weitere Einzelheiten 
in den betreffenden Länderabschnitten. 
*) Die Gliederung der Teilstückgruppen weicht für Deutschland (B.R.) wie folgt 
ab: bis einschl. 5 Teilstücke, 6 bis 10, 11 bis 20, 21 bis 30, 31 bis 50, 51 bis 80, 
81 und mehr Teilstücke; diese Abweichung ¡st besonders innerhalb der 
ersten beiden Gruppen zu beachten und bei Vergleichen zu berücksichtigen. 
(23,7)') 
21,6 
32,5 
26,1 
21,2 
5,2 
11.3 
17,6 
1,4 
4,4 
12,0 
8,6 
0,7 
2,8 
16,9 
5,3 
0,1 
0,9 
10,0 
1,6 0.4 
0,0 
0.1 
2,3 
') Exploitations recensées pour la répart i t ion des parcelles: Allemagne (R.F.) 
exploitations agricoles et forestières; Belgique = exploitations agricoles 
exception faite des entreprises horticoles dont la production est destinée 
à la vente; autres pays = exploitations agricoles. 
*) Superfìcie agricole des exploitations recensées. 
3) Parcelles isolées, c'est-à-dire entourées de terres appartenant à d'autres 
exploi tat ions; pour renseignements complémentaires voir tableaux par 
pays. 
*) Pour l'Allemagne (R.F.) les catégories sont différentes de celles des autres 
pays, à savoir: 5 parcelles et moins, 6 à 10, 11 à 20, 21 à 30, 31 à 50, 51 à 80, 
81 et plus; lors des comparaisons il faut tenir compte de cette différence 
surtout pour les deux premiers groupes. 
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Tell II: Teilstücke 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II: Parcellement 
A: Résultats récapitulatifs 
Länder je Größenklasse 
Pays par 
classes de grandeur 
Jahr 
der 
Zäh­
lung 
Année 
du 
recen­
sement 
Erfaßte 
Betriebe 
Exploi­
tations 
recensées 
davon mit ... Teilstücken / dont le nombre de parcelles est de 
2 — 4 5 — 9 10 — 14 15 — 19 20 — 29 30 — 49 50 — 80 
81 
und mehr 
et plus 
1.1 Landwirtschaftl iche Betriebe ') ab 1 ha 2) 
gegliedert nach der Zahl der Tei lstücke ') je Größenklasse 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
(letzte verfügbare Zählung) 
1.1 Exploitations agricoles ') d'au moins 1 ha 2) 
réparties selon le nombre de parcelles 3) 
par classes de grandeur de la superficie agricole 
(dernier recensement disponible) 
a) absolute Anzahl a) nombres absolus 
1 bis unter 5 ha 
Deutschland (B.R.) *) 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . 
5 à moins de 10 ha 
Deutschland (B.R.) ") 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . 
10 bis unter 20 ha 
Deutschland (B.R.) ") 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . 
20 à moins de 50 ha 
Deutschland (B.R.) ") 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . 
50 bis unter 100 ha 
Deutschland (B.R.) ") 
Nederland . . . . 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . 
1949 
1955 
1950 
1950 
1949 
1955 
1950 
1950 
1949 
1955 
1950 
1950 
1949 
1955 
1950 
1950 
1949 
1955 
1950 
1950 
100 ha und mehr / et plus 
Deutschland (B.R.)4) . 1949 
Nederland 1955 
Belgique / België . . . 1950 
Luxembourg . . . . 1950 
Fußnoten auf Seite 50. 
842 035 
94 241 
144 060 
5 196 
112 402 
25 279 
11 433 
1 681 
12 690 
1 873 
1 781 
121 
3 037 
155 
311 
9 
(378 870)*) 
33 775 
20 687 
244 
48 559 
65 080 
1 353 
400 674 
65 820 
58 154 
2 681 
(118 HO)') 
9 105 ! 30 202 
4 576 
41 
14 723 
125 
254 803 
50 050 
32 431 
3 112 
(85 235)*) 
8 009 
2 626 
19 
20 750 
7 067 
65 
(46 066)*) 
6 553 
1 093 
23 
10 649 
2 663 
30 
(6 299)") 
387 
200 
11 
745 
390 
10 
(198 894)") 
10 498 
46 816 
2 343 
(90 354)*) 
20 231 
20 811 
618 
(62 618)") 
14 545 
9 551 
282 
(29 615)*) 
5 363 
3 030 
83 
(3 016)*) 
503 
460 
10 
175 973 
1 101 
9 139 
704 
243 
1 813 
244 
90 109 
4 633 I 1 078 
10 668 
803 
4 361 
466 
54 020 
4 699 
5 933 
582 
1 369 
3 319 
619 
22 458 
1 754 
1 851 
160 
570 
1 141 
200 
2 312 
153 
308 
11 
57 
156 
6 
(1 835)") 
52 
63 
3 
44 
60 
1 
(533)") 
30 
59 
1 
Notes, ρ 
10 
39 
1 
ige SO. 
373 
5 
27 
59 360 
63 
479 
220 
48 278 
518 
2 515 
417 
24 565 
583 
2 696 
1 000 
7 284 
332 
1 022 
506 
615 
23 
154 
22 
125 
8 
38 
2 
24 860 
2 
39 
85 
36 409 
53 
482 
175 
18 712 
93 
1 074 
491 
4 920 
57 
472 
501 
303 
5 
79 
31 
105 
6 
19 
3 662 416 
ι 13 393 3 194 
18 
36 
1 598 461 
1 
161 
178 
103 42 
34 
20 
32 34 
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Teil II: Teilstücke 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II: Parcellement 
A: Résultats récapitulatifs 
Länder je Größenklasse 
Pays par 
classes de grandeur 
Jahr 
der 
Zäh­
lung 
Année 
recen­
sement 
Erfaßte 
Betriebe 
Exploi­
tations 
recensées 
davon mit ... Teilstücken / dont le nombre de parcelles est de 
81 
5 — 9 10 — 14 15 — 19 20 — 29 30 — 49 50 — 80 | u nd mehr 
et plus 
noch 1.1 : Landwirtschaftliche Betriebe ') ab 1 ha 2) 
gegliedert nach der Zahl der Teilstücke 3) je Größenklasse 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
(letzte verfügbare Zählung) 
1.1 (suite): Exploitations agricoles ') d'au moins 1 ha 2) 
réparties selon le nombre de parcelles 3) 
par classes de grandeur de la superficie agricole 
(dernier recensement disponible) 
b) relative Angaben ( % ) b) nombres relatifs ( % ) 
1 bis unter 5 ha 
Deutschland (B.R.) ') . 
Nederland 
Belgique / België . . . 
Luxembourg . . . . 
1949 
1955 
1950 
1950 
100 
100 
100 
100 
(45,0)') 
35,8 
14,4 
4,7 
51,5 
45,2 
26,0 
5 à moins de 10 ha 
Deutschland (B.R.) ') . ! 1949 
Nederland I 1955 
Belgique / België ■ ■ · I 1950 
Luxembourg . . . . 1950 
10 bis unter 20 ha 
Deutschland (B.R.) ') . j 1949 
Nederland ! 1955 
Belgique / België . . . 1950 
Luxembourg . . . . 1950 
20 à moins de 50 ha 
Deutschland (B.R.) *) . ¡1949 
Nederland i 1955 
Belgique / België . . . ! 1950 
Luxembourg . . . . 1950 
50 bis unter 100 ha 
Deutschland (B.R.)*) . ! 1949 
Nederland I 1955 
Belgique / België . . . 1950 
Luxembourg . . . . 1950 
100 ha und mehr / et plus 
Deutschland (B.R.) *) . 1949 
Nederland 1955 
Belgique / België . . . 1950 
Luxembourg . . . . 1950 
Fußnoten auf Seite 50. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(29,7)' 
13,8 
7,9 
1,5 
(33,5)') 
16,0 41,4 
8,1 
0,6 
21,8 
2,1 
100 
100 
100 
100 
(41,0)') 
25,9 
9,6 
1,4 
42,2 
23,3 
1,8 
(49,6)') 
20,7 
11,2 
9,1 
(23,6)') 20,9 7,0 
11,1 1,2 I 0,3 0,1 
32,5 ι 6,3 1,3 0,3 
45,1 13,6 I 4,7 4,2 
45,9 
25,3 
4,7 
(22,6)') 
30,7 
35,8 
23,1 
22,5 
7,1 
18,4 
30,0 
1,6 
7,5 
17,4 
12,0 
0,8 
4,3 
15,5 
(24,6)*) 21,2 
29,1 9,4 2,7 
29,5 18,4 10,2 
9,1 18,7 19,9 
(26,3)'); 20,0 
21,2 ; 6,9 2,3 
26,5 i 16,2 10,0 
4,9 ¡ 9,5 i 11,9 
9,6 
1,2 
8,3 
32,1 
(6 
33,5 
20,3 
33,4 
0,4)*) 
28,3 
19,3 
11,1 
(17,6)*) 
19,4 
19,0 
11,1 
Not 
6,5 
12,5 
11,1 
:s, page 50. 
2,3 
3,2 
8,7 
4,1 
5,2 
12,2 
22,2 
3,0 
0.0 
0,0 
1.6 
9,1 
0.1 
0.8 
6,5 
7.3 
0.2 
3.3 
15,8 
6,5 
1,3 
8,9 
30,1 
4,4 
0,2 
4,1 
29,8 
39,7 
21,9 
8,3 
(23,8)') 
26,9 
25,8 
8,3 
8,2 
17,3 
9,1 
8,2 
3,0 
8,8 
5,0 
4,9 
1,2 
8,7 
18,1 
2,4 
0,3 
4,4 
25,6 
3,5 
3,9 
6.1 
0.4 
0,0 
0,1 
3,3 
0.0 
1,3 
2,7 
0,0 
0,4 
1.7 
1,4 
0,0 
1.4 
10,6 
0.8 
1,9 
16,5 
1.0 
1.9 
11,1 
0,1 
0,8 
1.1 
0,4 
0,3 
1.1 
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Teil II: Teilstücke 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II: Parcellement 
A: Résultats récapitulatifs 
, . Zahl 0 Landwirt-
, y „ . „ J j h r der Zahl der Zahl der ! schaftliche 
L a n a e r _ , ™ r ! erfaßten ' Teilstücke ¡ Teilstücke Fläche 
Zahlung . B e t r j e b e ; i e B e t r i e b h a 
Année Nombre 
p a du d*exploi-
' ; recense- ¡ tations 
ment ¡ recensées 
Nombre 0 [ Surface 
Nombre de de parcelles agricole 
parcelles par exploi-
tat ion ha 
1 
0 0 
Fläche Fläche je 
je Betrieb Teilstück 
ha ha 
Surface 0 Surface 0 
par exploi- par 
tatîon parcelle 
ha 
0 
Zahl der 
Teilstücke 
je ha 
Nombre 0 
de 
parcelles 
par ha 
1.2 Durchschnittl iche Zahl und Fläche2) der Teilstücke 3) 
in den landwirtschaftlichen Betrieben ') ab 1 ha 
(letzte verfügbare Zählung) 
1.2 N o m b r e et surface 2) moyens de parcelles 3) dans 
les exploitations agricoles ') d'au moins 1 ha 
(dernier recensement disponible) 
Deutschland (B.R.) 
Saarland 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België . 
Luxembourg . . . 
a) Insgesamt 
1949 
1955 
1950 
1950 
1 625 641 (18 500 000) 
236 418 
248 170 
12 800 
927 715 
1 582 870 
195 810 
a) Ensemble 
(11,4) 13 233 185 8,1 
3,9 
6,4 
15,3 
2 280 360 
1 711 823 
133 190 
9,6 
6,9 
10,4 
(0,7) 
2,5 
1,1 
0,7 
(1.4) 
0,4 
0,9 
1,5 
b) je Größenklasse der landwirtschaftlichen Fläche 
(nur für Benelux-Länder verfügbar) 
1 bis unter 5 ha 
Nederland 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . . 
5 à moins de 10 ha 
Nederland 
Belgique / België . . . 
Luxembourg 
10 bis unter 20 ha 
Nederland 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . . 
20 à moins de 50 ha 
Nederland 
Belgique / België . . . 
Luxembourg 
50 bis unter 100 ha 
Nederland 
Belgique / België . . . 
Luxembourg 
100 ha und mehr / et plus 
Nederland 
Belgique / België 
Luxembourg 
1955 
1950 
1950 
1955 
1950 
1950 
94 275 
144 060 
5 196 
243 781 
657 958 
40 569 
b) par classes de grandeur de la superficie agricole 
(pour les pays du Benelux seulement) 
2,6 
4,6 
7,8 
243 575 
372 284 
13 254 
155 
311 
9 
960 
3 727 
135 
Fußnoten auf Seite 50. 
6,2 J 
12,0 ; 
15,0 I 
Notes, page SO. 
41 473 
40 203 
1 108 
2,6 
2,6 
2,6 
267,6 
129,3 
123,1 
1,0 
0,6 
0,3 
43,2 
10,9 
8,3 
1955 
1950 
1950 
1955 
1950 
1950 
1955 
1950 
1950 
1955 
1950 
1950 
65 820 
58 154 
2 681 
50 050 
32 431 
3 112 
24 279 
11 433 
1 681 
1 873 
1 781 
121 
309 972 
460 369 
40 308 
255 046 
320 390 
63 846 
108 821 
121 028 
47 597 
9 135 
19 398 
3 355 
4,7 
7,9 
15,0 
5,1 
9,9 
20,5 
4,5 
10,6 
28,3 
4,9 
10,9 
27,7 
481 845 
411 114 
19 747 
701 233 
444 684 
44 486 
695 900 
322 850 
47 098 
116 334 
120 686 
7 497 
7,3 
7,1 
7,4 
14,0 
13,7 
14,3 
28,7 
28,2 
28,0 
62,1 
67,7 
62,0 
1,6 
0,9 
0,5 
2,8 
1,4 
0,7 
6,4 
2,7 
1,0 
12,7 
6,2 
2,2 
1,0 
1,8 
3,1 
0,6 
1,1 
2,0 
0,4 
0,7 
1,4 
0,2 
0,4 
1,0 
0,1 
0,2 
0,4 
0,0 
0,1 
0,1 
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s Teil II: Teilstücke; B. Ländertabellen 
1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie II: Parcellement; B. Tableaux par pays 
1. A L L E M A G N E (R.F.) 
Größenk lassen 3) 
Classes de g r a n d e u r 3) 
Betriebe 
insgesamt 
Total des 
exploitations 
davon mit . . . Teilstücken / dont le nombre de parcelles est de , 
1—5 6—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 ; 91—100 
101 
und mehr 
et plus 
1.0 Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe ') 
gegliedert nach der Zahl der Teilstücke 2) 
(Ergebnisse der landwirtschaftlichen Betriebszählung 1949, ohne Saarland) 
1.0 Exploitations agricoles ') 
réparties selon le nombre de parcelles 2) 
(Résultats du recensement général de l'agriculture 1949, sans la Sarre) 
ohne Nutzfläche 
sans superficie agricole 
bis unter 
moins de U.Dna 
0,5­ 1 ha 
1 — 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
7,5— 
10 — 
15 — 
20 — 
30 — 
50 — 
75 — 
2 
3 
4 
5 
ha 
ha 
ha 
ha 
7,5 ha 
10 
15 
20 
30 
50 
75 
100 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
100 —150 ha . 
150 —200 ha . 
200 ha und mehr/et plus 
Insgesamt / Total 
darunter Betriebe von 1 hau.mehr 
dont exploitations de 1 ha et plus 
33 902 
67 511 
284 938 
298 181 
223 473 
178 180 
142 201 
248 369 
152 305 ; 
170 864 
83 939 
72 064 
40 338 
10 001 
2 689 
■ 
1 643 
597 
797 
2 011 992 
1 625 641 
—-
60 390 
217 512 
170 622 
96 457 
65 295 
46 496 
73 862 
45 078 
55 170 
30 065 
28 479 
17 587 
4 848 
1 451 
919 
367 
549 
915 147 
637 245 
— 
6 081 
56 814 
74 301 
51 396 
41 117 
32 080 
55 574 
34 780 
41 443 
21 175 
18 785 
10 830 
2 441 
575 
316 
103 
114 
447 925 
385 030 
930 
9 691 
45 436 
54 798 
42 734 
33 005 
56 436 
33 673 
36 511 
17 509 
14 568 
7 890 
1 895 
417 
235 
68 
70 
355 866 
345 245 
— 
69 
721 
5 980 
15 534 
19 883 
17 963 
30 730 
17 548 
17 366 
7 199 
5 162 
2 122 
478 
137 
78 
20 
27 
141 017 
140 227 
— 
23 
141 
1 300 
3 592 
6 038 
7 574 
15 260 
8 860 
8 889 
3 689 
2 391 
906 
150 
40 
37 
16 
19 
58 925 
58 761 
9 
40 
374 
1 087 
1 905 
2 990 
7 710 
4 579 
4 278 
1 856 
1 185 
438 
81 
32 
20 
6 
7 
26 597 
26 548 
6 
11 
99 
368 
668 
1 149 
4 163 
2 882 
2 508 
955 
642 
220 
42 
14 
10 
5 
2 
13 744 
13 727 
— 
2 
35 
130 
302 
478 
2 152 
1 899 
1 474 
536 
336 
140 
19 
6 
4 
2 
1 
7 516 
7 514 
2 
1 
18 
60 
123 
232 
1 138 
1 156 
1 031 
307 
174 
86 
16 
6 
5 
2 
1 
4 358 
4 355 
-
1 
3 
10 
33 
58 
110 
573 
685 
708 
183 
104 
34 
9 
1 
5 
3 
2 
2 522 
2 518 
2 
11 
27 
51 
302 
404 
461 
125 
66 
25 
7 
2 
2 
1 
1 
1 487 
1 487 
2 
4 
7 
30 
73 
469 
761 
1 025 
340 
172 
60 
15 
8 
12 
4 
4 
2 986 
2 984 
') Land­ und forstwirtschaftl iche Betriebe mit 0,5 ha und mehr Betriebsfläche (Gesamtflache), die 
ganz oder teilweise land­, forst­, fischwirtschaftlich oder garten­, obst­ weinbaulich genutzt w i rd . 
3) Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die räumlich voneinander getrennt liegen, d.h. von Flächen 
anderer Betriebe umgeben oder durch Bahndämme, Gewässer, Autostraßen geteilt s ind; dabei 
gelten Feldwege, Hecken, Gräben nicht als Trennung. 
3) Größenklassen nach der landwirtschaftlichen Nutzfläche. 
') Exploitations agricoles et forestières de 0,5 ha et plus (superficie totale), destinées entièrement ou 
en partie à l 'agriculture, sylviculture, pisciculture, hort icul ture, cultures fruit ières et v i t icul ture. 
:) Parcelles isolées, entourées de terres appartenant à d'autres exploitations ou divisées par des 
remblais, des eaux, des autostrades; les chemins ruraux, les haïes et les fossés n'ont pas été 
considérés. 
J) Classes de grandeur de la superficie agricole. 
Teil II: Teilstücke; Β: Ländertabellen 
2. N IEDERLANDE 
Partie II: Parcellement; B: Tableaux par pays 
2. PAYS­BAS 
Grootteklassen 3) 
Größenklassen 3) 
Classes de grandeur 3) 
Totaal 
bedrijven 
Betriebe 
insgesamt 
Exploitations 
totales 
waarvan ... kavels / davon mit ... Teilstücken / dont le nombre de parcelles est de ... 
2—4 5—9 10—14 ! 15—19 ¡ 20—29 30—40 50 en meer 
2.0 Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe ') 
gegliedert nach der Zahl der Teilstücke 2) 
(Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1955) 
2.0 Exploitations agricoles ') réparties selon 
le nombre de parcelles 2) 
(Résultats du recensement agricole 1955) 
2.0 Aantal landbouwbedrijven ') ingedeeld naar het aantal kavels 2) 
(Uitkomsten landbouwtelling 1955) 
kleiner dan 1 ha 
1 — 2 ha 
2 — 3 ha 
3 — 4 ha 
4 — 5 ha 
5 — 6 ha 
6— 7 ha 
7 — 8 ha 
8 — 9 ha 
9— 10 ha 
10 — 11 ha 
11 — 12 ha 
1 2 — 13 ha 
1 3 — 14 ha 
1 4 — 15 ha . 
1 5 — 20 ha . 
2 0 — 30 ha , 
3 0 — 50 ha . 
50—100 ha . . 
100 ha en meer 
Totaal 
waaronder 1 ha en meer 
60 363 
36 522 
23 145 
18 042 
16 532 
14 554 
14 003 
13 418 
11 649 
12 196 
7 539 
7 507 
6 097 
5 460 
5 041 
18 406 
15 667 
8 612 
1 873 
296 781 
236 418 
44 855 
18 205 
7 827 
4 505 
3 238 
2 317 
1 961 
1 762 
1 505 
1 560 
1 117 
1 113 
867 
846 
784 
3 282 
3 427 
3 126 
387 
52 
101 736 
56 881 
15 080 
16 409 
12 680 
10 355 
9 115 
7 501 
6 719 
6 046 
4 887 
5 049 
3 086 
3 009 
2 551 
2 274 
2 085 
7 745 
6 803 
3 846 
745 
44 
126 029 
110 949 
415 
1 817 
2 405 
2 778 
3 498 
3 818 
4 183 
4 285 
3 873 
4 072 
2 331 
2 356 
1 861 
1 591 
1 471 
4 935 
3 533 
1 830 
503 
30 
51 585 
51 170 
13 
85 
210 
313 
493 
662 
827 
962 
1 040 
1 142 
725 
748 
580 
521 
486 
1 639 
1 242 
512 
153 
10 
12 363 
12 350 
— 
5 
22 
76 
140 
170 
205 
240 
224 
239 
187 
193 
159 
156 
137 
537 
413 
157 
57 
5 
3 322 
3 322 
— 
1 
1 
15 
46 
82 
103 
107 
110 
116 
83 
76 
70 
57 
66 
231 
210 
122 
23 
8 
1 527 
1 527 
— 
— 
— 
2 
4 
5 
16 
10 
18 
10 
12 
8 
15 
12 
36 
38 
19 
5 
6 
216 
216 
— 
— 
— 
— 
^ 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
1 
1 
— 
— 
3 
3 
') Betriebe mit einer landwirtschaftlichen Fläche 
ab1 ha sowie diejenigen Betriebe auch unter 1 ha, 
die Gartenbau (Obst, Gemüse, Blumen), Tier­
zucht bzw. Tierhaltung erwerbsmäßig be­
treiben. 
2) Als Teilstücke gelten landwirtschaftl iche, zum 
Betrieb gehörige Flächen, die räumlich vonein­
ander getrennt Hegen, d.h. entwedervon Flächen 
anderer Betriebe umgeben oder auch durch 
Bahndämme, Kanäle und öffentliche Wege ge­
tei l t sind (ausgenommen Feldwege, Hecken, 
Gräben). 
a) Größenklassen nach der landwirtschaftl ichen 
Fläche. 
') Bedrijven van 1 ha en groter en bedrijven kleiner 
dan 1 ha waar tu inbouw en/of veehouderij be­
roepsmatig word t uitgeoefend. 
3) Als kavels worden aangemerkt percelen, die bij 
het bedri j f behoren doch die van elkaar geschei­
den liggen, d.w.z. of percelen, die door grond 
van andere bedrijven ingesloten of die door 
spoorwegen, kanalen en openbare wegen door­
sneden zijn (uitgesloten landwegen, hagen, 
greppels, enz.). 
') Naar oppervlakte cul tuurgrond. 
') Exploitations d'une superficie agrìcole d'au 
moins 1 ha et celles de moins de 1 ha dont la 
production hort icole (fruits, légumes, fleurs) 
est destinée à la vente ainsi que les exploitations 
des éleveurs et détenteurs d'animaux produisant 
pour la vente. 
') On considère comme parcelles les superficies 
appartenant à une exploitat ion agricole et qui 
sont entourées de terres appartenant à d'autres 
exploitations ou divisées par des remblais, des 
canaux ou des chemins publics (à l 'exception des 
chemins ruraux, des haies, des fossés, etc.). 
3) Classes de grandeur de la superficie agricole. 
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2. N IEDERLANDE 
Partie II: Parcellement; B: Tableaux par pays 
2. PAYS­BAS 
Grootteklassen 
(oppervlakte 
cultuurgrond) 
Aantal 
getelde 
bedrijven 
Aantal 
kavels 
O aantal 
kavels 
per 
bedrijf 
Oppervlakte 
cul tuur­
grond 
ha 
0 opper­
vlakte 
per bedrijf 
ha 
0 opper­
vlakte 
per kavel 
ha 
aantal 
kavels 
per ha 
Größenklassen 
nach der 
landwirtschaftl. Nutzfläche 
Zahl 
der 
erfaßten 
Betriebe 
Zahl der 
Teilstücke 
0 Zahl 
der 
Teilstücke 
je Betrieb 
Landwirt­
schaftliche 
Fläche 
ha 
0 Fläche 
je Betrieb 
0 Fläche 
je Teilstück 
0 Zahl 
der 
Teilstücke 
je ha 
Classes de grandeur 
selon 
la superfìcie agricole 
Nombre 
d'exploi­
tations 
recensées 
Nombre de 
parcelles 
Nombre 0 
de parcelles 
par 
exploi tat ion 
Superficie 
agricole 
Superficie 
0 par 
exploitat ion 
ha 
Superficie 
O par 
parcelle 
ha 
Nombre 
0 de 
parcelles 
par ha 
2.1 Durchschnittliche Zahl und Fläche der Teilstücke z) 
in den landwirtschaftlichen Betrieben !) ab 1 ha 
(Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1955) 
2.1 N o m b r e et surface moyens de parcelles 2) 
dans les exploitations agricoles ') d'au moins 1 ha 
(Résultats du recensement agricole 1955) 
2.1 Gemiddeld aantal en oppervlakte van de kavels 2) op de landbouwbedrijven ') van 1 ha en groter 
(Uitkomsten landbouwtelling 1955) 
1 — 5 ha 
5— 10 ha 
10— 20 ha 
20 — 30 ha 
30 — 50 ha 
50 —100 ha 
100 ha en meer 
Totaal 
Fußnoten auf Seite 55. 
94 275 
65 820 
50 050 
15 667 
8 612 
1 873 
155 
236 418 
243 781 
309 972 
255 046 
72 613 
36 208 
9 135 
960 
927 715 
Voor noten zie I 
2,6 
4,7 
5,1 
4,6 
4,2 
4,9 
6,2 
3,9 
lz. 55. 
243 575 
481 845 
701 233 
374 830 
321 070 
116 334 
41 473 
2 280 360 
2,6 
7,3 
14,0 
23,9 
37,3 
62,1 
267,6 
9,6 
1,0 
1,6 
2,8 
5,2 
8,9 
12,7 
43,2 
2,5 
Notes, page 55. 
1,0 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
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2. N IEDERLANDE 
Partie I I : Parcellement; B: Tableaux par pays 
2. PAYS­BAS 
Grootteklassen 3) Jaar 
Größenklassen 3) Jahre 
Classes de grandeur 3) ¡ Année 
Totaal 
bsdrijven 
Betriebe 
insgesamt 
Total des 
exploitations 
waarvan ... kavels / davon mi t ... Teilstücken / dont le nombre dö parcelles est de ... 
2—4 5—9 10—14 ¡ 15—19 i 20—29 i 30—49 50 
2.2 Landwirtschaftliche Betriebe ') ab 1 ha 
gegliedert nach der Zahl der Teilstücke ?) 
1950 und 1955 
2.2 Exploitations ') agricoles d'au moins 1 ha 
réparties selon le nombre de parcelles :') 
1950 et 1955 
2.2 Landbouwbedrijven ') van 1 ha en groter ingedeeld naar het aantal kavels 2) 
1950 en 1955 
1 — 5 ha 
5 — 10 ha 
10 — 20 ha 
20­
30 
30 ha 
50 ha 
50 — 100 ha 
100 ha en meer 
Totaal 
1950 
1955 
1950 
1955 
1950 
1955 
1950 
1955 
1950 
1955 
1950 
1955 
1950 
1955 
1950 ; 
1955 
101 737 
94 241 
64 275 
65 820 
48 693 
50 050 
15 746 
15 667 
8 775 
8 612 
1 968 
1 873 
165 
155 
241 359 
236 418 
35 659 
33 775 
8 913 
9 105 
7 523 
8 009 
3 114 
3 427 
2 048 
2 126 
387 
387 
48 
52 
57 692 
56 881 
52 515 
48 559 
29 524 
30 202 
20 455 
20 750 
7 041 
6 803 
4 109 
3 846 
891 
745 
60 
44 
114 595 
110 949 
12 017 
10 498 
19 563 
20 231 
13 996 
14 545 
3 616 
3 533 
1 807 
1 830 
486 
503 
30 
30 
51 515 
51 170 
1 213 
1 101 
4 626 
4 633 
4 617 
4 699 
1 204 
1 242 
533 
512 
115 
153 
10 
10 
12 318 
12 350 
256 
243 
1 105 
1 078 
1 357 
1 369 
162 
413 
176 
157 
41 
57 
4 
S 
3 401 
3 322 
75 
63 
493 
518 
658 
583 
263 
210 
89 
122 
44 
23 
7 
8 
1 629 
1 527 
1 
2 
49 
53 
83 
93 
46 
38 
13 
19 
2 
5 
4 
6 
198 
216 
1 
— 
2 
— 
4 
2 
1 
— 
2 
— 
2 
— 
11 
3 
Fußnoten auf Seite 55. Voor noten zìe biz. 55. Notes, page 55. 
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3. BELGIEN 
Partie II: Parcellement; B: Tableaux par pays 
3. BELGIQUE 
Größenk lassen 3) 
Classes de g r a n d e u r 3) 
Betriebe 
insgesamt Γ 
Total des 
exploitations 1 
davon mit... Teilstücken / dont le nombre de parcelles est de.. 
2—4 5—9 ! 10—14 
50 
1 5 _ 1 9 ¡ 20—29 ! 30—49 j u nd mehr 
et plus 
3.0 Landwirtschaftliche Betr iebe ') 
gegliedert nach der Zahl der Teilstücke 2) 
(Ergebnisse der allgemeinen Landwirtschaftszäh lung 1950) 
3.0 Exploitations agricoles ') 
réparties selon le nombre de parcelles ■) 
(Résultats du recensement général de l'agriculture 1950) 
bis unter ,, , 
moins de ' n a 
1 — 3 ha 
3— 5 ha 
5— 10 ha . . . 
10— 20 ha 
20— 30 ha 
30— 50 ha 
50—100 ha 
100 ha u n d m e h r . . . et plus 
Insgesamt / Tota l 
darunter 1 ha und mehr 
dont de 1 ha et plus 
3 164 
92 699 
51 361 
58 154 
32 431 
7 805 
3 628 
1 781 
311 
251 334 
248 170 
1 393 
16 085 
4 602 
4 576 
2 626 
726 
367 
200 
63 
30 638 
29 245 
1 559 
48 168 
16 912 
14 723 
7 067 
1 811 
852 
390 
60 
91 542 
89 983 
201 
25 405 
21 411 
20 811 
9 551 
2 094 
936 
460 
59 
80 928 
80 727 
10 
2 693 
6 446 
10 668 
5 983 
1 284 
567 
308 
39 
27 998 
27 988 
1 
290 
1 523 
4 361 
3 319 
778 
363 
156 
27 
10 818 
10 817 
51 
428 
2 515 
2 696 
692 
330 
154 
38 
6 904 
6 904 
— 
4 
35 
482 
1 074 
318 
154 
79 
19 
2 165 
2 165 
— 
3 
4 
18 
115 
102 
59 
34 
6 
341 
341 
') Betriebe des berufsmäßigen Landbaues (berufsmäßiger Gartenbau n i c h t 
einbegriffen) ab 1 A r landwirtschaftl icher Fläche sowie Nebenerwerbs­
betriebe ab 1 ha landwirtschaftl icher Fläche; Betriebe, die Obst­ und Garten­
bau lediglich für den Eigenbedarf betreiben, sind ebenfalls nicht einbegriffen. 
Teile der landwirtschaftlichen Fläche, die räumlich voneinander getrennt 
liegen, d.h. von Flächen anderer Betriebe umgeben sind. 
Größenklassen nach der landwirtschaftlichen Fläche (Bestellte Flächen, 
Brachflächen sowie Flächen unter Glas). 
') Exploitations agricoles professionnelles produisant pour la vente (les pro­
duits 'horticoles destines à la vente ne sont pas compris) a part i r de 1 arc 
ainsi que les exploitations agricoles de 1 ha et plus procurant des revenus 
supplémentaires; les exploitations fruit ières et horticoles pour l'auto­con­
sommation ne sont pas comprises. 
3) Parcelles isolées, c'est­à­dire entourées de terres appartenant à d'autres 
exploitations. 
3) Classes de grandeur selon la superfìcie agricole (Superficies cultivées, terres 
en friche et superficies sous verre). 
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3. BELGIEN 
Partie II: Parcellement; B: Tableaux par pays 
3. BELGIQUE 
Classes de g r a n d e u r Nombre Nombre 0 Superficie 
j ι d 'exploi­ Nombre de de parcelles agricole 
tations parcelles par 
supe r f i c i e ag r i co le recensées exploitat ion ha 
Größenk lassen Zahl 0 Zahl Landwirt­
L j der Zahl der der schaftliche 
nacn a e r erfaßten Teilstücke Teilstücke Fläche 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Fläche Betriebe je Betrieb ha 
Superfìcie Superfìcie Nombre 
0 par 0 par 0 de 
exploitat ion parcelle parcelles 
ha ha par ha 
0 Fläche 
je Betrieb 
ha 
0 Fläche 0 Zahl 
je Teilstück der 
Teilstücke 
ha je ha 
3.1 Durchschnittl iche Zahl und Fläche 3) der Teilstücke ;') 
in den landwirtschaftlichen Betrieben 1) 
(Ergebnisse der allgemeinen Landwirtschaftszählung 1950) 
3.1 N o m b r e et surface 3) moyens de parcelles 2) 
dans les exploitations agricoles ') 
(Résultats du recensement général de l'agriculture 1950) 
moins de . , 
bis unter ' n a 
1 — 3 ha . 
3— 5 ha . 
5— 10 ha . 
10— 20 ha . 
20— 30 ha . 
30— 50 ha . 
50—100 ha . 
100 h a e t Ρ1"* 
und mehr 
Tota l / Insgesamt 
dont de 1 ha et plus 
darunter 1 ha und mehr 
3 164 
92 699 
51 361 
58 154 
32 431 
7 805 
3 628 
1 781 
311 
251 334 
248 170 
6 800 
350 694 
307 264 
460 369 
320 390 
81 745 
39 283 
19 398 
3 727 
1 589 670 
1 582 870 
2,2 
3,8 
6,0 
7,9 
9,9 
10,5 
10,8 
10,9 
12,0 
6,3 
6,4 
2111 
171 517 
200 767 
411 114 
444 684 
187 385 
135 465 
120 686 
40 203 
1 713 934 
1 711 823 
0,7 
1,9 
3,9 
7,1 
13,7 
24,0 
37,4 
67,7 
129,3 
6,8 
6,9 
0,3 
0,5 
0,7 
0,9 
1,4 
2,3 
3,5 
6,2 
10,9 
1,1 
1,1 
3,2 
2,0 
1,5 
1,1 
0,7 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,9 
0,9 
Fußnoten auf Seite 58. Notes, page 58. 
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4. L U X E M B O U R G 
Größenklassen 3) 
Classes de grandeur 3) 
Betriebe darunter > Erfaßte ohne Betriebe insgesamt A , τ ! , , ■ Angaben Exploi­T o t a d e s . dont ' tations exploi­tations sans données 
recen­
sées 
davon mit... Teilstücken / dont le nombre de parcelles est de... 
50 
2 — 4 5—9 ! 1 0 — 1 4 1 5 — 1 9 2 0 — 2 9 | 3 0 — 4 9 ' und mehr 
et plus 
4.0 Te i l s tücke ') in den l andw i r t scha f t l i chen Be t r i eben 2) 
(Ergebnisse der allgemeinen Landwirtschaftszählung 1950) 
4.0 Parcel les ') dans les e x p l o i t a t i o n s agr icoles 3) 
(Résultats du recensement général de l'agriculture 1950) 
a) Zah l der Be t r i ebe a) N o m b r e d ' e x p l o i t a t i o n s 
bis unter . , 
moins de ' n a ­
1 — 2 ha 
2— 3 ha 
3— 5 ha 
5— 10 ha 
10— 20 ha 
20— 30 ha 
30— 50 ha 
50—100 ha 
100 ha u n d m e n r 
et plus 
Insgesamt / T o t a l 
darunter 1 ha und mehr 
dont de 1 ha et plus 
11 644 
2 133 
1 542 
1 857 
2 844 
3 270 
1 222 
570 
131 
9 
25 222 
13 578 
222 
125 
90 
121 
163 
158 
66 
45 
10 
1 000 
778 
11 422 
2 008 
1 452 
1 736 
2 681 
3 112 
1 156 
525 
121 
9 
24 222 
12 800 
7 245 
162 
45 
37 
41 
19 
14 
9 
11 
3 
7 586 
341 
3 661 
811 
337 
205 
125 
65 
12 
18 
10 
1 
5 245 
1 584 
421 
809 
748 
786 
618 
282 
54 
29 
10 
1 
3 758 
3 337 
77 
127 i 
187 
390 
803 
582 
118 
42 
11 
1 ί 
2 338 
2 261 
15 
61 
65 
118 
466 
619 
154 
46 
6 
— 
1 550 
1 535 
3 
33 
56 
131 
417 
1 000 
348 
158 
22 
2 
2 170 
2 167 
5 
14 
66 
175 
491 
353 
148 
31 
— 
1 283 
1 283 
— 
— 
3 
36 
54 
103 
75 
20 
1 
292 
292 
b) Landw i r t scha f t l i che Fläche in ha b) Superf ic ie agr ico le en ha 
bis unter , . 
moins de ' n a 
1 — 2 ha 
2— 3 ha 
3— 5 ha 
5— 10 ha 
10— 20 ha 
20— 30 ha 
30— 50 ha 
50—100 ha 
100 h a u n d , m e h r . . . . 
et plus 
Insgesamt / Tota l 
darunter 1 ha und mehr 
dont de 1 ha et plus · · 
2 678 
3 106 
3 786 
7 220 
20 951 
46 725 
29 515 
20 824 
8 140 
1 108 
144 053 
141 375 
93 
180 
215 
463 
1 204 
2 239 
1 583 
1 658 
643 
— 
8 278 
8 185 
2 585 
2 926 
3 571 
6 757 
19 747 
44 486 
27 932 
19 166 
7 497 
1 108 
135 775 
133 190 
933 
208 
104 
142 
273 
252 
342 
378 
775 
360 
3 767 
2 834 
1 325 
1 147 
814 
766 
841 
901 
309 
716 
658 
107 
7 584 
6 259 
258 
1 224 
1 845 
2 988 
4 350 
3 804 
1 324 
1 053 
637 
103 
17 586 
17 328 
54 
196 
472 
1 561 
5 860 
7 920 
2 793 
1 563 
705 
190 
21 314 
21 260 
12 
91 
162 
491 
3 578 
8 742 
3 694 
1 676 
354 
18 800 
18 788 
3 
52 
138 
515 
3 266 
14 468 
8 375 
5 670 
1 304 
221 
34 012 
34 009 
— 
8 
36 
281 
1 312 
7 554 
8 547 
5 314 
1 878 
— 
24 930 
24 930 
— 
13 
267 
845 
2 548 
2 796 
1 186 
127 
7 782 
7 782 
Fußnoten auf Seite 61. Notes, page 61 
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4. L U X E M B O U R G 
Größenklassen 3) 
Classes de grandeur 3) 
Betriebe 
insgesamt 
Total des 
exploi­
tations 
darunter 
ohne 
Angaben 
dont 
sans 
données 
Erfaßte 
Betriebe 
Exploi­
tations 
recen­
sées 
davon mit... Teilstücken / dont le nombre de parcelles est de... 
2—4 5—9 10—14 15—19 20—29 30—49 
50 
und mehr 
et plus 
noch 4.0: Teilstücke ') in den landwirtschaftlichen Betrieben2) 
(Ergebnisse der allgemeinen Landwirtschaftszählung 1950) 
4.0 (suite): Parcelles ') dans les exploitations agricoles 2) 
(Résultats du recensement général de l'agriculture 1950) 
c) Zahl der Teilstücke c) N o m b r e de parcelles 
bis unter . , 
moins de ' n a ­
1 — 2ha 
2— 3 ha 
3— 5 ha 
5— 10 ha 
10— 20 ha 
20— 30 ha 
30— 50 ha 
50—100 ha 
100 h a u n d m e h r et plus 
Insgesamt / Tota l 
darunter 1 ha und mehr 
dont de 1 na et plus 
I 
I 
, 
20 136 
11 213 
11 085 
18 271 
I 
• 
. 
• 
40 308 
63 846 
32 203 
15 394 
3 355 
135 
215 946 
195 810 
7 245 
162 
45 
37 
41 
19 
14 
9 
11 
3 
7 586 
341 
9 157 
2 565 
1 123 
685 
403 
219 
39 
51 
28 
4 
14 274 
5 117 
2 541 
5 080 
4 896 
5 569 
4 501 
2 076 
381 
193 
71 
7 
25 315 
22 774 
893 
1 473 
2 127 
4 465 
9 470 
7 041 
1 424 
500 
124 
10 
27 527 
26 634 
235 
1 011 
1 073 
1 920 
7 724 
10 359 
2 581 
773 
97 
— 
25 773 
25 538 
65 
764 
1 345 
3 109 
9 761 
23 584 
8 348 
3 754 
512 
48 
51 290 
51 225 
— 
158 
476 
2 330 
6 223 
17 392 
13 107 
5 533 
1 184 
— 
46 403 
46 403 
— 
— 
156 
2 185 
3 156 
6 309 
4 581 
1 328 
63 
17 778 
17 778 
1) Teile der landwirtschaftl ichen Fläche, die räumlich voneinander getrennt 
liegen, d.h. von Flächen anderer Bdtriebe umgeben sind. 
') Betriebe mi t 0,2 ha und mehr Betriebsfläche (Gesamtfläche), die ganz oder 
teilweise landwirtschaftl ich, garten­, wein baulich genutzt w i rd , sowie diejeni­
gen Betriebe auch unter 0,2 ha Betriebsfläche, die Gartenbau erwerbsmäßig 
betreiben, Weizen oder We in anbauen, Nutzt iere halten. 
3) Größenklassen nach der landwirtschaftl ichen Fläche, einschließlich der 
Haus­ und Kleingärten sowie der Ziergärten und ­anlagen. 
') Parcelles isolées, c'est­à­dire entourées de terres appartenant à d'autres 
exploitations. 
:) Exploitations de 0,2 ha et plus (superficie totale) servant ent ièrement ou 
en partie à l 'agriculture, l 'hort icul ture et la v i t icul ture ainsi que les exploi­
tations de moins de 0,2 ha dont la production hort icole est destinée à la vente 
et celles qui produisent du blé ou du vin ou qui détiennent du bétail. 
3) Classes de grandeur selon la superficie agricole, y compris les jardins fami­
liaux, les parcs et les jardins d'agrément. 
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4. L U X E M B U R G 
Partie II: Parcellement; B: Tableaux par pays 
4. L U X E M B O U R G 
Classes de g r a n d e u r 
de la 
super f ìc ie ag r i co le 
Nombre 
des exploi­
tations 
recensées 
Nombre de 
parcelles 
Nombre 0 
de parcelles 
par 
exploitat ion 
Superficies 
des exploi­
tations 
recensées 
ha 
Superficie 
0 par 
exploitat ion 
ha 
Superficie 
0 par 
parcelle 
ha 
Nombre 
0 de 
parcelles 
par ha 
Größenk lassen 
nach d e r 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Fläche 
Zahl 
der 
erfaßten 
Betriebe 
Zahl der 
Teilstücke 
0 Zahl 
der 
Teilstücke 
¡e Betrieb 
Flächen 
der erfaßten 
Betriebe 
ha 
0 Fläche 
je Betrieb 
0 Fläche 
je Teilstück 
0 Zahl 
der 
Teilstücke 
¡e ha 
4.1 D u r c h s c h n i t t l i c h e Z a h l u n d F l ä c h e 3) d e r T e i l s t ü c k e ' ) 
in d e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b e n 2) 
(Ergebnisse d e r a l l geme inen L a n d w i r t s c h a f t s z ä h l u n g 1950) 
4.1 N o m b r e e t s u r f a c e 3) m o y e n s d e p a r c e l l e s ' ) 
dans les e x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s 2) 
(Résu l ta ts du r e c e n s e m e n t généra l de l ' a g r i c u l t u r e 1950) 
moins de . , 
bis unter ' " a 
1— 2 ha . . . . 
2 — 3 ha . . . . 
3— 5 ha . . . . 
5 — 10 ha . . . . 
1 0 — 20 ha . . . . 
2 0 — 30 ha . . . . 
3 0 — 50 ha . . . . 
50—100 ha . . . . 
100 h a e t P | u s . . . . 
und mehr 
T o t a l / I n s g e s a m t 
dont de 1 ha et plus 
darunter 1 ha und mehr 
Fußnoten auf Seite 61. 
11 422 
2 008 
1 452 
1 736 
2 681 
3 112 
1 156 
525 
121 
9 
20 136 
24 222 
12 800 
11 213 
11 085 
18 271 
40 308 
63 846 
32 203 
15 394 
3 355 
135 
215 946 
195 810 
1,8 
5.6 
7,6 
10,5 
15,0 
20,5 
27,9 
29,3 
27,7 
15,0 
2 585 
2 926 
3 571 
6 757 
19 747 
44 486 
27 932 
19 166 
7 497 
1 108 
0.2 
1,5 
2.5 
3.9 
7,4 
14,3 
24,2 
36,5 
62,0 
123,1 
8,9 135 775 
15,3 133 190 
Notes, page 61. 
5,6 
10,4 
0.1 
0.3 
0.3 
0.4 
0,5 
0,7 
0,9 
1,2 
2.2 
8.3 
0,6 
0.7 
7.8 
3.8 
3,1 
2,7 
2.0 
1,4 
1.2 
0.8 
0.4 
0.1 
1,6 
1,5 
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Teil III 
Viehbestände 
Vorbemerkungen 
Dieser Teil gibt eine Zusammenfassung der Erhebungs- und Schätzungsergebnisse der Viehbestände 
in den Ländern der Gemeinschaft für den Zei t raum 1950 bis 1960. 
Er bildet eine Fort führung der in den beiden ersten Teilen der «Agrarstatist ischen Mi t te i lungen» Nr . 4 
(«D ie Viehbestände in den Ländern der E W G » ) veröffentl ichten Angaben. Wegen zusätzlicher Erklä-
rungen und Auskünfte w i rd auf diese Veröffentl ichung verwiesen. 
Im Anhang 1 der vorgenannten Veröffentl ichung w i rd der Zusammenhang zwischen den hier und den 
in den nationalen Statistiken benutzten Unterte i lungen er läutert . Die Erhebungs- oder Schätzungs-
zei tpunkte weichen von Land zu Land voneinander ab. Für Deutschland gi l t als Stichtag für die jährl ichen 
Erhebungen der 2. oder 3. Dezember, für die Benelux-Länder der 15. Juni, für Frankreich und Italien 
der 1. Ok tober bzw. der 1. Januar. 
Im Gegensatz zu den vorher veröffentl ichten Ergebnissen w i rd darauf hingewiesen, daß in der Tabelle 
«Viehbestand in Großvieheinhei ten» des genannten Heftes Nr. 4 der Hühnerbestand nicht berück-
sichtigt wurde, und daß daher die Zahlen für den Zei t raum 1950 bis 1958 Unterschiede aufweisen. 
P a r t i e III 
Effectifs du chepte l 
Remarques préliminaires 
Cette partie constitue une récapitulation des résultats des recensements et de l'évaluation des effectifs 
du cheptel dans les pays de la Communauté pour la période de 1950 à 1960. 
Elle représente en fait une mise à jour des données publiées dans les deux premières parties du numéro 4 
de la série « Informations de la Statistique Agricole », à savoir: « Les effectifs du bétail dans les pays 
de la CEE ». Pour notes et informations complémentaires on est prié de se référer à cette publication. 
L'annexe 1 de la publication précitée renseigne sur le rapport entre les subdivisions utilisées dans les 
parties en question et celles employées pour l'établissement des statistiques nationales. Les périodes des 
recensements ou des évaluations dif fèrent d'un pays à l 'autre. Pour l 'Allemagne les résultats des recense-
ments annuels sont valables aux 2 ou 3 décembre, pour les pays du Bénélux au 15 juin et pour la France et 
l'Italie respectivement au 1 e r octobre et au 1 e r janvier. 
Enfin, contra i rement aux résultats publiés auparavant, il est à noter que dans le tableau donnant le 
cheptel, en unité gros bétail, de la brochure N" 4, il n'a pas été tenu compte de l'effectif des poules, ce 
qui expl ique les différences entre les chiffres pour la période 1950 à 1958. 
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Α. in Großvieheinheiten 
Partie III: Effectifs du bétail 
A. En unités gros bétail 
Länder / Pays 
Vorkrieg 
Avant­ j 1950 
guerre 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
1.0 Großvieheinheiten ') Insgesamt 
a) in 1 000 G.V.E. 
1.0 Total des unités gros bétail ') 
a) en 1 000 U.G.B. 
Deutschland (B.R.) 2) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
België / Belgique 
Luxembourg . . . . 
E W G / CEE 47 801 
14 377 
18 468 
9 823 
3 087 
1 910 
136 
13 454 
17 800 
10 881 
2 938 
2 291 
131 
47 495 
13 875 
18 213 
10 765 
3 067 
2 291 
134 
48 345 
13 839 
18 200 
11 088 
3 032 
2 300 
142 
48 601 
13 622 
18 698 
11 292 
3 137 
2 419 
142 
49 310 
13 812 
19 036 
10 922 
3 227 
2 453 
137 
49 587 
13 746 
19 232 
10 634 
3 255 
2 478 
136 
49 481 
13 835 
19 274 
10 322 
3 231 
2 498 
139 
49 299 
14 079 
19 465 
10 244 
3 382 
2 532 
139 
49 841 
13 955 
19 912 
10 352 
3 457 
2 630 
141 
50 447 
14 164 
19 998 
10 589 
3 656 
2 657 
141 
51 205 
14 549 
20 551 
10 871 
3 796 
2 750 
149 
52 566 
b) In Meßziffern 1953-55 = 100 
Deutschland (B.R.) 2) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
België / Belgique 
Luxembourg . . . . 
105 
97 
90 
96 
78 
98 
E W G / CEE 97 
98 
94 
99 
92 
94 
95 
101 
96 
98 
96 
94 
97 
101 
96 
101 
95 
94 
103 
99 
98 
103 
98 
99 
103 
101 
100 
100 
101 
100 
99 
100 
101 
97 
102 
101 
98 
101 
102 
94 
101 
102 
101 
103 
103 
94 
105 
103 
101 
b) Base 100 en 1953-55 
102 103 106 
105 105 108 
95 97 99 
108 114 118 
107 | 108 112 
102 ' 102 I 108 
96 98 98 100 100 100 100 101 102 104 106 
1.1 Nach Vieharten untergl iedert ¡n 1 000 G.V.E. 
Deutschland (B.R.) ') 
Pferde 
Rinder 
Schweine 
Schafe ') 
Hühner 
1.1 Par principales espèces en 1 000 U.G.B. 
Insgesamt / Tota l 
France 
Chevaux. 
Anes 4) . 
Bovins 
Porcins . 
Ovins a) . 
Poules. . 
Insgesamt / Tota l 
Ital ia 
Cavalli 
Asini ") 
Bovini 
Suini 
Ovini 
Galline 
1 554 
9 761 
2 519 
336 
207 
14 377 
1 581 
8 977 
2 394 
308 
194 
13 454 
1 466 
9 161 
2 738 
305 
205 
13 875 
1 370 
9 372 
2 612 
277 
208 
13 839 
1 281 
9 371 
2 502 
244 
224 
13 622 
1 181 
9 271 
2 920 
217 
223 
13 812 
1 107 
9 293 
2 935 
199 
212 
13 746 
1 033 
9 502 
2 898 
184 
218 
13 835 
974 
9 607 
3 099 
172 
227 
14 079 
913 
9 703 
2 945 
161 
233 
13 955 
814 
9 985 
2 975 
150 
240 
14 164 
710 
10 294 
3 155 
150 
240 
14 549 
2 755 
283 
12 572 
1 419 
1 119 
320 
18 468 
2 397 
176 
12 641 
1 365 
881 
340 
17 800 
2 380 
173 
12 988 
1 444 
888 
340 
18 213 
2 333 
169 
13 025 
1 436 
897 
340 
18 200 
2 287 
165 
13 529 
1 457 
912 
348 
18 698 
2 215 
162 
13 858 
1 514 
927 
360 
19 036 
2 161 
157 
14 058 
1 546 
950 
360 
19 232 
2 064 
149 
14 154 
1 552 
967 
388 
19 274 
1 982 ' 
145 
14 339 
1626 : 
977 
396 
19 465 
1 903 
139 
14 773 
1 694 
995 
408 
19 912 
1 847 
135 
14 938 
1 660 
1 006 
412 
19 998 
1 742 
128 
15 549 
1 705 
1 015 
[412] 
20 551 
Insgesamt / Tota l 
809 
1 109 
5 882 
609 
1 086 
328 
9 823 
798 
1 052 
6 669 
811 
1 279 
272 
10 881 
769 
1 049 
6 705 : 
702 ! 
1 240 : 
300 
10 765 
734 
1 042 
6 955 
843 
1 212 
302 
11 088 
706 I 
1 022 ¡ 
7 195 
874 
1 187 
308 ί 
11 292 
669 
1 013 
7 054 
749 
1 125 
312 
10 922 
617 
932 
6 936 
752 
1 077 
320 
10 634 
573 
869 
6 752 
773 
1 025 
330 
10 322 
496 
838 
6 781 
784 
1 013 
332 j 
10 244 
474 
827 ; 
6 919 ! 
780 j 
1 018 ¡ 
334 j 
10 352 
446 
803 
7 250 
769 
986 
335 
10 589 
430 
774 
7 519 
830 
978 
340 
10 871 
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Teil III: Viehbestände 
Α. in Großvieheinheiten 
Partie III: Effectifs du bétail 
A. En unités gros bétail 
Vorkrieg 
Avant­guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1953 1959 1963 
noch 1.1 : Nach Vieharten untergliedert in 1 000 G.V.E. 1.1 (suite): Par principales espèces en 1 000 U.G.B. 
Nederland 
Paarden 
Runderen 
Varkens 
Schapen 
Hoenders 
Insgesamt / Tota l 
322 
2 254 
311 
69 
131 
3 087 
255 
2 178 
372 
39 
94 
2 938 
253 
2 290 
387 
36 
101 
3 067 
244 
2 286 
369 
38 
95 
3 032 
248 
2 344 
393 
42 
110 
3 137 
242 
2 421 
395 
41 
128 
3 227 
222 
2 396 
476 
38 
123 
3 255 
210 
2 370 
466 
43 | 
142 
3 231 
201 
2 484 
506 
50 
141 
3 382 
195 
2 563 
494 
54 
151 
3 457 
196 
2 717 
518 ; 
52 ! 
173 
3 656 
187 
2 802 
591 
46 
170 
3 796 
Belgique / België 
Chevaux. . . . 
Bovidés . . . 
Porcs . . . . 
Ovins 3) . . . . 
Poules 
Insgesamt / Tota l 
270 
1 338 
199 
35 
68 
1 910 
244 
1 690 
269 
28 
60 
2 291 
230 
1 728 
253 
24 
56 
2 291 
221 
1 746 
253 
(24) 
56 
2 300 
221 
1 862 
252 
(24) 
60 
2 419 
208 I 
1 898 
262 
(25) : 
60 
2 453 
195 
1 914 
284 
25 
60 
2 478 
189 
1 930 
294 
25 
60 
2 498 
182 
1 988 
273 
25 
64 
2 532 
178 
2 077 
285 
26 
64 
2 630 
170 
2 104 
289 
28 
66 
2 657 
159 
2 152 
345 
28 
66 
2 750 
Luxembourg 
Chevaux. . 
Bovins . . 
Porcs . . 
Ovins 3) . . 
Poules. . . 
Insgesamt / Tota l 
17 
87 
29 
1 
2 
136 
15 
95 
19 
0,4 
2 
131 
14 
99 
19 
0,4 
2 
134 
14 
105 
21 
0,4 
2 
142 
13 
108 
19 
0,4 
2 
142 
12 
106 I 
17 \ 
0,4 
2 
137 
10 
104 
20 
0,4 
2 
136 
9 
105 
23 
0,2 
2 
139 
8 
106 
23 ; 
0,2 
2 
139 ! 
7 
110 ; 
22 
0,2 
2 
141 
7 
113 
19 
2 
141 
6 
120 
21 
2 
149 
E W G / CEE 
Pferde / Chevaux 
Esel 4) / Anes *) . 
Rinder / Bovins . 
Schweine / Porcins 
Schafe 3) / Ovins 3) 
Hühner / Poules . 
Insgesamt / Tota l 
5 727 
1 392 
31 894 
5 086 
2 646 
1 056 
47 801 
5 290 
1 228 
32 250 
5 230 
2 535 
962 
47 495 
5 112 
1 222 
32 971 
5 543 
2 493 
1 004 
48 345 
4 916 
1 211 
33 489 
5 534 
2 448 
1 003 
48 601 
4 756 
1 187 
34 409 
5 497 
2 409 
1 052 
49 310 
4 527 
1 175 
34 608 
5 857 
2 335 
1 085 
49 587 
4 312 
1 089 
34 701 
6 013 
2 289 
1 077 
49 481 
4 078 
1 018 
34 813 
6 006 
2 244 
1 140 
49 299 
3 843 
983 
35 305 
6 311 
2 237 
1 162 
49 841 
3 670 
966 
36 145 
6 220 
2 254 
1 192 
50 447 
3 480 
938 
37 107 
6 230 
2 222 
1 228 
51 205 
3 234 
902 
38 436 
6 647 
2 217 
1 230 
52 666 
') Für die Umrechnung wurden folgende Bezeichnungen benutzt: 
Pferde = 1,0 Großvieheinhe 
Maulesel, Maultiere und Esel = 0,9 Großvieheinhe 
Rinder = 0,8 Großvieheinhe 
Schweine = 0,2 Großvieheinhe 
Schafe und Ziegen = 0,1 Großvieheinhe 
Hühner 
') Einschl. Saarland. 
3) Einschl. Ziegen. 
*) Einschl. Maultiere und Maulesel 
ten ten ten ten ten 
= 0,004 Großvieheinheiten 
') Pour la conversion les désignations suivantes ont été utilisées: 
i Chevaux = 1,0 Mulets, bardots et ânes = 0,9 
Bovins = 0,8 
Unités gros bétai Unités gros bétai Unités gros bétai 
Porcins = 0,2 Unités gros bétai 
Ovins et caprins = 0,1 Unités gros bétai 
Poules = 0,004 Unités gros bétai 
*) Y compris la Sarre. 
3) Y compris les caprins. 
*) Y compris les mulets et bardots. 
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Teil III: Viehbestände 
Β. Nach wichtigen Vieharten 
Partie III: Effectifs du bétail 
B. Par principales espèces 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
1.0 Einhufer (1 000 Stück) 
1.00 Pferde 
a) unter 3 Jahre alt 
1.0 Equidés (1 000 têtes) 
1.00 Chevaux 
a) de moins de 3 ans 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
België / Belgique 
Luxembourg . . . 
insgesamt / Total 
Deutschland (B.R.) ') 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
België / Belgique 
Luxembourg . . . . 
478 
81 
75 
1 
372 
532 
422) 
57 
2 
f 005 
276 
524 
412) 
46 
1 
888 
195 
493 
412) 
39 
1 
769 
140 
457 
452) 
39 
1 
682 
101 
422 
44 
33 
1 
60Í 
88 
406 
34 
28 
0 
556 
81 
389 , 
30 
27 
0 i 
527 
84 . 
373 
31 
29 ¡ 
0 ! 
I 
517 
81 
355 
32 
32 
0 
500 
68 
348 
36 
32 
0 
484 
50 
318 
33 
30 
0 
431 
b) 3 Jahre und älter b) de 3 ans et plus 
Insgesamt / Total 
Deu tsch land (B.R.) ' ) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
België / Belgique 
Luxembourg . . . . 
2 277 
240 
194 
17 
1 210 
1 865 
2102) 
187 
14 
3 486 
1 190 
1 856 
2092) 
184 I 
14 
1 175 
1 840 
2002) 
183 
13 
1 141 
1 830 
1992) 
181 
12 
1 080 
1 793 
198 I 
175 I 
11 | 
1 019 
1 755 
188 
167 
10 
952 
1 675 
180 
162 
9 
890 
1 609 
■ 
171 
154 
8 
832 
1 548 \ 
162 
146 
7 
746 
1 499 
159 
138 
6 
660 
1 424 
154 
129 
(6) 
3 453 3411 3 363 3 257 3 139 2 978 2 832 2 695 2 548 
c) Pferde insgesamt c) Chevaux total 
E W G / CEE 
France 
Italia . 
1.01 Sonstige Einhufer 
a) Maultiere und Maulesel 
1.01 Autres équidés 
a) Mulets et bardots 
EWG ¡ CEE 
France 
Italia . 
EWG j CEE 
2 373 
1 553 
2 755 
809 
322 
270 
17 
5 726 
1 582 
2 397 
798 
255 
244 
15 
5 291 
1 466 
2 380 
769 
253 
230 
14 
5 112 
1 370 
2 333 
734 
244 
221 
14 
4 916 
1 281 
2 287 
706 
248 
221 
13 
4 756 
1 181 
2 215 
669 
242 
208 
12 
4 527 
1 107 
2 161 
617 
222 
195 
10 
4 312 
1 033 
2 064 
573 
210 
189 
9 
4 078 
974 
1 982 
496 
201 
182 
8 
3 843 
913 
1 903 
474 
195 
178 
7 
3 670 
814 
1 847 
446 
196 
170 
7 
3 480 
710 
1 742 
(430) 
187 
159 
6 
3 234 
115 
I 
I 
91 
398 
489 
90 
393 
483 
88 
398 
486 
86 
401 
I 
487 
85 
402 
487 
82 
379 
461 
77 
360 
437 
75 
356 
431 
73 
363 
436 
72 
359 
431 
66 
(343) 
409 
b) Esel 
199 
1 2323) 
Í 431 
104 
771 
875 
102 
773 
875 j 
100 
760 
860 
97 ; 
735 
832 
95 
724 
819 
92 
656 
748 
88 
605 
693 
b) Anes 
86 
575 
661 
81 | 
556 
637 
78 
533 
611 
76 
(517) 
593 
c) Sonstige 
E W G / CEE .... 
Einhufer 
314 
1 232 
1 546 
insgesa 
195 
1 169 
1 364 
mt 
192 
1 166 
1 358 
188 
1 158 
1 346 
183 
1 136 
1 319 ! 
180 
1 126 
1 306 
174 
1 035 
1 209 
c) Autres 
165 ! 
965 
1 130 
équidés total 
161 154 
931 
1 092 
919 
1 073 
150 
892 
1 042 
142 
860 
1 002 
' ) Einschl. Saarland. 2) Ohne Pferde unter Stockmaß 120 cm. 
3) Einschl. Maultiere und ­esel. 
') Y compris la Sarre. 
3) Sans chevaux au­dessous de la mesure du bâton 
3) Y compris mulets et bardots. 
120 cm. 
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Teil III: Viehbestände 
Β. Nach wichtigen Vieharten 
Partie III: Effectifs du bétail 
B. Par principales espèces 
Vorkrieg 
Avant­ 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
1.1 Rinder (1 000 Stück) 
a) Rindvieh unter 1 Jahr 
Deutschland (B.R.) ') . 
France 
Italia 
Nederland 
België / Belgique . . 
Luxembourg 
1.1 Bovins (1 000 tê tes) 
a) Bovins de moins d'un an 
2 301 
520 
271 
28 
2 678 
2 754 
547 
614 
35 
2 839 
2 869 
573 
633 
38 
3 053 
2 814 
582 
641 
42 
2 963 
2 903 
608 
696 
42 
3 085 
2 933 
646 
685 
40 
3 181 
2 988 
628 
687 
41 ! 
3 413 
3 002 
663 
711 
43 
3 471 
3 119 
721 
745 
43 
3 649 
3 336 
732 ί 
766 
46 | 
3 893 
3 414 
790 
770 
48 
4 018 
3 646 
802 
774 
51 
insgesamt / Total 6 628 6 952 
b) Jungvieh, 1 Jahr bis noch nicht 2 Jahre alt 
1 673 1 707 
3 537 3 609 
Deutschland (B.R.) ' ) . . . ; 
France i 3 153 
Italia ; 
Nederland [ 550 
België / Belgique . . . . ; 287 
Luxembourg 17 
582 
414 
19 
644 
428 
20 
7 132 
1 728 
3 641 
659 
449 
22 
7 212 
1 821 
3 790 
7 389 
1 711 
3 917 
7 525 7 832 8 099 8 529 8 915 
b) Bovins d'un an et de moins de 2 ans 
685 703 
486 ! 516 
25 i 25 
1 799 
3 954 
710 
514 
21 
1 836 
3 931 
661 
523 
21 
1 976 
3 912 
749 
548 
23 
1 947 
4 083 
823 
596 
24 
2 021 
4 206 
909 
620 
26 
9 291 
2 149 
4 433 
956 
622 
28 
insgesamt / Total 6 225 6 408 6 499 6 807 ! 6 872 
c) Rinder, 2 und mehr Jahre ait 
6 998 6 972 7 208 7 473 7 782 8 188 
c) Bovins de 2 ans et plus 
Deutschland (B.R.) ') 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
België / Belgique 
Luxembourg . . . . 
10 261 
1 747 
1 115 
64 
6 871 
9 510 
1 594 
1 084 
65 
6 905 
9 757 
1 646 
1 098 
66 
6 934 
9 826 
1 617 
1 093 
68 
6 929 
10 218 
1 637 
1 146 
68 
6 792 
10 473 
1 677 
1 172 
67 
6 637 
10 630 
1 657 
1 191 
68 
6 629 
10 760 
1 638 
1 179 
67 
6 562 
10 893 
1 635 
1 192 
67 
6 531 
11 047 
1 649 
1 234 
68 
6 567 
11 053 
1 697 
1 240 
67 
6 700 
11 357 
1 744 
1 294 
71 
Insgesamt ¡ Total 
Deutschland (B.R.) ') 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
België / Belgique 
Luxembourg . . . . 
19 124 19 473 19 537 19 998 ' 20 181 i 20 184 20 273 ' 20 349 20 529 20 624 21 166 
d) Rinder insgesamt d) Bovins total 
12 202 
15 715 
7 352 
2 817 
1 673 
109 
11 222 
15 801 
8 336 
2 723 
2112 
119 
11 451 
16 235 
8 381 
2 863 
2 160 
124 i 
11 715 
16 281 
8 694 
2 858 
2 183 
131 
11 713 
16 911 
8 994 
2 930 
2 328 
135 
11 588 
17 323 
8 817 
3 026 
2 373 
132 
11 617 
17 572 
8 670 
2 995 
2 393 
130 
11 878 
17 693 
8 440 
2 962 
2 413 
131 
12 009 
17 924 
8 476 
3 105 
2 485 j 
133 
12 127 
18 466 
8 649 
3 204 
2 596 
138 
12 481 
18 673 
9 062 
3 396 
2 630 
141 
12 867 
19 436 
(9 399) 
3 502 
2 690 
150 
E W G / CEE 39 868 40 313 41214 41862 43 011 43 259 43 377 43 517 44 132 45 180 46 383 ! 48 044 
darunter: 
ca) Milchkühe 
dont: 
ca) Vaches laitières 
Deutschland (B.R.) ') 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
België / Belgique 
Luxembourg . . . . 
6 044 
8 734 
3 657 
1 566 
916 
57 
5 780 
8 164 
3 941 
1 518 
936 
51 
5 851 
8 431 
4 023 
1 533 
920 
53 
5 868 
8 553 
4 198 
1 483 
926 
54 
5 910 
8 946 
4 253 
1 504 
953 
55 
5 823 
9 204 
4 329 
1 548 
971 
54 
5 703 
9 376 
4 399 
1 510 
985 
54 
5 684 
9 497 
4 430 
1 490 
974 
53 
5 611 
9 675 
4 415 
1 493 
977 
51 
5 599 
9 858 
4 469 
1 525 
996 
52 
5 670 
9 938 
4 539 
1 565 
1 013 
52 
5 797 
10 248 
4 695 
1 626 
1 021 
54 
EWG I CEE 20 974 20 390 20 811 21082 21621 21929 ' 22 027 22 128 22 222 22 499 22 777 23 441 
') Einschl. Saarland. ') Y compris la Sarre. 
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Teil III: Viehbestände 
Β. Nach wichtigen Vieharten 
Partie III: Effectifs du bétail 
B. Par principales espèces 
Vorkrieg 
Avant­
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
1.2 Schweine (1 000 S tück ) 
a) Ferkel unter 6 Monate alt 
Deutschland (B.R.) ') 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
België / Belgique 
Luxembourg . . . . 
3 582 
661 
449 
99 
7 765 
3 484 
682 
1 017 
73 
8 872 
3 755 
633 
948 
69 
8 418 
3 801 
649 
935 
76 
8 231 
3 953 
779 
949 
66 
9 976 
4 131 
806 
983 
62 
1.2 Porcins (1 000 tê tes) 
a) Porcelets de moins de 6 mois 
9 971 9 999 I 10 757 10 338 ι 10 664 
4 226 4'302 ¡ 4 533 4 860 4 684 
975 996 
1 055 I 1 091 
72 79 
1 072 
1 020 
82 
1 011 
1 067 
78 
1 077 
1 113 
70 
Insgesamt / Total 
Deutschland (B.R.) >) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
België / Belgique 
Luxembourg . . . . 
Insgesamt / Total 
Deutschland (B.R.) ') 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
België / Belgique 
Luxembourg . . . . 
c) Zuchtsauen 
884 
c) Truies pour la reproduction 
164 
125 
12 
1 117 
854 
277 
171 
9 
055 
874 
246 
168 
11 
1 012 
890 
277 
178 
11 
1 074 
874 
292 
157 
10 
1 263 
920 
304 
166 
10 
1 175 
930 
1 253 
936 
380 Í 351 
187 | 191 
12 ¡ 12 
1 370 
986 
373 
173 
11 
1 271 
1 022 
353 
185 
12 ' 
1 369 
1 005 
■115 
196 
11 
2 428 ' 2 354 2 368 2 407 2 663 2 684 
d) Eber 
40 
5 
4 
0 
2 743 2 914 
d) Verrats 
2 842 2 996 
36 
40 
4 
9 
0 
36 
40 
5 
8 
0 
35 
41 
5 
10 
0 
33 
41 
5 
7 
0 
36 
42 
6 
7 
0 
37 
43 
7 
8 
0 
11 431 
4 885 
1 289 
1 348 
73 
13 021 14 277 13 879 13 978· 15 958 16 299 16 467 17 464 17 354 17 608 19 026 
b) Mastschwt 
Deutschland (B.R.) ') . . . 
België / Belgique . . . . 
Luxembourg 
Insgesamt / Total . . . . 
ine, 6 Mo 
2 588 
723 
415 
36 
nate und à 
3 050 
2 446 
897 
147 
14 
6 554 
Iter 
3 727 
2 553 
1 051 
141 
16 
7 488 
3 593 
2 447 
912 
144 
17 
7 113 
3 173 
2 419 
888 
145 
20 
6 645 
3 324 
2 477 
■ 
859 
154 
14 
6 82S 
b) Po 
3 490 
2 530 
1 016 
170 
15 
7 22Í 
'eins à l'engrais de plus de 6 mois 
3 199 | 3 328 I 3 079 j 2 804 
2 478 2 569 ' 2 543 2 568 
978 1 077 1 101 1 090 
181 166 164 131 
23 22 23 16 
6 859 7 162 6 910 6 609 
2 805 
2 562 
1 205 
152 
18 
6 742 
Insgesamt / Total 89 89 91 86 91 95 
38 
43 
7 
8 
0 
96 
40 
43 
7 
7 
0 
97 
38 
44 
7 
7 
0 
96 
39 
44 
8 
8 
0 
99 
1 499 
1 035 
453 
218 
11 
3 216 
41 
44 
101 
e) Schweine insgesamt e) Porcins t o t a l 
Deutschland (B.R.) ') 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
België / Belgique 
Luxembourg . . . . 
12 594 
7 094 
3 043 
1 553 
993 
147 
11 968 
6 824 
4 055 
1 860 
1 344 
96 
13 690 
7 222 
3 512 
1 935 
1 265 
96 
E W G / CEE 25 424 26 147 ! 27 720 
') Einschl. Saarland. 
13 058 
7 179 
4 215 
1 843 
1 267 
104 
12 511 
7 287 
4 368 
1 964 
1 258 
96 
14 599 
7 570 
3 745 
1 975 
1 310 
86 
14 673 
7 729 
3 760 
2 378 
1 420 
99 
14 489 
7 759 
3 863 
2 332 
1 471 
114 
15 495 
8 131 
3 921 
2 529 
1 366 
116 
14 726 
8 469 
3 900 
2 472 
1 423 
112 
14 876 
8 301 
3 845 
2 590 
1 448 
97 
15 776 
8 526 
(4 148) 
2 955 
1 726 
102 
27 666 27 484 29 285 30 059 30 028 31 558 31 102 31 157 33 233 
') Y compris la Sarre. 
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Teil III: Viehbestände 
Β. Nach wichtigen Vieharten 
Partie III: Effectifs du bétail 
B. Par principales espèces 
Vorkrieg 
Avant­
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
1.3 Schafe und Ziegen (1 000 Stück) 1.3 Ovins et caprins (1 000 têtes) 
Deutschland (B.R.) ') 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
België / Belgique 
Luxembourg . . . . 
E W G / CEE 
a) Schafe a) Ovins 
1 907 
9 808 
9 051 
690 
187 
7 
21 650 
1 651 
7 510 
10 295 
390 
194 
• 
• 
1 674 
7 585 
10 142 
360 
163 
3 
19 927 
1 553 
7 675 
10 002 
383 
1 361 
7 840 
9 892 
424 
1 234 
8 013 
9 452 
407 
3 
1 195 
8 216 
9 042 
381 
164 
1 153 
8 403 
8 568 
433 
167 
1 135 
8 573 
8 543 
496 
171 
2 
18 920 
1 113 
8 749 
8 626 
543 
174 
(2) 
19 207 
1 084 
8 923 
8 393 
522 
198 
(2) 
19 122 
1 035 
9 043 
(8 343) 
456 
198 
(2) 
19 077 
Deu tsch land (B.R.) ' ) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
België / Belgique 
Luxembourg . . . . 
Insgesamt / Total 
b) Ziegen b) Caprins 
1 449 
1 385 
1 804 
158 
4 
4 800 
1 424 
1 297 
2 491 
89 
. 
1 374 
1 294 
2 255 
73 
1 
4 997 
1 214 
1 290 
2 113 
1 073 
1 276 
1 981 
• 
930 
1 257 
1 798 
1 
797 
1 280 
1 731 
83 
685 
1 270 
1 679 
83 
■ 
587 
1 200 
1 590 
82 
0 
3 459 
498 
1 199 ! 
1 549 
82 
0 
3 328 
414 
1 141 
1 471 
82 
. 
3 108 
352 
1 109 
(1 440) 
82 
2 983 
2.4 Hühner (1 000 Stück) 2.4 Poules, coqs, poulets et poulettes (1 000 têtes) 
Deutschland (B.R.) ') 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
België / Belgique 2) 
Luxembourg . . . 
E W G / CEE 
51 674 
82 000 
32 805 
17 000 
518 
48 609 
85 000 
68 000 
23 443 
15 000 
(434) 
240 486 
51 306 
85 000 
75 000 
25 335 
14 000 
434 
251 075 
52 018 
85 000 
75 500 
23 803 
14 000 
(433) 
250 754 
56 069 
87 000 
77 000 
27 531 
15 000 
(433) 
263 033 
55 793 
90 000 
78 000 
31 951 
15 000 
432 
271 176 
52 997 
90 000 
80 000 
30 673 
15 000 
(421) 
269 091 
54 573 
97 000 
82 500 
35 557 
15 000 
(410) 
285 040 
56 749 
99 000 
83 000 
35 154 
16 000 
399 
290 302 
58 133 
102 000 
83 500 
37 797 
16 000 
(399) 
297 829 
60 011 60 034 
103 000 103 000 
83 700 ¡(85 000) 
43 197 
16 500 
[399] 
306 807 
42 410 
16 500 
(536) 
307 480 
') Einschl. Saarland. 
3) Legehühner. 
') Y compris la Sarre. 
3) Poules pondeuses. 
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Teil IV 
Ernten auf dem Ackerland 
Partie IV 
Récoltes des terres arables 
Vorbemerkungen 
Dieser Teil IV enthält Angaben über die Ernteflächen, die Hektarerträge und die Erzeugung an den 
landwirtschaftl ichen Hauptfeldfrüchten der Gemeinschaft für die Jahre 1958, 1959 und 1960. Er setzt 
damit die «Agrarstat ist ischen Mi t te i lungen» Nr . 6 vom Dezember 1959 for t , ohne allerdings auf die 
Erzeugung an grünen Futterpflanzen und an Stroh einzugehen. 
Zwecks Erleichterung des Vergleichs mit den Angaben der «Agrarstat ist ischen Mi t te i lungen» Nr . 6 
wurde die dor t eingeführte fort laufende Nummer ierung der einzelnen Hauptfeldfrüchte (Nr . 1 bis 51) 
beibehalten. Wegen wei terer Einzelheiten über die Erhebungsmethoden, die zugrundeliegenden Or ig i ­
naldefinit ionen usw. w i rd auf die «Agrarstat ist ischen Mi t te i lungen» Nr . 6 verwiesen. 
Die Zahlen für 1958 und 1959 sind für die einzelnen Länder und für die Gemeinschaft als Ganzes als 
«endgü l t i g» anzusehen. Für 1960 sind sämtliche Zahlen über Frankreich als «vor läu f ig» zu betrachten; 
die Zahlen der übrigen Länder stellen in der überwiegenden Mehrzahl endgültige Ergebnisse dar. 
Abschnit t A enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Gemeinschaft (ohne Länderuntertei lung) 
mit Vergleichszahlen für die Jahre ab 1950. Es muß jedoch beachtet werden, daß für jedes Erzeugnis 
in den Gesamtzahlen jeweils nur jene Länder aufgeführt sind, für die amtlicherseits entsprechende 
Zahlen erhoben worden sind. Welche Länder im einzelnen in den aufgeführten Summenzahlen enthalten 
sind, kann aus der Spalte «Lände r» aufgrund der dor t angebrachten Kreuze ( x ) entnommen werden. 
Es bedeuten: 
D = Bundesrepublik Deutschland einschl. Saarland N = Niederlande 
F = Frankreich Β = Belgien 
I = Italien L = Luxemburg 
In einzelnen Fällen stimmen die in Abschnit t A enthaltenen Summenzahlen nicht d i rek t mit den in den 
«Agrarstatistischen Mi t te i lungen» Nr . 6 genannten Summenzahlen überein. In den Fällen, in denen der 
Fragenkatalog einzelner Länder im Laufe der Jahre verändert worden ist, mußte bei den Summen auf 
die Einbeziehung der betreffenden Länder zumeist verzichtet werden. 
In Abschni t t Β werden die Ergebnisse für die Jahre 1958, 1959 und 1960 nach den einzelnen Mitglieds­
ländern mitgetei l t . 
Die Zahlen sind im allgemeinen auf 1000 ha (Ernteflächen), 100 kg (Erträge) und 1000 t (Erzeugung) 
abgerundet worden. Falls diese Zahlen zu klein sind, wurden auch wei tere Dezimalen hinzugefügt. 
Die Zahlen wurden aus den Publikationen und Mittei lungen der Statistischen Zentra lämter der Mit­
gliedsländer entnommen. Die Zahlen über Frankreich stammen aus dem Landwirtschaftsministerium. 
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Remarques préliminaires 
Cette partie IV cont ient, pour les années 1958, 1959 et 1960, des données concernant les superficies, 
les rendements à l'hectare et la product ion des principales cultures agricoles de la Communauté. Elle 
constitue la suite des « In format ions de la Statistique Agricole » N° 6, du mois de décembre 1959, 
sans toutefois qu' i l y soit considéré la product ion de fourrages verts et de paille. 
Pour facil i ter la comparaison avec les données publiées dans les « Informations de la Statistique Agr i ­
cole », le numérotage des groupes de produits ( N " 1 à N° 51) réfère au numérotage utilisé dans la publ i ­
cation mentionnée ci­dessus. Pour les détails complémentaires sur les méthodes de recensement, les 
définit ions originales de base, etc., on est prié de consulter les « Informations de la Statistique Agr i ­
cole » N° 6. 
Les données de 1958 et 1959, tant pour les divers pays que pour l'ensemble de la Communauté sont 
«déf in i t ives ». Pour l'année 1960, les chiffres concernant la France sont « provisoires » ; ceux des autres 
pays sont définitifs. 
La division A cont ient les résultats récapitulatifs pour la Communauté (sans subdivision par pays), 
avec chiffres comparables à ceux indiqués à part i r de 1950. Il faut cependant teni r compte du fait que les 
sommes de chaque produi t comprennent uniquement les pays où des recensements officiels ont été 
effectués. Les croix ( x ) mentionnées sous les rubriques renseignent sur les pays compris dans les diffé­
rentes sommes. Signif ication: 
D = République Fédérale d'Allemagne, la Sarre incluse Ν = Pays­Bas 
F = France B = Belgique 
I = Italie L = Luxembourg 
Dans certains cas les sommes de la division A ne correspondent pas exactement à celles indiquées dans 
les « Informations de la Statistique Agricole » N" 6. Si les spécifications des différentes rubriques pour 
certains pays ont été changées au cours des années, on a dû établir les sommes sans parfois teni r compte 
des pays en question. 
La division B mont re les résultats communiqués par les divers pays membres pour les années 1958, 
1959 et 1960. 
En général, les chiffres ont été arrondis à 1000 ha (superficies), à 100 kg (rendements) et à 1000 t (produc­
t ion). Quand les nombres étaient t rop faibles on a ajouté une décimale. 
Les données ont été tirées des publications et des communications des Offices Statistiques des pays mem­
bres. Les chiffres pour la France proviennent du Ministère de l 'Agr icul ture. 
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Lfd. 
Nr. 
2) 
Teil IV: Ernten auf dem Ackerland 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse ') 
Bezeichnungen 3) 
Länder/Pays 
D F I N B L 
1950 1951 
Partie IV: Récoltes des terres arables 
A: Résultats récapitulatifs ') 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1960 
(prov.) 
1. Erntef lächen in 1 000 ha 1. Superf ic ies récol tées en 1 000 ha 
Getreide Céréales 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Winterweizen 
Sommerweizen 
Spelz 
Weizen einschl. Spelz 
Winterroggen 
Sommerroggen 
Roggen 
Wintermenggetreide . . . . 
Roggen und Wintermenggetreide 
Wintergerste 
Sommergerste 
Gerste 
Hafer 
Sommermenggetreide . . . . 
Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 
Andere Getreidearten . . . 
Ge t re i de zus. (ohne Reis) . 
Reis 
Ge t re i de insgesamt . . . . 
X 
χ 
X 
χ 
X 
X 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
4 ) 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
5 376 
230 
22 
10 347 
1 346 
37 
2 248 
103 
2 351 
433 
1 302 
1 986 
4 341 
196 
4 537 
1 577 
218 
21 020 
154 
21173 
5 291 
233 
20 
10 272 
1 274 
33 
2 Í07 
98 
2 204 
473 
1 349 
2 074 
4 216 
220 
4 436 
1 636 
229 
20 851 
174 
21 025 
5 558 
199 
17 
10 455 
1 332 
38 
2 165 
104 
2 268 
533 
1 417 
2 204 
4 202 
232 
4 435 
1 644 
219 
21 225 
196 
21 421 
5 313 
315 
16 
10 413 
1 362 
46 
2 Í63 
103 
2 265 
578 
1 620 
2 447 
4 133 
289 
4 422 
1 666 
220 
21 434 
195 
21 629 
5 427 
488 
14 
10 697 
1 500 
46 
2 286 
99 
2 384 
471 
1 639 
2 359 
3 874 
408 
4 282 
1 707 
200 
21 630 
198 
21 827 
5 669 
358 
14 
Í0 89Í 
1 442 
47 
2 184 
93 
2 277 
584 
1 671 
2 498 
3 832 
365 
4 Í97 
1 705 
188 
21 755 
189 
21 944 
2 622 
1 561 
11 
9 069 
1 452 
42 
2 177 
102 
2 280 
310 
3 005 
3 554 
3 999 
399 
4 398 
1 920 
210 
21 430 
161 
21 591 
5 772 
447 
13 
11 144 
1 437 
42 
2 136 
91 
2 226 
565 
2119 
2 9Í3 
3 269 
380 
3 649 
1 804 
159 
21 895 
153 
22 048 
5 940 
334 
15 
11 127 
1 463 
43 
2 135 
97 
2 232 
608 
2 238 
3 070 
3 034 
384 
3 418 ' 
1 813 
186 
21 846 
163 
22 009 
5 774 
338 
15 
10 792 
1 384 
45 
2 028 
93 
2 Í21 
646 
2 483 
3 350 
3 010 
409 
3 419 
1 904 
169 
21 755 
168 
21 923 
9 
10 670 
1 292 
28 
1 899 
101 
2 000 
3 469 
2 862 
421 
3 283 
2 013 
149 
21 584 
161 
21 745 
Hü lsen f rüch te Légumes secs 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Speiseerbsen i x 
Futtererbsen 
Speisebohnen 
Ackerbohnen 
Linsen 
Wicken zur Körnergewinnung 
Lupinen zur Körnergewinnung 
Übrige Hülsenfrüchte . . . . 
29 Hülsenfrüchte insgesamt 
X
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 5) X 
X X X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
90,0 
130,0 
639,0 
619,0 
36,6 
32,6 
55,3 
17,9 
1 622,0 
81,0 
125,0 
613,0 
634,0 
37,2 
31,8 
55,9 
17,3 
1 596,0 
78,0 
117,0 
591,0 
635,0 
37,0 
28,8 
54,1 
14,4 
1 557,0 
85,0 
117,0 
590,0 
639,0 
37,3 
29,3 
51,1 
14,6 
1 566,0 
86,0 
114,0 
582,0 
638,0 
40,2 
33,2 
49,2 
13,3 
1 557,0 
91,0 
111,0 
572,0 
629,0 
37,5 
31,2 
49,1 
13,6 
1 533,0 
87,0 
105,0 
564,0 
606,0 
39,2 
31,1 
49,1 
13,5 
1 496,0 
85,0 
103,0 
541,0 
634,0 
37,8 
33,0 
47,6 
11,6 
1 492,0 
77,0 
97,3 
521,4 
619,1 
37,3 
34,8 
45,6 
10,8 
1 443,3 
77,0 
96,8 
498,9 
628,2 
39,5 
37,1 
42,4 
11,0 
1 430,9 
75,5 
88,7 
492,9 
639,4 
37,9 
36,2 
40,4 
Knollen- und Wurze l f rüchte 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Frühkartoffeln . . 
Andere Kartoffeln 
Kartoffeln insgesamt . . . ¡ χ χ 
Zuckerrüben j x 
Futterrüben χ 
Kohlrüben χ 
Futtermöhren χ 
Futterkohl 
Andere Knollen­ und Wurzel ­
früchte 
χ χ 
χ 
P l a n t e s t u b e r c u l í f e r o s e t r a c i n e s 
193') 
2 608 *) 
1696) 
2 577') 
1656) 
2 586') 
163') 
2 607") 
163 6) 
2 658') ! 
157 6) 
2 552') 
1596) 
2 5676)| 
154') 
2 484') 
148 
2 420 
2 808 2 754 2 746 2 774 2 827 2 715 2 734 2 644 2 568 
147 
2 409 
2 556 
161 
2 378 
2 539 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
892 
1 558 
161 
38 
243 
187 
960 
1 557 
163 
35 
247 
190 
995 
1 460 
160 
33 
226 
190 
974 
1 484 
163 
32 
251 
184 
994 
1 470 
160 
31 
263 
186 
1 018 
1 455 
160 
29 
252 
•186 
1 002 
1 462 
161 
27 
280 
196 
943 
1 389 
158 
26 
272 
183 
1 043 
1 355 
152 
25 
272 
178 
1 118 
1 306 
147 
23 
253 
170 
1 112 
1 299 
Handelsgewächse Plantes i ndus t r ie l les 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
Winterraps x x 
Sommerraps j x 
Rops zusammen χ 
Rübsen χ 
Mohn χ 
Übrige Ölsaaten 
Ölsaaten insgesamt ¡ χ 
Flachs 
Hanf 
Baumwolle i 
Tabak ί χ 
Hopfen ¡ χ 
Zichorien 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
133,0 
11,4 
184,0 
27,9 
8,90 
44,0 
267,0 
100,0 
59,0 
23,0 
101,0 
8,4 
7,2 
153,0 
7,7 
181,0 
24,1 
10,45 
47,7 
267,0 
135,0 
55,0 
29,0 
99,0 
9,2 
6,6 
155,0 
5,6 
175,0 
20,4 
4,24 
39,3 
239,0 
143,0 
62,0 
48,0 
93,0 
9,3 
5,4 
85,0 
3,7 
100,0 
16,6 
2,89 
31,9 
153,0 
122,0 
57,0 
26,0 
91,0 
10,1 
5,1 
62,0 
4,1 
76,0 
12,7 
3,21 
30,6 
121,0 
127,0 
36,0 
41,0 
89,0 
10,0 
7,5 
69,0 
6,3 
88,0 
12,3 
4,30 
30,6 
134,0 
141,0 
36,0 
54,0 
89,0 
9,8 
8,0 
47,0 
20,8 
82,0 
11,5 
5,63 
54,8 
155,0 
137,0 
39,0 
45,0 
89,0 
9,7 
6,2 
113,0 
16,6 
140,0 
11,8 
6,85 
46,1 
207,0 
108,0 
33,0 
40,0 
90,0 
9,9 
6,4 
160,6 
12,4 
183,0 
12,5 
7,78 
41,7 
245,0 
90,8 
17,9 
36,0 
88,6 
10,7 
6,2 
97,8 
9,3 
Í Í4 .9 
11,3 
5,92 
39,3 
171,4 
72,0 
15,2 
35,7 
91,0 
10,7 
6,2 
90,1 
9,2 
2.94 
42,6 
144,8 
102,3 
13,2 
22,4 
10,4 
6.7 
') Soweit statistisch erfaßt (siehe Spalte « Länder »). 3) Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles B. 
3) Gleichlautende Bezeichnungen in französischer Sprache, s¡2he Seite 76 und 77. 4) Bis 1957 ohne Italien. 
') Bis 1954 ohne Frankreich. 
*) Ohne Luxemburg. 
') Retenus par les statistiques (voir colonne « Pays »). 
3) Numéros correspondant aux tableaux de la partie B. 
5) Définitions analogues en langue française, voir pages 76 et 77. 
*) Sans l'Italie jusqu'en 1957. 
s) Sans la France jusqu'en 1954. 
*) Sans le Luxembourg. 
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A: Résultats récapitulatifs ') 
N ­
2) Désignations
 3) 
Länder/Pays 
D F Ι Ν B L 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 (prov.) 
2. Erträge in 100 kg/ha 2. Rendements en 100 kg/ha 
Getreide Céréales 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Froment d'hiver 
Froment de printemps . . . 
Epeautre 
Froment γ compris epeautre . . 
Seigle d'hiver 
Seigle de printemps 
Seigle 
Méteil 
Seigle et méteil 
Orge d'hiver 
Orge de printemps 
Orge 
Avoine 
Mélange de céréales d'été . . 
Avoine et mélange de céréales 
d'été 
Maïs pour la graine 
Autres céréales 
Céréales totales (sans r iz ) . 
Riz 
20 | Céréales totales 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
4) 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
19,9 
19,6 
16,8 
18,4 
22,3 
16,5 
19,8 
19,9 
19,8 
20,7 
20,4 
19,4 
16,9 
21,4 
17,1 
15,0 
9,8 
18,0 
48,7 
18,2 
19,6 
21,8 
20,0 
17,4 
23,6 
18,5 
20,6 
20,7 
20,6 
21,5 
21,0 
19,9 
19,2 
24,4 
19,4 
21,4 
10,7 
18,7 
46,6 
18,9 
22,0 
21,0 
20,0 
19,7 
23,1 
18,6 
20,7 
20,6 
20,7 
21,9 
20,1 
19,4 
17,8 
24,6 
J8,2 
20,0 
11,2 
19,2 
46,9 
19,5 
23,0 
24,1 
20,6 
21,2 
23,6 
18,9 
21,0 
21,3 
21,0 
23,1 
22,0 
21,3 
18,9 
25,4 
19,4 
24,5 
12.2 
21,0 
51,4 
21,3 
24,4 
25,5 
21,4 
20,9 
26,9 
21,1 
24,2 
22,3 
24,1 
21,4 
23,8 
22,0 
19,5 
26,8 
20,2 
23,3 
12,3 
21,1 
46.5 
21,3 
24,1 
27,7 
22,9 
22,4 
23,8 
20,2 
21,9 
71,8 
21,8 
23,4 
23,6 
22,5 
20,3 
26,4 
20,8 
25,5 
11,5 
22,2 
50,8 
22,4 
23,0 
26.6 
20,0 
20,7 
25,3 
20,2 
23,1 
21,8 
23,0 
25,7 
28,4 
27,0 
21,5 
27,0 
22,0 
27,0 
15,0 
22,8 
47,3 
23,0 
25,8 
27,5 
23,8 
22,1 
26,2 
20,7 
23,7 
24,3 
23,8 
25,6 
25,0 
24,2 
19,6 
26,7 
20,3 
27,2 
13,2 
22,6 
49,1 
22,8 
23,0 
25,6 
23,3 
21,9 
25,1 
20,7 
23,0 
23,4 
23,1 
24,9 
24,3 
23,6 
20,8 
27,2 
21,5 
29,6 
14,9 
22,8 
53,9 
23,0 
28,4 
28,8 
25,3 
24,0 
27,4 
20,7 
24,8 
26,1 
24,8 
28,3 
26,7 
26,1 
20,5 
24,7 
21,0 
30,0 
15,5 
24,4 
52,8 
24,6 
25,9 
22,6 
28,9 
24,3 
26,1 
27,8 
26,2 
28,4 
21,8 
29,7 
22,9 
32,0 
15,2 
24,7 
44,7 
24,9 
Hülsenfrüchte 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Pois : X 
Pois fourragers X 
Haricots χ 
Féveroles 
Lentilles 
Vesces 
Lupins 
χ 
ix 
Autres légumes secs . . . . χ 5) 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
Totaux légumes secs X x x x x 
18,0 
5,8 
3,7 
9,8 
5,8 
9,1 
8,6 
20,8 
18,5 
6,2 
4,4 
9,2 
6,0 
9,8 
9 3 
23,2 
19,5 
5,2 
3,3 
7,2 
5,1 
7,8 
8,3 
22,4 
18,1 
6,5 
4,8 
10,5 
7,1 
9,5 
9,7 
24,1 
21,2 
6,3 
4,7 
10,3 
7,5 
9,1 
9,3 
22,0 
24,0 
6,4 
4,8 
9,3 
6,5 
8,9 
9,0 
22,7 
17,8 
5,6 
5,0 
6,5 
6,3 
7,3 
8,2 
22,5 
23,8 
6,6 
5,0 
10,9 
6,7 
8,4 
8,3 
23,2 
21,2 
7,1 
5,7 
9,8 
7,6 
8,3 
8,2 
22,7 
Légumes secs 
24,2 
6,7 
5,6 
9,1 
5,4 
8,6 
8,7 
19,7 
26,0 
6,3 
6,2­
8,5 
7,3 
7,7 
9,2 
7,5 7,7 6,3 8,5 8,5 8,3 6,7 9,1 8,7 8,5 
Knollen- und Wurze l f rüchte Plantes tuberculifères et racines 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Totaux pommes de te r re 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Rutabagas 
Carottes fourragères 
Choux fourragers . . . 
Autres plantes tuberculifères 
et racines 
X X X 
X X X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X ; 
X 
χ 
X 
X ! 
146') 
181') 
179 
343 
484 
343 
204 
394 
191 
141') 
166') 
165 
306 
428 
339 
194 
401 
222 
135') 
164') 
163 
274 
380 
334 
188 
352 
200 
138') 
173') 
171 
334 
466 
366 
206 
382 
234 
148')' 
190') 
188 
327 
485 
332 ; 
221 
421 
254 
135') 
174') 
172 
338 
460 
320 ¡ 
200 ; 
358 
211 
147') 
196') 
193 
309 
483 
371 
240 
422 
271 
134') 
191') 
188 
342 
510 
388 
227 
433 
246 
143 
178 
176 
369 
563 
370 
233 
470 
282 
133 
173 
171 
286 
340 
261 
172 
367 
222 
139 
199 
195 
405 
597 
Handelsgewächse Plantes industrielles 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
Colza d'hiver χ 
Colza d'été χ 
Colza (sous-total) χ 
Navette χ 
Œillette χ 
Autres oléagineux 
Totaux oléagineux j χ 
Lin 
Chanvre 
Coton 
Tabac | χ 
Houblon χ 
Chicorée 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13,4 
11,4 
13,2 
9,0 
8,6 
10,3 
11,9 
6,4 
12,0 
1,9 
16,6 
14,6 
369,0 
14,7 
11,9 
14,8 
8,8 
8,5 
10,2 
13,1 
6,6 
12,7 
1,9 
16,9 
17,3 
348,0 
17,0 
11,9 
16,7 
9,3 
8,3 
10,3 
14,9 
6,3 
11,8 
1,5 
16,1 
14,2 
339,0 
13,3 
11,2 
13,5 
9,2 
9,2 
11,3 
12,4 
6,1 
13,9 
2,9 
16,6 
20,5 
367,0 
14,4 
13,4 
15,3 
9,5 
9,0 
11,4 
14,0 
6,8 
12,2 
2,4 
17,2 
17,2 
348,0 
15,7 
15,0 
16,5 
10,4 
10,3 
12,8 
14,9 
7,4 
10,0 
2,6 
17,6 
16,1 
350,0 
16,8 
15,4 
17,2 
10,7 
8,2 
13,4 
15,0 
6,6 
11,5 
1,8 
17,3 
16,7 
355,0 
17,0 
16,5 
17,4 
10,5 
10,0 
12,5 
15,4 
6,5 
9,7 
2,1 
18,1 
17,1 
355,0 
14,2 
13,8 
14,3 
11,1 
9,9 
12,4 
13,7 
6,0 
9,6 
3,1 
17,8 
19,3 
368,9 
16,9 
14,8 
16,9 
11,7 
7,9 
11,3 
15,0 
6,9 
9,3 
3,3 
18,2 
20,1 
313,4 
17,8 
12,1 
10,7 
13,8 
16,1 
7,2 
9.9 
2.6 
19,0 
416,7 
') Soweit statistisch erfaßt (siehe Spalte «Länder»). 
2) Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles B. 
3) Gleichlautende Bezeichnungen in deutscher Sprache, siehe Seiten 74 und 75. 
4) Bis 1957 ohne Italien. s) Bis 1954 ohne Frankreich. 
*) Ohne Luxemburg. 
') Retenus par les statistiques (voir colonne « Pays »). 
·') Numéros correspondant aux tableaux de la partie B. 
3) Définitions analogues en langue allemande, voir pages 74 et 75 
*) Sans l'Italie jusqu'en 1957. 
s) Sans la France jusqu'en 1954. 
*) Sans te Luxembourg. 
Teil IV: Ernten auf dem Ackerland 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse ') 
Partie IV: Récoltes des terres arables 
A: Résultats récapitulatifs ') 
Lfd. 
Nr. 
2) 
■' 
Bezeichnungen 3) 
Länder/Pays 
D ! F Ι ι I N I B I L I 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 (prov.) 
3. Ernten in 1 000 t 3. Récoltes en 1 000 t 
Getreide Céréales 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Winterweizen 
Sommerweizen 
Spelz 
Weizen einschl. Spelz 
Winterroggen 
Sommerroggen 
Roggen 
Wintermenggetreide . . . . 
Roggen und Wintermenggetreide 
Wintergerste 
Sommergerste 
Gerste 
Hafer 
Sommermenggetreide . . . 
Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 
Andere Getreidearten . . . . 
Getreide zus. (ohne Reis) . 
Reis 
Getreide insgesamt . . . . 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
¡ X 
X 
X 
X 
X 
4) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
* 
10 722 
453 
37 
18 987 
2 996 
61 
4 455 
205 
4 660 
898 
2 653 
3 845 
7 354 
419 
7 773 
2 361 
213 
37 840 
750 
38 590 
10 367 
508 
40 
17 876 
3 007 
62 
4 344 
203 
4 547 
1 017 
2 829 
4 117 
8 074 
537 
8 612 
3 500 
244 
38 896 
811 
39 707 
12 228 
417 
34 
20 552 
3 077 
71 
4 476 
214 
4 690 
1 165 
2 848 
4 282 
7 485 
570 
8 055 
2 955 
245 
40 778 
1 019 
41 797 
n 24b 
760 
33 
22 094 
3 220 
87 
4 547 
219 
4 767 
1 335 
3 567 
5 216 
7 830 
735 
8 564 
4 089 
268 
44 998 
1 003 
46 001 
13 232 
1 245 
30 
21 789 
4 036 
97 
5 522 
221 
5 742 
1 008 
3 907 
5 194 
7 571 
1 095 
8 666 
3 977 
246 
45 614 
921 
46 535 
13 861 
993 
32 
24 389 
3 430 
95 
4 773 
203 
4 975 
1 365 
3 951 
5 609 
7 773 
965 
8 738 
4 346 
217 
48 275 
961 
49 236 
6 020 
4 152 
22 
18 801 
3 671 
85 
5 020 
222 
5 242 
798 
8 521 
9 595 
8 605 
1 079 
9 683 
5 184 
314 
48 820 
762 
49 582 
14 893 
1 230 
31 
24 632 
3 758 
87 
5 067 
221 
5 288 
1 449 
5 292 
7 037 
6 400 
1 014 
7 414 
4 913 
210 
49 494 
751 
50 245 
13 673 
856 
35 
24 379 
3 667 
89 
4 918 
227 
5 145 
1 513 
5 449 
7 258 
6 301 
1 046 
7 347 
5 363 
277 
49 769 
878 
50 645 
16 403 
973 
38 
25 885 
3 799 
93 
5 030 
240 
5 270 
1 827 
6 630 
8 736 
6 172 
1 012 
7 184 
5 721 
262 
53 058 
887 
53 945 
24 
24 078 
3 736 
68 
4 964 
281 
5 245 
9 842 
6 253 
1 251 
7 504 
6 451 
227 
53 347 
719 
54 066 
Hülsenfrüchte Légumes secs 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Speiseerbsen 
Futtererbsen 
Speisebohnen 
Ackerbohnen 
Linsen 
Wicken zur Körnergewinnung 
Lupinen zur Körnergewinnung 
Übrige Hülsenfrüchte . . . . 
Hülsenfrüchte insgesamt 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
5) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
162,0 
76,0 
238,0 
604,0 
21,3 
29,6 
47,3 
37,2 
1 217,0 
150,0 
78,0 
271,0 
585,0 
22,4 
21,1 
51,8 
40,2 
1 231,0 
152,0 
61,0 
194,0 
455,0 
18,8 
22,4 
' 44,9 
32,2 
979,0 
154,0 
76,0 
285,0 
669,0 
26,6 
27,9 
49,8 
35,2 
1 324,0 
182,0 
72,0 
274,0 
656,0 
30,3 
30,1 
46,0 
29,2 
1 321,0 
218,0 
71,0 
272,0 
584,0 
24,4 
27,8 
44,1 
30,9 
1 270,0 
155,0 
59,0 
283,0 
396,0 
24,5 
22,6 
40,3 
30,4 
1 009,0 
202,0 
68,0 
273,0 
692,0 
25,4 
27,7 
39,7 
26,9 
1 355,0 
163,3 
69,5 
297,3 
608,2 
28,4 
28,8 
37,2 
24,5 
1 257,2 
186,7 
64.5 
279,8 
573,9 
21,4 
32,0 
36,9 
21,7 
1 217,0 
196,4 
55,6 
304,2 
541,2 
27,5 
28,0 
37,0 
Knollen- und Wurze l f rüchte Plantes tuberculifères et racines 
30 
31 
Frühkartoffeln . . 
Andere Kartoffeln 
x ! x | x : χ ι χ 
χ χ 
32 Kartoffeln insgesamt . . . ! x 
33 Zuckerrüben χ 
34 I Futterrüben | x 
35 ; Kohlrüben | x 
36 Futtermöhren ¡ χ 
37 I Futterkohl 
38 Andere Knollen­ und Wurzel ­ : 
fruchte 
X
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2 820') 
47 278') 
50 248 
30 613 
75 361 
5 516 
775 
9 536 
3 562 
2 386') 
42 812') 
45 325 
29 395 
66 664 
5 526 
679 
9 934 
4 218 
2 231 ') 
42 269') 
44 643 
27 231 
55 405 
5 345 
622 
7 969 
3 805 
2 241 6) 
45 072') 
47 444 
32 553 
69 156 
5 959 
659 
9 564 
4 298 
2 409 ') 
50 525') 
53 080 
32 458 
71 354 
5 304 
685 
11 019 
4 730 
2 113') 
44 367') 
46 613 
34 354 
66 938 
5 120 ; 
580 
8 997 
3 922 
2 341 ') 
50 353') 
52 816 
30 996 
70 553 
5 971 
647 
11 795 
5 307 
2 056') 
47 453 ') 
49 643 
32 291 
70 879 
6 128 
591 
11 763 
4 499 
2 114 
42 962 
45 076 
38 513 
76 351 
5 621 
582 
12 797 
5 022 
1 961 
41 722 
43 683 
31 960 
44 413 
3 842 
395 
9 286 
3 772 
2 243 
47 378 
49 621 
45 062 
77 514 
Handelsgewächse Plantes industrielles 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
Winterraps I x 
Sommerraps χ 
Rops zusammen j χ 
Rübsen χ χ 
Mohn j x 
Übrige Ölsaaten 
Ölsaaten insgesamt . . . . 
Flachs 
Hanf 
Baumwolle 
Tabak j χ 
Hopfen χ 
Zichorien 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
178.C 
13,0 
242,0 
25,2 
7,67 
45,4 
319,0 
64,0 
71,0 
4,3 
168,0 
12,3 
266,0 
225,0 
9,1 
268,0 
21,2 
8,92 
48,5 
351,0 
89,0 
70,0 
5,5 
167,0 
15,9 
230,0 
263,0 
6,7 
292,0 
18,9 
3,54 
40,5 
357,0 
90,0 
73,0 
6,9 
150,0 
13,2 
183,0 
113,0 
4,2 
135,0 
15,3 
2,65 
36,0 
190,0 
74,0 
79,0 
7,7 
151,0 
20,7 
187,0 
89,0 
5,5 
116,0 
12,1 
2,89 
35,4 
169,0 
86,0 
44,0 
9,7 
153,0 
17,2 
261,0 
108,0 
9,4 
145,0 
12,8 
4,44 
38,8 
200,0 
104,0 
36,0 
13,9 
157,0 
15,8 
280,0 
79,0 
32,0 
141,0 
12,3 
4,64 
73,6 
232,0 
91,0 
45,0 
8,0 
154,0 
16,2 
220,0 
192,0 
27,3 
243,0 
12,4 
6.86 
57,4 
319,0 
70.0 
32,0 
8,3 
163,0 
16,9 
227,0 
227,9 
17,1 
261,6 
13,9 
7,67 
51,5 
334,6 
54,3 
17,1 
7,5 
157,8 
20,6 
228,7 
165,7 
13,8 
193,9 
13,2 
4,67 
44,7 
256,4 
49,4 
14,1 
11,6 
165,6 
21,5 
194,3 
160,2 
11,1 
3.14 
58,9 
233,4 
73,7 
13,1 
5,8 
19,8 
279,2 
') Soweit statistisch erfaßt (siehe Spalte «Länder»). 3) Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles B. 3) Gleichlautende Bezeichnungen in französischer Sprache, siehe Seite 76 und 77. *) Bis 1957 ohne Italien. s) Bis 1954 ohne Frankreich *) Ohne Luxemburg. 
') Retenus par les statistiques (voir colonne « Pays »). 3) Numéros correspondant aux tableaux de la partie B. 3) Définitions analogues en langue française, voir pages 76 et 77. *) Sans l'Italie jusqu'en 1957. s) Sans la France jusqu'en 1954. *) Sans le Luxembourg. 
Teil IV: Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: Getreide 
Partie IV: Récoltes des terres arables 
B: par produits: Céréales 
Länder 
Pays 
Fläche 
Superfìcie (1000 ha) 
1958 1959 1960 
Ertrag 
Rendement (100 kg/ha) 
1958 1959 1960 
Erzeugung 
Production (1000 t) 
1958 1959 1960 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / T o t a l 
e izen 
1 197 
4 485 
55 
186 
17 
5 940 
1 211 
4 328 
61 
161 
13 
5 774 
1 292 
86 
176 
14 
■ 
28,5 
20,8 
39,6 
36,2 
19,4 
23,0 
34,1 
26,1 
46,2 
41,0 
23,5 
28,4 
1. F r o m e n t d 'h i ve r 
35,8 ¡ 3 413 
50,1 
38,5 
23,9 
9 339 
216 
672 
33 
13 673 
4 129 
11 302 
281 
661 
30 
16 403 
4 625 
434 
675 
33 
• 
2. S o m m e r w e i z e n 2. F r o m e n t de p r i n t e m p s 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
I nsgesamt / T o t a l 
109 
130 
56 
33 
6 
334 
122 
111 
59 
39 
7 
338 
101 
40 
28 
7 
' 
28,6 
20,2 
32,9 
31,7 
18,0 
25,6 
30,6 
21,9 
35,7 
33,0 
20,8 
28,8 
32,9 
39,1 
35,1 
23,4 
291 
262 
186 
106 
11 
856 
376 
242 
213 
128 
14 
973 
333 
156 
98 
15 
• 
3. Spelz 3. Epeaut re 
Deutschland (B.R.) 
Belgique / België 
Insgesamt / T o t a l 
8 
7 
15 
8 
7 
15 
3 
6 
9 
20,9 
24,8 
23,3 
21,4 
27,5 
25,3 
24,9 
26,3 
25,9 
17 
18 
35 
17 
21 
38 ¡ 
7 
17 
24 
4. W e i z e n einschl . Spelz ( S u m m e von 1 bis 3) 4. F r o m e n t y c o m p r i s épeau t re ( S o m m e de 1 à 3) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
E W G / CEE 
1 314 
4 615 
4 838 
111 
226 
23 
11 127 
1 341 
4 439 
4 665 
120 
207 
20 
10 792 
1 396 
4 361p 
4 556 
126 
210 
21 
10 670p 
28,3 
20,8 
20,3 
36,2 
35,2 
19,0 
21,9 
33,7 
26,0 
18,2 
41,0 
39,0 
22,6 
24,0 
35,6 
25,0p 
14,9 
46,6 
37,7 
23,7 
22,6p 
3 721 
9 601 
9 815 
402 
796 
44 
24 379 
4 522 
11 544 
8 471 
494 
810 
44 
25 885 
4 965 
10 882p 
6 803 
590 
790 
48 
24 078p 
Deutschland (B.R.) 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / T o t a l 
>ggen 
1 459 
4 
1 463 
1 380 
59 
4 
1 384 ') 
1 288 
61 
4 
1 292 ') 
25,1 
19,4 
25,1 
27,5 
29,6 
22,4 
27,4 1) 
5. Scigl 
28,9 
30,0 
21,6 
28,9 ') 
e d ' h i ve r 
3 659 
8 
3 667 
3 791 
176 
8 
3 799 ') 
3 727 
183 
9 
3 736 ') 
6. S o m m e r r o g g e n 6. Seigle de p r i n t e m p s 
Deutschland (B.R.) 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / T o t a l 
') Ohne Belgien. 
43 
0 
43 
45 
0 
45 
28 
2 
0 
2 8 ' ) 
20,9 
16,7 
20,7 
20,9 
18,9 
20,7 
23,8 
25,5 
18,2 
24,3 ') 
89 
0 
89 
93 
0 
93 
68 
5 
0 
68 <) 
') Sans la Belgique. 
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Teil IV: Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: Getreide 
Partie IV: Récoltes des terres arables 
B: par produits: Céréales 
Länder 
Pays 
Fläche 
Superfìcie (1000 ha) 
1958 1959 1960 
Ertrag 
Rendement (100 kg/ha) 
1958 1959 
Erzeugung 
Production (1000 t) 
1960 1958 1959 1960 
7. Roggen (Summe von 5 und 6) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Ital ia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
E W G / CEE 
7. Seigle (Somme 5 et 6) 
1 502 
347 
68 
145 
69 
4 
2 135 
1 425 
328 
68 
144 
59 
4 
2 028 
1 316 
301p 
63 
152 
63 
4 
1 899p 
25,0 
12,4 
15,6 
29,6 
29,1 
19,3 
23,0 
27,3 
14,3 
15,5 
26,8 
29,6 
22,2 
24,8 
28,8 
14,0p 
14,9 
30,3 
29,9 
21,5 
26,1p 
3 748 
429 
105 
428 
200 
8 
4918 
3 885 
470 
105 
386 
176 
8 
5 030 
3 794 
420p 
93 
460 
188 
8 
4 964p 
8. Wintermengget re ide 8. Métei l 
Deutschland (B.R.) 
France 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / Tota l 
74 
22 
0 
1 
97 
70 
22 
1 
0 
93 
84 
16p 
1 
0 
101p 
26,0 
14,3 
26,9 
18,6 
23,4 
28,9 
15,6 
29,5 
22,0 
26,1 
30,3 
15,7p 
30,5 
22,0 
27,8p 
192 
32 
2 
1 
227 
203 
34 
2 
1 
240 
253 
25P 
2 
1 
281p 
9. Roggen und Wintermengget re ide (Summe von 7 und 8) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique / België 
Luxembourg 
9. Seigle et métei l (Somme 7 et 8) 
E W G / CEE 
1 576 
369 
68 
145 
69 
5 
2 232 
1 495 
350 
68 
144 
60 
4 
2 121 
1 400 
317p 
63 
152 
64 
4 
2 000p 
25,0 
12,5 
15,6 
29,6 
29,3 
19,8 
23,1 
27,3 
14,4 
15,5 
26,8 
29,6 
22,2 
24,8 
28,9 
14,1p 
14,9 
30,3 
29,9 
21,5 
26,2p 
3 940 
461 
105 
428 
202 
9 
5 145 
4 088 
504 
105 
386 
178 
9 
5 270 
4 047 
445 ρ 
93 
460 
190 
10 
5 245p 
10. Win tergers te 10. Orge d'hiver 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / Tota l 
11. Sommergerste 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / Tota l 
202 
369 
9 
28 
0 
608 
239 
365 
8 
34 
0 
646 
263 
10 
36 
o 
• 
31,3 
20,4 
35,3 
35,7 
21,5 
24,9 
35,9 
21,8 
• 
39,4 
40,5 
24,2 
28,3 
36,2 
43,0 
36,4 
23,8 
• 
632 
751 
31 
99 
0 
1 513 
857 
797 
33 
139 
1 
1 827 
953 
44 
133 
1 
11. O r g e de printemps 
679 
1 413 
73 
67 
6 
2 238 
712 
1 624 
64 
76 
7 
2 483 
717 
58 
69 
7 
26,4 
22,2 
38,9 
32,6 
22,4 
24,3 
27,9 
25,5 
36,8 
34,4 
24,3 
26,7 
31,6 
42,2 
36,2 
25,6 
1 791 
3 141 
284 
219 
14 
5 449 
1 986 
4 134 
235 
259 
16 
6 630 
2 268 
. 
247 
249 
17 
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Teil IV: Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: G e t r e i d e 
Partie IV: Récoltes des terres arables 
B: par produi ts : Céréales 
Länder 
Pays 
Fläche 
Superfìcie (1000 ha) 
1958 1959 1960 
Ertrag 
Rendement (100 kg/ha) 
1958 1959 1960 
Erzeugung 
Production (1000 t) 
1958 1959 1960 
12. Gerste (Summe von 10 und 11) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
E W G / CEE 
12. Orge (Somme 10 et 11) 
881 
1 782 
224 
82 
95 
6 
3 070 
951 
1 989 
221 
72 
110 
7 
3 350 
980 
2 092p 
216 
69 
105 
7 
3 469p 
27,5 
21,8 
13,2 
38,5 
33,5 
22,3 
23,6 
29,9 
24,8 
12,6 
37,1 
36,3 
24,3 
26,1 
32,9 
27,2p 
10,7 
42,3 
36,3 
25,5 
28,4p 
2 423 
3 892 
296 
315 
318 
14 
7 258 
2 843 
4 931 
279 
268 
398 
17 
8 736 
3 221 
5 698p 
232 
291 
382 
18 
9 842p 
13. Hafer 13. Avoine 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
E W G / CEE 
837 
1 487 
414 
138 
142 
16 
3 034 
812 
1 504 
412 
125 
141 
17 
747 
1 434p 
409 
114 
141 
17 
3 010 2 862p 
25,9 
17,7 
13,7 
32,4 
31,2 
21,0 
25,1 
18,7 
13,1 
25,5 
30,1 
21,6 
20,8 20,5 
25,1 
19,3p 
10,5 
33,9 
31,8 
23,6 
21,8p 
2 172 
2 638 
568 
446 
443 
34 
6 301 
2 039 
2 815 
540 
319 
423 
36 
6 172 
2 179 
2 767 p 
431 
387 
450 
39 
6 253p 
14. Sommermenggetre ide 
Deutschland (B.R.) 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / Tota l 
14. Mélange de céréales d'été 
338 
41 
3 
2 
384 
361 
43 
3 
2 
409 
370 
45 
4 
2 
421 
26,6 
32,9 
34,8 
21,2 
27,2 
25,0 
21,8 
35,7 
22,7 
24,7 
29,6 
30,3 
36,9 
23.7 
29,7 
897 
136 
9 
4 
1 046 
901 
94 
12 ¡ 
5 
1 012 ; 
1 096 
135 
15 
5 
1 251 
15. Hafer und Sommermenggetre ide 
(Summe von 13 und 14) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
E W G / CEE 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
16. Körnermais 
15. Avoine et mélange de céréales d'été 
(Somme 13 et 14) 
1 175 
1 487 
414 
179 
145 
18 
3 418 
1 173 
1 504 
411 
168 
144 
19 
3 419 
1 117 
1 434p 
409 
159 
145 
19 
3 283p 
26,1 
17,7 
13,7 
32,5 
31,2 
21,0 
21,5 
25,1 
18,7 
13,1 
24,6 
30,2 
21,7 
21,0 
29,3 
19,3p 
10,5 
32,9 
31,9 
23,6 
22,9p 
3 069 
2 638 ' 
568 ! 
582 : 
452 
38 
7 347 | 
2 940 
2 815 
540 
413 
435 
41 
7 184 
3 275 
2 767p 
431 
522 
465 
44 
7 504p 
16. Maïs pour la graine 
Insgesamt / Tota l 
4 
590 
1 217 
1 
1 
1 813 
5 
704 
1 193 
1 
1 
1 904 
6 
816p 
1 190 
0 
1 
2 013p 
29,3 
28,4 
30,1 
40,7 
46,0 
29,6 
27,8 
25,9 
32,5 
23,4 
43,1 
30,0 
31,3 
32,1 ρ 
32,1 
38,1 
41,6 
32,0p 
13 
1 673 
3 670 
4 
3 
5 363 
13 Í 
1 825 
3 880 
1 
2 | 
5 721 
20 
2 612p 
3 816 
1 
2 
6 451 ρ 
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Teil IV: Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: Getreide 
Partie IV: Récoltes des terres arables 
B: par produits: Céréales 
Länder 
Pays 
f C h e f . (1000 ha) Superfìcie 
1958 1959 1960 
E r t r a S (100 kg/ha) 
Rendement 
1958 1959 1960 
Erzeugung 
Production 
1958 1959 1960 
17. Andere Getre idear ten (ohne Reis) 
France 
Italia 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / Tota l 
Defini t ionen: France: Autres céréales, sarrasin, milice, sorgho. 
Définit ions: Italia: A l t r i cereali. 
17. Autres céréales (sans r iz ) 
173 
13 
0 
0 
186 
155 
14 
0 
0 
169 
[13S]p') 
14p 
0 
0 
149p 
14,3 
(23,0) 
13,0 
14,9 
14,6 
(25,7) 
18,0 
15,5 
[14,4]p') 
(23,1) Ρ 
11,0 
13,4 
15,2p 
247 
(30) 
0 
277 
226 
(36) 
0 
262 
[195]p') 
(32) ρ 
0 
0 
227 ρ 
Belgique / België: Sarrasin. 
Luxembourg: Sarrasin. 
18. Getre ide zusammen (ohne Reis) 
( S u m m e von 4-9-12-15-16-17) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
18. Céréales totales (sans r iz ) 
(Somme 4-9-12-15-16-17) 
E W G / CEE 
4 950 
9 016 
6 774 
518 
536 
52 
21 845 
4 965 
9 141 
6 572 
505 
522 
50 
21 755 
4 899 
9 155p 
6 448p 
506 
525 
51 
21 584p 
26,6 
20,5 
21,4 
33,4 
33,0 
20,1 
22,8 
29,0 
23,9 
20,3 
30,9 
34,9 
22,5 
24,4 
31,7 
24,7p 
17,7p 
36,8 
34,9 
23,7 
24,7p 
13 166 
18 512 
14 484 
1 731 
1 771 
105 
49 769 
14 406 
21 845 
13 311 
1 562 
1 823 
111 
53 058 
15 528 
22 599p 
11 407p 
1 864 
1 829 
120 
53 347p 
France 
Italia . 
Insgesamt / Tota l 
19. Reis 19. Riz 
29 
134 
163 
32 
136 
168 
32p 
129 
161p 
48,2 
54,8 
53,9 
40,9 
55,6 
52,8 
31,5p 141 
48,1 737 
44,7p 878 
132 
755 
887 
100p 
619 
719p 
20. Getre ide insgesamt (einschl. Reis) 
( S u m m e von 18 und 19) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
20. Céréales totales (y compris r iz ) 
(Somme 18 et 19) 
E W G / Tota l 
4 950 
9 045 
6 908 
518 
536 
52 
22 009 
4 965 
9 173 
6 708 
505 
522 
50 
21 923 
4 899 
9 187p 
6 577p 
506 
525 
51 
21 745ρ 
26,6 
20,6 
22,0 
33,4 
33,0 
20,1 
23,0 
29,0 
24,0 
21,0 
30,9 
34,9 
22,5 
24,6 
31,7 
24,7p 
18,3p 
36,8 
34,9 
23,7 
24,9p 
13 166 
18 653 
15 221 
1 731 
1 769 
105 
50 645 
14 406 
21 977 
14 066 
1 562 
1 823 
111 
53 945 
15 528 
22 699p 
12 026p 
1 864 
1 829 
120 
54 066p 
') Sorghum und Milocorn hinzugeschätzt. ') Pour sorgho et mi l le t : estimation. 
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Teil IV: Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: Hülsenfrüchte 
Partie IV: Récoltes des terres arables 
B: par produits: Légumes secs 
Länder 
Pays 
f C h ! . . (1000 ha) 
Superficie 
1958 1959 1960 
j ; ^ 8 (100 kg/ha) 
Rendement v &' ' 
1958 1959 1960 
Erzeugung 
Production 
1958 1959 1960 
21. Speiseerbsen 21. Pois 
Deutschland (B.R.] 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
E W G / CEE 
3,1 
21,8 
17,3 
27,2 
7,6 
0,0 
77,0 
2,4 
21,0 
16,6 
29,8 
7,2 
0,0 
77,0 
4,5 
18,2p 
16,4 
28,9 
7,4 
0,1 
75,5p 
18,2 
16,9 
6,8 
32,3 
27,6 
13,5 
21,2 
17,9 
19,2 
7,8 
35,7 
32,1 
14,0 
24,2 
19,7 
22,0p 
7,3 
38,5 
33,0 
14,0 
26,0p 
5,6 
37,0 
11,7 
88,0 
21,0 
0,0 
163,3 
4,2 
40,3 
12,9 
106,1 
23,2 
0,0 
186,7 
8,9 
40,0p 
12,0 
111,1 
24,3 
0,1 
196,4p 
Def ini t ionen: Deutschland (B.R.): Speiseerbsen zum Ausreifen bestimmt 
Définit ions: France: Pois secs de plein champ. 
Italia: Pisello per granella. 
Neder land: Groene erwten, schokkers. 
Belgique / België: Pois secs. 
Luxembourg : Pois. 
22. Fu t te re rbsen 22. Pois f ou r rage rs 
Deutschland (B.R.) 
Italia 
Nederland . . . 
Insgesamt / Total 
4,0 
91,3 
2,0 
97,3 
3,6 
91,9 
1,3 
96,8 
2,6 
84,6 
1,5 
88,7 
19,0 
6,2 
26,0 
7,1 
17,1 
5,9 
33,6 
6,7 
19,5 
5,3 
34,5 
6,3 
7,6 
56,6 
5,3 
69,5 
6,1 
54,0 
4,4 
64,5 
5,1 
45,2 
5,3 
55,6 
Def ini t ionen: Deutschland (B.R.) 
Définit ions: Italia: 
Futtererbsen zum Ausreifen bestimmt. 
Cece, cicerchia. 
Neder land: Kapucijners en grauwe erwten. 
23. Speisebohnen 23. Haricots 
Deutschland (B.R.) . 
France ') 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . . 
Insgesamt / Tota l 
1,4 
115,4 
401,4 
2,8 
0,4 
521,4 
1,2 
113,4 
380,2 
3,7 
0,4 
498,9 
1,5 
111,1p 
376,6 
3,4 
0,3 
492,9p 
21,0 
8,9 
4,6 
26,0 
21,9 
5,7 
13,2 
7,5 
4,9 
11,9 
18,3 
5,6 
21,6 
10,1p 
4,7 
26,3 
20,9 
6,2p 
2,9 
103,3 
183,0 
7,2 
0,9 
297,3 
1,6 
85,5 
187,5 
4,4 
0,8 
279,8 
3,2 
112,Sp 
178,8 
9,0 
0,7 
304,2p 
Def ini t ionen: Deutschland (B.R.): 
D é f i n i t i o n s : France: 
Italia: 
Speisebohnen zum Ausreifen bestimmt. 
Haricots secs de plein champ. 
Fagiuolo per granella. 
Neder land: Bruine en w i t te bonen. 
Belgique / België: Haricots secs. 
Luxembourg: Haricots (fèves). 
24. Ackerbohnen 24. Féveroles 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
E W G / CEE 
12,1 
47,0 
555,1 
1,2 
3,3 
0,4 
619,1 
12,1 
44,4 
565,4 
1,8 
3,9 
0,6 
628,2 
9,7 
41,9p 
582,4 
1,4 
3,3 
0,7 
639,4p 
22,7 
13,6 
9,1 
21,4 
27,7 
17,0 
9,8 
17,6 
13,2 
8,5 
25,7 
18,4 
15,1 
9,1 
25,5 
15,0p 
7,6 
25,1 
27,9 
20,5 
8,5p 
27,4 
63,9 
504,7 
2,5 
9,1 
0,6 
608,2 
21,4 
59,3 
480,8 
4,6 
7,1 
0,8 
574,0 
24,7 
62,7p 
439,7 
3,5 
9,1 
1,5 
541,2p 
Definit ionen: Deutschland (B.R,.): Ackerbohnen zum Ausreifen bestimme. 
Définit ions: France: Fèves et féveroles sèches de plein champ. 
Italia: Fava per granella. 
Nederland: 
Belgique / België: 
Luxembourg: 
Veldbonen. 
Féveroles (grosses et petites). 
Féveroles. 
') Ohne Zwischenfrüchte. ') Sans cultures dérobées. 
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Teil IV: Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: Hülsenfrüchte 
Partie (V; Récoítes des terres arabíes· 
B: par produits: Légumes secs 
Länder 
Pays 
Fläche , . , „ ­ ­ , , . 1000 ha) Superficie 
1958 1959 1960 
E r t r " a g (100 kg/ha) Rendement v "' ' 
1958 1959 1960 
Erzeugung 
Production 
1958 1959 1960 
25. Linsen 25. Lentilles 
France 
Italia . 
Insgesamt / Tota l 
12,8 
24,5 
37,3 
12,7 
26,8 
39,5 
14,7p 
23,2 
37,9p 
9,1 
6,8 
7,6 
7,0 
4,7 
5,4 
8,7p 
6,3 
7,3p 
11,7 
16,7 
28,4 
8,9 
12,5 
21,4 
12,8p 
14,7 
27,5p 
Definit ionen / Définit ions: France: Lentilles sèches de plein champ. Italia: Lenticchia. 
26. W i c k e n zur Körnergewinnung 26. Vesces pour la graine 
Deutschland (B.R.) 
Italia 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / Tota l 
4,8 
30,0 
0,0 
34,8 
4,9 
32,2 
0,0 
37,1 
2,4 
33,8 
0,0 
36,2 
16,6 
6,9 
12,0 
8,3 
15,7 
7,6 
8,4 
8,6 
18,2 
6,9 
10,5 
7,7 
8,0 
20,8 
0,0 
28,8 
7,6 
24,4 
0,0 
32,0 
4,5 
23,5 
0,0 
28,0 
Defini t ionen: Deutschland (B.R.): Wicken zur Körnergewinnung. 
Définit ions: Italia: Veccia. 
Luxembourg: Vesces. 
27. Lupinen und Körnergewinnung 
Deutschland (B.R.) 
Italia 
Insgesamt / Tota l 
27. Lupins pour la graine 
0,6 
45,0 
45,6 
0,7 
41,7 
42,4 
0,6 
39,8 
40,4 
16,1 
8,0 
8,2 
7,1 
8,7 
8,7 
16,1 
9,1 
9,2 
1,0 
36,2 
37,2 
0,5 
36,4 
36,9 
0,9 
36,1 
37,0 
Definit ionen / Définit ions: Deutschland (B.R.): Süßlupinen zur Körnergewinnung Italia: Lupino. 
28. Übr ige Hülsenfrüchte 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / Tota l 
28. Autres légumes secs 
9,0 
1,4 
0,4 
0,0 
10,8 
9,0 
1,5 
0,5 
0,0 
11,0 
6,6 
0,5 
0,1 
25,6 
9,1 
4,1 
17,5 
22,7 
22,4 
8,2 
5,0 
17,0 
19,7 
28,1 
5,4 
15,9 
22,9 
1,3 
0,2 
0,1 
24,5 
20,2 
1,2 
0,2 
0,1 
21,7 
18,4 
0,2 
0,1 
■ 
Defini t ionen: Deutschland (B.R.): Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht zur Körnergewinnung. 
Définit ions: France: Autres légumes secs de plein champ. 
Italia: A l t re leguminose. 
Luxembourg: Mélange de céréales et de légumes secs. 
29. Hülsenfrüchte insgesamt (Summe von 21 bis 28) 29. Totaux légumes secs (Somme de 21 à 28) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
E W G / CEE | 1 443,2 
35,0 
198,4 
1 165,0 
33,2 
11,3 
0,4 
 ,  
33,9 
193,0 
1 155,3 
36,6 
11,5 
0,6 
1 430,9 
27,8 
1 157,3 
35,2 
11,0 
0,9 
. 
21,6 
10,9 
7,1 
31,0 
27,4 
16,6 
8,7 
18,2 
10,1 
7,0 
32,7 
27,0 
14,8 
8,5 
23,6 
6,5 
36,6 
31,1 
19,6 
75,4 
217,2 
829,9 
103,0 
31,0 
0,7 
1 257,2 
61,6 
195,2 
808,7 
119,5 
31,1 
0,9 
1 217,0 
65,7 
750,2 
128,9 
34,1 
1,7 
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Teil IV: Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: Knollen- u. Wurzelfrüchte 
Partie IV: Récoltes des terres arables 
B: par produits: Plantes tuberculifères et racines 
Länder 
Pays 
Fläche , . . . ­ , , . (1000 ha Superficie 
1958 1959 1960 
RlndL.nr (100kg/ha) Kendement 
1958 1959 1960 
Erzeugung 
Production 
1958 1959 1960 
30. Frühkartoffeln 30. Pommes de te r re hâtives 
Deutschland (B.R/ 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
E W G / CEE 
58 
52 
22 
9 
7 
0 
148 
54 
53 
23 
9 
8 
0 
147 
64 
57p 
23 
10 
7 
0 
161p 
166,1 
109,0 
108,8 
214,1 
211,2 
143,0 
142,6 
151,7 
122,3 
111,5 
193,3 
148,8 
171,9 
133,4 
160,3 
111,3p 
108,4 
209,1 
180,6 
141,8 
139,3p 
961 
567 
236 
193 
154 
3 
2 114 
820 
597 
253 
174 
114 
3 
1 961 
1 025 
636p 
245 
199 
135 
3 
2 243p 
Defini t ionen: Deutschland (B.R.): Frühkartoffeln. 
Définit ions: France: Pommes de ter re primeurs ou nouvelles. 
Italia: Patata primaticcia. 
Neder land: Vroege aardappelen. 
Luxembourg: Pommes de ter re hâtives. 
31. Andere Kartoffeln als Frühkartoffeln 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
E W G / CEE 
31. Autres pommes de te r re que pommes de te r re hâtives 
1 015 
832 
362 
131 
74 
6 
2 420 
999 
834 
363 
136 
71 
6 
2 409 
977 
831 ρ 
356 
136 
72 
6 
2 378p 
215,7 
146,3 
94,6 
276,1 
239,0 
161,3 
177,5 
219,0 
139,3 
102,6 
231,1 
174,2 
192,2 
173,2 
240,7 
173,9p 
100,5 
291,8 
245,2 
167,3 
199,2p 
21 894 
12 179 
3 432 
3 606 
1 760 
91 
42 962 
21 888 
11 615 
3 726 
3 141 
1 243 
109 
41 722 
23 520 
14 446p 
3 579 
3 974 
1 759 
100 
47 378p 
Defini t ionen: Deutschland (B.R.): 
Définit ions: France: 
Italia: 
Mittel f rühe, mittelspäte und späte Kartoffeln. 
Pommes de ter re pour la semence, de féculerie 
ou de dist i l lerie. 
Patata comune. 
Neder land: Consumptie­ en voederaardappel en (incl. poot­
aardappelen) en fabrieksaardappelen. 
Belgique / België: Pommes de ter re mi­hâtives et tardives (sans plants 
de pommes de terre) . 
Luxembourg: Pommes de ter re mi­hâtives et tardives. 
32. Kartoffeln insgesamt (Summe von 30 und 31) 
Deutschland (B.R. 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
E W G / CEE . 
32. P o m m e s de t e r r e to ta les ( S o m m e 30 e t 31) 
1 073 
884 
384 
140 
81 
6 
2 568 
1 053 
887 
386 
145 
79 
6 
2 556 
1 041 
888p 
379 
146 
79 
6 
2 539p 
213,0 
144,1 
95,4 
272,1 
237,0 
160,5 
175,5 
215,6 
137,6 
103,2 
228,6 
171,8 
191,6 
170,9 
235,8 
169,8 
101,0 
286,4 
239,1 
166,6 
195,4p 
22 855 
12 746 
3 668 
3 799 
1 914 
94 
45 076 
22 708 
12 212 
3 979 
3 315 
1 357 
112 
43 683 
23 545 
15 082p 
3 824 
4173 
1 894 
103 
49 621p 
33. Zuckerrüben 33. Betteraves sucrières 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique / België . . 
Luxembourg 
Insgesamt / Tota l 
284 
365 
247 
81 
66 
1 043 
287 
387 
287 
93 
64 
1 118 
294 
420p 
242p 
93 
63 
1 112p 
395,8 
353,1 
310,6 
478,7 
429,0 
369,3 
284,5 
200,3 
399,9 
333,2 
231,0 
285,9 
419,9 
408,0p 
325,4p 
505,4 
486,5 
405,2p 
11 237 
12 885 
7 681 
3 878 
2 832 
38 513 
8 169 
7 760 
11 459 
3 098 
1 474 
31 960 
12 325 
17 138p 
7 860p 
4 676 
3 063 
45 062p 
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Teil IV: Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: Knollen- u. Wurzelfrüchte 
Partie IV: Récoltes des terres arables 
B: par produits: Plantes tuberculifères et racines 
Länder 
Pays 
Fläche .. „ , , . 1000 ha) Superficie 
1958 1959 1960 
ΤΎ (1°° 
Rendement 
1958 1959 
<g/ha) 
1960 
Erzeugung „ "S £ (1000 t) Production 
1958 
I 
1959 1960 
34. Futterrüben 34. Betteraves fourragères 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / Tota l 
453 
794 
47 
58 
3 
1 355 
444 
763 
42 
54 
3 
1 306 
446 
760p 
39 
51 
3 
1 299p 
531 
546 
806 
843 
506 
563 
339 
334 
378 
412 
245 
340 
567 
579p 
850 
921 
661 
597p 
24 078 
43 346 
3 828 
4 922 
177 
76 351 
15 033 
24 482 
1 604 
2 213 
80 
44 413 
25 288 
44 037p 
3 316 
4 679 
194 
77 514p 
Deutschland (B.R.) 
France 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / Tota l 
35. Kohlrüben 35. Rutabagas 
70 
82 
0 
0 
152 
72 
75 
0 
0 
147 
63 
0 
0 
454 
295 
497 
470 
370 
268 
254 
329 
243 
261 
365 
555 
593 
3 192 
2 409 
18 
2 
5 621 
1 937 
1 896 
8 
1 
3 842 
2 293 
14 
3 
Deutschland (B.R.) 
France 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
36. Fut te rmöhren 
Insgesamt / Tota l 
36. Carottes fourragères 
3 
21 
1 
0 
25 
3 
19 
1 
0 
23 
3 
0 
0 
297 
224 
342 
250 
233 
198 
172 
252 
115 
172 
302 
464 
240 
78 
478 
26 
0 
582 
54 
322 
19 
0 
395 
97 
21 
0 
Deutschland (B.R.) 
France 
Belgique / België 
Insgesamt / Tota l 
37. Futterkohl 37. Choux fourragers 
11 
272 
0 
272') 
10 
253 
0 
253') 
10 
1 
469 
497 
470 
366 
377 
367 
589 
12 775 
22 
12 797 
9 270 
16 
9 286 
39 
38. Andere Knollen- und Wurze l f rüchte 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België . 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / Tota l 
38. Autres plantes tuberculifères et racines 
3 
178 
1 
0 
0 
178') 
2 
170 
1 
0 
0 
170') 
2 
1 
0 
0 
282 
360 
480 
282 
221 
174 
225 
222 
431 
300 
5 018 
3 
1 
5 022 
3 770 
2 
0 
3 772 
6 
1 
Def in i t ionen: Deutschland (B.R.): Anderen Ar ten . 
Définit ions: France: Navets fourragers et topinambours. 
Neder land: Overige knol- en wortelgewassen (Pootbieten, 
Kool- en knolrapen, Landbouwwortelen). 
Belgique / België: Navets (racines et feuilles). 
Luxembourg: Autres plantes à racines. 
Zahlen für Deutschland (B.R.) und die Niederlande nicht in den Summen 
eingeschlossen. 
') Chiffres de l'Allemagne (R.F.) et des Pays-Bas non compris dans la somme. 
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Teil IV: Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: Handelsgewächse 
Partie IV: Récoltes des terres arables 
B: par produits: Plantes industrielles 
Länder 
Pays 
f C h ! . . (1000 ha) Superficie 
1958 1959 1960 
Ertrae „ * (100 kg/ha) Rendement v 5 ' ' 
1958 1959 1960 
Erzeugung 
Production 
1958 1959 1960 
Deutschland (B.R.) 
France 
Belgique / België 
Insgesamt / Tota l 
39. Win ter raps 39. Colza d'hiver 
24,5 
135,4 
0,7 
160,6 
20,0 
77,7 
0,1 
97,8 
25,0 
0,1 
18,3 
13,4 
20,8 
14,2 
23,3 
15,3 
23,7 
16,9 
22,8 
20,5 
44,6 
181,9 
1,4 
227,9 
46,7 
118,9 
0,1 
165,7 
57,1 
0,1 
Deutschland (B.R.) 
France 
Belgique / België 
Insgesamt / Tota l 
40. Sommerraps 40. Colza d'été 
7,1 
5,2 
0,1 
12,4 
5,5 
3,8 
0,0 
9,3 
6,1 
0,0 
15,3 
11,4 
18,4 
13,8 
15,9 
13,0 
20,2 
14,8 
17,3 10,9 
6,0 
0,2 
17,1 
8.8 
4,9 
0,1 
13,8 
10,5 
41. Raps zusammen (Summe von 39 und 40) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / Tota l 
41. Totaux colza (Somme 39 et 40) 
31,6 
140,6 
5,5 
4,5 
0,8 
183,0 
25,5 
81,5 
5,2 
2,6 
0,1 
114,9 
31,1 
50,5p 
5,5 
2,9 
0,1 
90,1 ρ 
17,6 
13,3 
14,1 
19,7 
20,5 
14,3 
21,7 
15,2 
13,3 
29,0 
22,3 
16,9 
21,7 
15,3p 
13,5 
27,0 
20,5 ') 
17,8p') 
55,5 
187,9 
7,7 
8,9 
1,6 
261,6 
55,5 
123,8 
6,8 
7,6 
0,2 
193,9 
67,6 
77,2p 
7,4 
7,9 
0,1 ') 
160,2p') 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Insgesamt / Tota l 
42. Rübsen 42. Navette 
1,5 
8,4 
2,6 
12,5 
2,0 
7,0 
2,3 
11,3 
1,0 
5,9p 
2,3 
9,2p 
14,2 
10,1 
12,1 
11,1 
17,3 2) 
10,0 
12,2 
11,7 
17,2 η 
11,2p 
12,8 
12,1p 
2,2 
8,5 
3,2 
13,9 
3,4 2) 
7,0 
2,8 
13,2 
1,6») 
6,6p 
2,9 
11,1p 
Deutschland (B.R.) 
France 
Nederland . . . 
Insgesamt / Total 
43. Mohn 43. Œi l le t te 
0,91 
0,50 
6,37 
7,78 
0,25 
0,30 
5,37 
5,92 
0,26 
0,50p 
2,18 
2,94p 
12,4 
8,4 
9,6 
9,9 
10,5») 
10,7 
7,6 
7,9 
12,7 η 
10,2p 
10,5 
10,7p 
1,13 
0,42 
6,12 
7,67 
0,26 2) 
0,32 
4,09 
4,67 
0,26 η 
0,51p 
2,30 
3,14p 
1) Ohne Sommerraps für Belgien. 
a) Ohne Saarland, 
') Sans colza d'été pour la Belgique. 
3) Sans la Sarre. 
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B: nach Erzeugnissen: Handelsgewächse 
Partie IV: Récoltes des terres arables 
B: par produits: Plantes industrielles 
Länder 
Pays 
Fläche , „ „ , , 
. 1000 ha) 
Superficie 
1958 1959 1960 
Ertrag , _ „ , „ , 
„ / (100 kg/ha 
Rendement 
1958 1959 1960 
Erzeugung 
Production 
I i 
1958 1959 1960 
I 
44. Ü b r i g e Ö lsaa ten 
France 
Italia 
Nederland (mostaardzaad). 
Insgesamt / T o t a l . . 
44. A u t r e s o léag ineux 
30,8 
10,7 
0,2 
41,7 
28,4 
10,7 
0,2 
39,3 
31,2p 
11,2 
0,2 
42,6p 
10,7 
17,2 
12,2 
12,4 
9,1 
17,3 
13,4 
11,3 
12,3p 
18,1 
14,8 
13,8p 
32,8 
18,5 
0,2 
51,5 
26,0 
18,5 
0,2 
44,7 
38,4p 
20,3 
0,2 
58,9p 
Definitionen: France: Tournesol, lin oléagineux et autres oléagineux. 
Définitions: Italia: Girasole, arachide, ricino, sesamo, soia. 
Nederland: Mostaardzaad. 
45. Ö lsaa ten insgesamt ( S u m m e von 41 bis 44) 45. T o t a u x o léag ineux ( S o m m e de 41 à 44) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique / België 
Luxembourg. . . 
Insgesamt / T o t a l 
34,0 
180,3 
18,8 
11,1 
0,8 
245,0 
27,8 
117,2 
18,1 
8,2 
0,1 
171,4 
32,3 
88,1p 
19,0 
5,3 
0,1 
144,8p 
17,3 
12,8 
15,6 
13,8 
20,5 
13,7 
21,3 
13,4 
15,5 
14,6 
22,6 
15,0 
21,5 
14,0p 
16,1 
19,8 
20,5 ') 
16,1p') 
58,9 
229,6 
29,3 
15,2 
1,6 
334,6 
59,1 
157,1 
28,1 
11,9 
0,2 
256,4 
69,6 
122,7p 
30,6 
10,4 
0,1 ') 
233,4p') 
46. Flachs (Le in ) 46. L in (f i lasse) 
France (filasse) . . . . 
Italia (tiglio) 
lino per tiglio 
lino per seme . . . . 
totale 
Nederland (vezelvlas) 
gerepeld 
vezelgehalte 
Belgique 
pa/He 
filasse (13 % de paille) 
Insgesamt / T o t a l 
40,0 
1J 
9,3 
11,0 
16,0 
23,8 
90,8 
28,5 
0,8 
6,7 
7,5 
15,1 
20,9 
72,0 
41,1p 
0,7 
6,8 
7,5 
24,0 
29,7 
102,3p 
5,2 
5,6 
0,7 
1,4 
55,4 
7,2 
65,8 
8,6 
6,0 
8,4 
5,8 
0,6 
1,1 
51,0 
6,6 
53,9 
7,0 
6,9 
7,1p 
5,4 
0,6 
1,0 
59,2 
7,7 
65,8 
8,6 
7,2p 
20,9 
1,0 
0,6 
1,6 
88,7 
11,5 
156,3 
20,3 
54,3 
23,8 
0,5 
0,4 
0,9 
77,1 
10,0 
JÍ2.8 
14,7 
49,4 
29,1p 
0,3 
0,4 
0,7 
142,1 
18,5 
195,3 
25,4 
73,7p 
Definitionen: France: lin (filasse). 
Définitions: Italia: lino (tiglio). 
Nederland: vezelvlas. 
Belgique / België: lin (paille). 
47. H a n f 47. Chanvre 
France (filasse) 
Italia (tiglio) 
canapa per tiglio 
canapa per seme 
totale . . . 
Insgesamt / T o t a l 
Definitionen / Définitions: France: Chanvre (filasse). 
') Ohne Sommerraps für Belgien. 
1,8 
15,4 
0,7 
16,1 
17,9 
1,5 
13,1 
0,6 
13,7 
15,2 
0,8p 
11,9 
0,5 
12,4 
13,2p 
12,2 
9,8 
6,5 
9,2 
9,6 
10,0 
9,4 
5,8 
9,2 
9,3 
14,0p 
9,7 
6,8 
9,6 
9,9p 
2,3 
14,4 
0,4 
14,8 
17,1 
1,5 
12,3 
0,3 
12,6 
14,1 
1,2P 
11,6 
0,3 
11,9 
13,1p 
Italia: Canapa (tiglio). 
') Sans colza d'été pour la Belgique. 
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Teil IV: Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: Handelswächse 
Partie IV: Récoltes des terres arables 
B: par produits: Plantes industrielles 
Länder 
Pays 
f c h * (1000 ha) 
Superficie 
1958 1959 1960 
ln™S (100 kg/ha) 
Rendement v 6 ' ' 
1958 1959 1960 
Erzeugung ,_, , 6 6 (1000 t) 
Production 
1958 1959 1960 
Italia 
Insgesamt / Tota l 
48. Baumwolle 48. Coton 
36,0 
36,0 
35,7 
35,7 
22,4 
22,4 
2,1 
2,1 
3,3 2,6 
3,3 2,6 
7,5 
7,5 
11,6 
11,6 
5,8 
5,8 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Belgique / België 
Insgesamt / Tota l 
49. Tabak 49. Tabac 
7,6 
27,2 
52,5 
1,3 
88,6 
6,9 
26,2 
56,5 
1,4 
91,0 
6,4p 
53,1 
1,4 
26,0 
20,2 
15,2 
28,9 
17,8 
28,0 
20,1 
16,0 
22,4 
18,2 
. 
16,1 
16,7 
19,7 
54,5 
79,8 
3,8 
157,8 
19,5 
52,6 
90,3 
3,2 
165,6 
85,4 
2,4 
Deutschland (B.R.) 
France 
Belgique / België 
Insgesamt / Tota l 
50. Hopfen 
8,7 
1,4 
0,6 
10,7 
3,7 
1,3 
0,7 
10,7 
8,4p 
1,3p 
0,7 
10,4p 
19,8 
15,7 
18,8 
19,3 
20,6 
18,3 
17,1 
20,1 
50. Houblon 
19,4p 
18,8p 
17,1 
19,0p 
17,3 
2,2 
1,1 
20,6 
18,0 
2,4 
1,1 
21.5 
16,3p 
2,4p 
1,1 
19,8p 
51. Zichorien ( W u r z e l n ) 
France 
Belgique / België 
Insgesamt / Total 
51. Chicorée à café 
4,9 
1,3 
6,2 
4,9 
1,3 
6,2 
5,3p 
1,4 
6,7p 
352,5 
428,0 
368,9 
312,8 
331,5 
313,4 
420,0p 
399,9 
416,7p 
172,8 
55,9 
228,7 
151,7 
42,6 
194,3 
223,9p 
55,3 
279,2p 
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Teil IV: Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: Hart- und Weichweizen 
Partie IV: Récoltes des terres arables 
B: par produits: Blé dur et blé tendre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1960 
(prov.) 
Anhang : Auftei lung des Weizens 
nach H a r t - und Weichweizen 
1950 bis 1960 
1. Har twe izen 
a) Ernteflächen (1000 ha) 
France 
Italia 
b) Erträge (100 kg/ha) 
France 
Italia 
Insgesamt / Tota l 
c) Ernten (1000 t ) 
France 
Italia 
Insgesamt / Tota l 
Annexe : Répart i t ion du blé 
en blé dur et blé tendre 
1950 à 1960 
1. Blé dur 
a) Superficies récoltées (1000 ha) 
1 356 
1 356 
2 
1 333 
1 335 
1 368 
1 368 
6 
1 370 
1 376 
8 
1 419 
1 427 
13 
1 409 
1 422 
2 
1 368 
1 370 
9 
1 396 
1 405 
30 
1 386 
1 416 
33 
1 378 
1 411 
45 
1 386 
1 431 
b) Rendements (100 kg/ha) 
11,7 
11,7 
21,5 
10,1 
10,1 
10,5 
10,5 
16,3 
13,3 
13,3 
16,5 
10,5 
10,6 
13,7 
11,4 
11,5 
9,0 
10,5 
10,5 
16,4 
12,9 
12,9 
13,4 
11,8 
11,9 
17,7 
11,2 
11,4 
14,9 
7,9 
8,1 
c) Récoltes (1000 t ) 
1 588 
1 588 
5 
1 349 ! 
1 354 
1 432 
1 432 
9 
1 821 
1 830 
13 
1 493 
1 506 
18 
1 613 
1 631 
2 
1 440 
1 442 
14 
1 802 
1 816 
40 
1 638 
1 678 
59 
1 544 
1 603 
65 
1 089 
1 154 
2. Weichweizen (einschl. Spelz) 
a) Ernteflächen (1000 ha) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique / België 
Luxembourg . . . 
E W G / C E E . . 
b) Erträge (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . 
c) Ernten (1000 t ) 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique / België . . 
Luxembourg . . . . 
2. Blé tendre (y compris epeautre) 
a) Superficies récoltées (1000 ha) 
1 020 
4 319 
3 364 
91 
179 
18 
8 991 
1 037 
4 248 
3 395 
75 
165 
17 
8 937 
1 203 
4 297 
3 314 
82 
172 
19 
9 087 
1 165 
4 213 
3 400 
65 
176 
18 
9 037 
1 117 
4 483 
3 350 
110 
190 
20 
9 270 
1 181 
4 541 
3 443 
89 
197 
18 
9 469 
1 155 
2 743 
3 509 
86 
191 
15 
7 699 
1 231 
4 659 
3 515 
99 
214 
21 
9 739 
1 314 
4 585 
3 452 
111 
226 
23 
9 711 
1 341 
4 406 
3 287 
120 
207 
20 
9 381 
1 396 
4 316 
3 170 
126 
210 
21 
9 239 
b) Rendements (100 kg/ha) 
25,8 
17,8 
18,4 
32,3 
31,1 
18,2 
19,4 
28,6 
16,7 
16,5 
35,8 
32,1 
19,5 
18,5 
27,5 
19,6 
19,4 
39,9 
33,7 
19,1 
21,0 
27,4 
21,3 
21,3 
38,3 
32,7 
20,4 
22,4 
26,1 
23,5 
17,3 
36,0 
30,9 
20,8 
21,9 
28,8 
22,8 
22,9 
39,3 
37,0 
21,1 
24,0 
30,2 
20,7 
20,6 
36,0 
31,6 
20,1 
22,5 
31,4 
23,8 
19,0 
39,7 
35,8 
20,5 
23,4 
28,3 
20,9 
23,7 
36,2 
35,2 
19,0 
23,4 
33,7 
26,1 
21,1 
41,0 
39,0 
22,6 
25,9 
35,6 
25,1 
18,0 
46,6 
37,7 
23,7 
24,8 
E W G / C E E 
2 627 
7 701 
6 186 
295 
558 
32 
17 399 
2 965 
7 111 
5 613 
270 
530 
33 
16 522 
3 313 
8 421 
6444 
327 
579 
36 
19 120 
3 197 
8 972 
7 236 
249 
574 
36 
20 264 
2 914 
10 553 
5 790 
397 
588 
41 
20 283 
3 401 
10 347 
7 891 
350 
731 
38 
22 758 
3 490 
5 681 
7 244 
309 
604 
31 
17 359 
3 870 
11 068 
6 676 
393 
766 
43 
22 816 
c) 
3 721 
9 561 
8 177 
402 
796 
44 
22 701 
Récoltes 
4 522 
11 485 
6 927 
494 
810 
44 
24 282 
(1000 t) 
4 965 
10 817 
5 714 
590 
790 
48 
22 924 
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Teil V 
Agrarpreise 
Vorbemerkungen 
Dieser Teil 1st eine Ergänzung der «Agrarstatistischen Mitteilungen» Nr. 8 («Preise für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse in den Ländern der EWG»). 
Wegen der benutzten Erklärungen und Definitionen sowie wegen der Übersetzung der Bezeichnungen, 
die aus Gründen der Platzersparnis nur in der Originalsprache des betreffendes Landes wiedergegeben 
werden, wird auf die oben genannte Veröffentlichung verwiesen. Besonders wegen des Grades der 
Vergleichbarkeit erscheint es angebracht, die Im Vorwort des Heftes 8 gegebenen Hinweise zu 
beachten. In diesem Vorwort wird darauf hingewiesen, daß das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften bezüglich der Vergleichbarkeit dieser Zahlenangaben große Vorbehalte macht. Diese 
Anmerkung ist noch immer gültig. 
Partie V 
Prix agr icoles 
Remarques préliminaires 
Dans cette partie sont fournis les chiffres complétant les données publiées dans le numéro 8 « Prix 
des produits agricoles dans les pays de la CEE », de la série « Informations de la Statistique Agricole ». 
Pour toute explication et définition utilisée, ainsi que pour la traduction des dénominations, qui, pour 
des raisons d'économie de place, sont uniquement rédigées dans la langue originale du pays considéré, 
on est prié de consulter la brochure précitée. Spécialement en ce qui concerne le degré de comparabilité, 
il serait peut-être utile de relire les renseignements donnés sous la rubrique « Note liminaire » 
fascicule N° 8. Cette note indique que l'Office Statistique des Communautés Européennes publie les 
chiffres sous de grandes réserves quant à la comparabilité. Cette remarque est toujours valable. 
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Teil V: Agrarpreise 
1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie V: Prix agricoles 
1, A L L E M A G N E (R.F.) 
Désignation française: voir « Information de la Statistique Agricole » n" 8 pages 17 à 20 
Erzeugnisse Einheit 1959/60 Erzeugnisse Einheit 1959/60 
1.0 Erzeugerpreise ') 
Α. Pflanzliche Erzeugnisse 
1. Get re ide 2) 
Weizen 3) Durchschnittsqualität . . 
Roggen 3) » 
Saatroggen « Petkuser » , Hochzucht 
Futtergerste 3) Durchschnittsqualität. 
Braugerste 3) » 
Futterhafer3) » 
2. Hülsenfrüchte ·'·) 
Speiseerbsen, mitt lere 
433,57 
390,85 
24,40 
374,35 
423,17 
339,18 
DM/100 kg I 54,04 I 59,10 I 64,46 
DM/1000 kg 
» 
DM/50 kg 
DM/1000 kg 
» 
» 
433,54 
410,67 
25,40 
359,79 
424,40 
327,55 
433,56 
400,87 
24,90 
373,48 
426,51 
337,32 
3. Knollen- und Wurze l f rüchte 
Speisekartoffeln, gelbfleischige 
Industriekartoffeln 
Saatkartoffeln 
« Ackersegen », Hochzucht 
« Bona », Hochzucht . . . 
Zuckerrüben, bei 16 % Zuckergehalt 5) . 
4. Gemüse ' ) 
Weißkohl Handelsklasse A 
Rotkohl » 
Wirsingkohl » 
Blumenkohl » 
DM/50 kg 
DM/je kg 
Stärke 
DM/50 kg 
» 
DM/100 kg 
5,43 
0,43 
6,69 
7,53 
7,02 
6,76 
0,51 
11,76 
11,27 
7,02 
Möhren . . . 
Knollensellerie 
Porree . . . . 
Zwiebeln . . 
DM/50 kg 
» 
» 
DM/100Stück 
DM/50 kg 
» 
» 
» 
4,36 
5,33 
9,39 
43,13 
10,03 
19,44 
19,65 
14,48 
6,71 
9,43 
12,24 
43,60 
8,57 
15,11 
13,55 
12,16 
8,51 
0,54 
11,63 
13,08 
7,02 
11,19 
21,23 
18,29 
49,21 
22,85 
38,34 
34,76 
15,07 
noch Gemüse 6) 
Kopfsalat . . . 
Spinat . . . . 
Erbsen (Schoten) 
Grüne Bohnen . 
Salatgurken 
Einlegegurken 
Tomaten . . . 
Handelsklasse A 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5. Obst <■) 
Äpfel Handelsklasse IA 
Äpfel 
Äpfel 
Birnen 
Birnen 
Birnen 
Kirschen 
Sauerkirschen . . . . 
Zwetschen 
Pfirsiche 
Johannisbeeren 
Erdbeeren . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
A 
Β 
ΙΑ 
A 
Β 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
6. W e i n und Tabak 
Wei n most7) . . . . 
7. Handelsgewächse 
Raps 
Hopfen, « Hallertauer » 
Hopfen, « S p a l t e r » . . 
DM/100 Stück 
DM/50 kg 
» 
» 
» 
» 
» 
22,47 
14,48 
30,81 
37,62 
24,40 
27,60 
36,75 
13,95 
15,22 
32,25 
32,80 
14,49 
13,43 
29,97 
DM/50 kg 61,07 
47,61 
30,22 
63,31 
45,41 
32,15 
63,62 
81,61 
42,89 
63,08 
68,10 
107,29 
. 
17,53 
8,86 
18,14 
11,43 
55,58 
74,34 
23,88 
56,87 
46,73 
81,71 
DM/hl 
19,55 
25,07 
33,08 
49,74 
35,15 
29,36 
31,52 
39,10 
29,06 
21,62 
37,52 
27,28 
18,51 
49,15 
88,14 
31,13 
46,51 
40,60 
104,93 
127,00 82,00 127,00 
66,62 
413,52 
494,40 
DM/100 kg [ 75,00 
» 2235,50 
» ¡2 325,47 
75,00 
858,72 
936,04 
Erzeugnisse Einheit 1957/58 ; 1958/59 1959/60 Erzeugnisse Einheit I 1957/58 1958/59 1959/60 
noch A. Pflanzliche Erzeugnisse 
noch 1.0 Erzeugerpreise ') 
8. Futterpflanzen 
Wiesenheu 8) 
Kleeheu e) 
Roggenstroh *) 
Weizenstroh *) 
Rotklee, Hochzuchtsaatgut 1°) 
Welches Weidelgras, Hochzuchtsaatgut10) 
DM/100 kg 
DM/50 kg 
9,04 
11,12 
3,65 
3,76 
175,00 
42,50 
8,92 
10,68 
4,15 
4,24 
200,00 
55,00 
10,57 
12,73 
4,64 
4,60 
145,00 
60,00 
3. Sonstige tierische Erzeugnisse 
Rohwolle, vollschürig 
Rohwolle, halbschürig 
Ochsen- und Bullenhäute 1S) . . . 
Kuh-und Färsenhäute 15) . . . . 
Kalbfelle15) 
DM/kg 
» 
11,03 
9,58 
1,56 
1,62 
4,33 
7,54 
6,36 
1,70 
1,74 
5,12 
8,50 
7,31 
2,13 
2,16 
5,02 
B. Tierische Erzeugnisse 
1. Vieh und Fleisch 
a) Nutz- und Zuchtvieh 
Nutz- und Zuchtkühe " ) . . 
Ferkel, bis 20 kg 
Pferde, Warm- und Kaltblut 
DM/Stück 
» 
» 
1213,00 
45,63 
1102,00 
1 409,00 
56,08 
987,00 
1 400,00 
55,30 
856,00 
b) Schlachtvieh 12) 
Ochsen, Handelsklasse A, lebend . . 
Bullen, 
Kühe, 
Färsen, 
Kälber, 
Schweine, 
Schafe, 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
A, 
B, 
A, 
B, 
C, 
B, 
» 
» 
2. Milch, Milcherzeugnisse und Eier 
Milch, bei 3 , 4 % Fettgehalt13) . . . . 
DM/50 kg 
DM/100 kg 
DM/100 St. 
106,62 
109,98 
82,30 
107,35 
151,05 
117,05 
81,44 
115,50 
120,46 
91,80 
115,60 
158,47 
131,41 
86,40 
115,45 
121,90 
91,33 
114,29 
156,24 
128,02 
85,70 
32,06 
18,15 
30,69 
16,65 
30,80 
15,87 
Erzeugerpreise für landwirtschaftl iche Produkte gleicher Standardqualität in den Wirtschafts-
jahren (jul i - Juni) für das Bundesgebiet ohne Saarland und Berl in. 
Die Jahresdurchschnittspreise wurden besonders berechnet durch Wägung der Viertel jahres-
preise der einzelnen Waren mi t den Vierteljahresumsätzen der Wirtschaftsjahre 1949/50 bis 
1951/52 und unter Berücksichtigung der jeweil igen Subventionsbeträge, die an die Erzeuger 
zur Auszahlung kamen. 
Ab Erzeugerstation. 
Tatsächlich gezahlter Preis im Rahmen der jeweil igen Getreidepreisanordnung ohne Berück-
sichtigung von Z u - oder Abschlägen für minderen oder höheren Feuchtigkeitsgehalt. 
Frei Verladestation. 
Anordnungspreis für die jeweil ige Ernte. 
Vorwiegend ab Auktionshalle oder frei Verladestation (Sammelsteile). 
Durchschnittserlös aus den einzelnen Ernten. 
Frei Verladestation ohne Deckenmiete; gut, gesund und t rocken oder handelsüblich, gesund 
und t rocken. 
Frei Verladestation ohne Deckenmiete; handelsüblich, gesund und t rocken ; drahtgepresst 
oder « bindfadengepresst oder gebündelt » . 
Mindestauszahlungspreis für die jeweil ige Ernte. 
Hochtragende oder frischmelkende (tbc-frei). 
Frei Mark to r t . 
Frei Molkerei , Molkereiauszahlungspreis. 
Ab Hof. 
Nu r die in der Landwirtschaft durch Hausschlachtungen anfallenden Häute und Felle. 
-o Tell V: Agrarpreise 
1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie V: Prix agricoles 
1. A L L E M A G N E (R.F.) 
Erzeugnisse 
Désignation française : voir « Information de la Statistique Agricole » n' 8 pages 21 à 25 
1957/58 1958/59 1959/60 Erzeugnisse 1957/58 1958/59 1959/60 
1.1 Erzeugerdurchschnittspreise (Erlöspreise) ') 
A. Pflanzliche Erzeugnisse 
1. Getreide 
Weizen 
Roggen 
Braugerste 
Futtergerste 
Futterhafer 
2. Hülsenfrüchte 
Speiseerbsen 
3. W u r z e l - und Knollenfrüchte 
Speisekartoffeln 
Industriekartoffeln 
Zuckerrüben 
4. Gemüse 
Speisekohlrüben 
5. Obst 
6. W e i n und Tabak 
Weinmost 
Tabak 
7. Handelsgewächse 
Hopfen 
Flachsstroh 
Hanfstroh 
DM je 1 000 kg . 
419 
395 
424 
366 
334 
421 
397 
427 
374 
348 
540 
100 
1 270 
4 057 
22 480 
161 
591 
121 
92 
71 
141 
97 
71 
185 
96 
81 
110 
820 
3 952 
8 700 
166 
424 
385 
423 
381 
351 
645 
175 
1 270 
3 437 
4 250 
8. Futterpflanzen 
B. Tierische Erzeugnisse 
1. Vieh und Fleisch 
a) Nutz- und Zuchtvieh 
b) Schlachtvieh 
Rinder . . . . 
Kälber . . . . 
Schweine . . . 
Schafe . . . . 
Geflügel . . . 
2. Mi lch, Milcherzeugnisse und Eier 
Milch 2) 
bei einem Fettgehalt von (%) . . 
Eier 
3. Sonstige tierische Erzeugnisse 
Wolle 
DM je 1 000 kg 
1 721 
2 764 
2 155 
1 503 
2 590 
1 925 
2 933 
2 408 
1 576 
2 490 
349 
3,69 
3 378 
333 
3,69 
3 220 
4 185 2 900 
1 953 
2 926 
2 380 
1 587 
2 360 
337 
3,71 
3 080 
3 570 
') Vom Erzeuger erzielte Durchschnittspreise unter Berücksichtigung der jeweils angelieferten 
Qualitäten (Erlöspreise). 
:) Auszahlungspreis an Erzeuger, für angelieferte Vollmilch frei Molkerei. Einschließlich der auf 
Grund des Grünen Planes 1957 bis 1959 aus Bundesmitteln gewährten Förderungszuschläge. 
Vieharten und Handelsklassen 1957/58 1958/59 1959/60 Erzeugnisse Herkunft Einheit ! 1957/58 l 1958/59 j 1959/60 
1.2 Marktpreise (Tierische Erzeugnisse) 
Vieh und Fleisch 
1.3 Großhandelseinkaufspreise (Tierische Erzeugnisse) 
Mi lch, Milcherzeugnisse und Eier 
Schlachtvieh 
Bullen 
Klasse A 
Klasse Β 
Klasse C 
Ochsen 
Klasse A 
Klasse Β 
Klasse C 
Kühe 
Klasse A 
Klasse Β 
Klasse C 
Klasse D 
Färsen 
Klasse A 
Klasse Β 
Klasse C 
Rinder 
Gewogener Durchschnitt sämtlicher Klassen 
Kälber 
Klasse A 
Klasse Β 
Klasse C 
Klasse D 
Gewogener Durchschnitt sämtlicher Klassen . 
Schweine 
Klasse a 
Klasse c 
Gewogener Durchschnitt sämtlicher Klassen 
Schafe 
Gewogener Durchschnitt sämtlicher Klassen 
in DM je 50 kg Lebendgewicht 
121,8 
112,2 
101,2 
116,0 
106,9 
96,4 
100,1 
91,1 
82,9 
72,4 
114,5 
106,0 
95,6 
Butter, Markenware 1 ) . 
110,0 
101,2 
9,17 
107,4 
97,0 
86,4 
91,5 
81,6 
73,6 
63,0 
107,2 
97,3 
86,5 
92,7 
167,0 
150,9 
132,9 
109,2 
148,7 
114,4 
117,3 
116,0 
81,8 
120,5 
111,7 
101,4 
115,9 
106,0 
96,1 
100,3 
91,3 
83,9 
73,7 
115,3 
106,3 
95,9 
103,8 
174,0 
157,8 
139,6 
115,0 
157,8 
128,0 
130,7 
129,5 
85,0 
104,0 
172,4 
155,5 
136,6 
111,1 
155,7 
123,8 
128,1 
126,8 
85,4 
Käse J) 
Gouda 45 % F.i.T. 
inländische Markenware 3) . . . 
ausländische Ware 4) 
Emmentaler 45 % F.i.T. 5) . . . . 
Allgäuer Limburger 20 % F.i.T. 6 ) . 
Camembert Spitzenklasse 45 % 
F.i.T. ?) 
Eier, Klasse Β 
inländische Ware °) 
ausländische Ware ' ) 
Z u Tabel le 1.3 
Köln 
Köln 
Köln 
Kempten 
Kempten 
» 
» 
» 
» 
Hamburg 
Köln 
Köln 
DM/kg 
Pf/Stück 
» 
6,23 
3 02 
3,22 
3,67 
0,93 
3,75 
19,2 
18,3 
6,16 
3,00 
3,29 
3,30 
0,95 
3,75 
16,7 
15,6 
6,08 
3,06 
3,31 
3,83 
1,10 
3,84 
15,0 
Markenbutter frei Empfangsstation; bis Mai 1951 Festpreis, Juni bis Dezember 1951 Höchstpreis, 
ab Januar 1952 Not iz. 
F.i.T. = Fettgehalt in der Trockensubstanz. 
Frei Empfangsstation einschließlich Verpackung. 
Holländischer Fabrikkäse, 5 bis 6 Wochen, Abgabepreis des Einfuhrhandels ab Lager einschließ­
lich Verpackung. 
Ausgeheizte, aber nicht ausgelagerte Ware , ab Station ohne Kistenverpackung. 
Unverpackte grüne (Monats­) Ware ab Station. 
In Schachteln zu 125 g ab Molkereistation ohne Verpackung. 
Frei rheinisch­westfälische Station einschl. Verpackung. 
Abgabepreis des Einfuhrhandels ab Lager einschließlich Verpackung. 
Z u Tabel le 1.2 
a) Preise für Schiachtvieh im Durchschnitt von 24 Märkten. 
Rinder 
A = jüngere, vollfleischige, ausgemästete Tiere höchsten Schlachtwertes. 
Β = sonstige vollfleischige oder ausgemästete Tiere. 
C = fleischige Tiere. D = gering genährte Tiere. 
Kö/ber 
A = beste Mast­ und Saugkälber. 
B = mi t t lere Mast­ und Saugkälber. 
C = geringe Saugkälber. 
D = geringe (nüchterne) Kälber. 
Schweine 
a = Fettschweine 150 kg und mehr Lebendgewicht. 
c = vollfleischige Schweine 100 bis 119,5 kg Lebendgewicht. 
Tell V: Agrarpreise 
2. FRANKREICH 
Partie V: Prix agricoles 
2. FRANCE 
Deutsche Bezeichnung: siehe «Agrarstatisttsche Mitteilungen» N° 8 Seite 29 bis 33 
Produits Unité 1958 1959 1960 Produits 
A. Produits végétaux 
1. Céréales 
Blé ' ) 
Orge 2 ) 
Avoine 2) 
Riz3 ) 
2. Légumes secs 
Haricots 4) | NFfr/100 kg 
3. Plantes, racines et tuberculifères 
Pommes de terre 5) . 
Betteraves sucrières *) 
NFfr/100 kg 
NFfr/1 000 kg 
25,70 
60,80 
4. Légumes 
5. Fruits 
6. V in et tabac 
Vins de Bordeaux 7) 
Rouge e) . . . . 
Blanc') 
Vins du Midi 1°) 
Béziers 11) . . . 
Montpell ier 12) . . 
Narbonne 13) . . . 
Carcassonne ,4) . . 
Nîmes 15) . . . . 
Perpignan 16) . . . 
Arles " ) 
Vin de Champagne 1β) 
Tabac " ) 
7. Plantes industrielles 
Colza20) 
Lin tei l le2 1) 
2.0 Prix moyens à la production 
NFfr/100 kg 
» 
» 
» 
34,05 
27,37 
29,32 
55,50 
36,09 
30,60 
26,23 
56,06 
(38,50) 
31,00 
(25,10) 
( ■ ) 
125,70 172,50 129,50 
24,40 
72,01 
NFfr 
par degré/ 
tonneau 
» 
NFfr 
par degré/ 
hl 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
NFfr par hl 
NFfr/100 kg 
101,56 
75,15 
8,48 
8,54 
8,41 
8,45 
8,48 
8,58 
8,48 
375,00 
442,30 
71,30 
48,90 
4,91 
4,80 
4,89 
4,88 
4,85 
4,90 
4,85 
390,00 
473,60 
16,10 
(61,55) 
NFfr/100 kg 
» 
70,67 
162,90 
73,79 
179,80 
100,00 
54,52 
4,81 
4,73 
4,83 
4,80 
4,68 
4,77 
4,68 
412,50 
75,47 
219,40 
Unité 1958 1959 
Bemerkungen und Fußnoten siehe Seite 101. 
8. Plantes fourragères . . . . 
B. Produits animaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage . . 
b) Animaux de boucherie 
Bœufs 
qualité extra 
1 '* qualité 
2* qualité 
3 ' qualité 
Veaux 
qualité extra 
1 " qualité 
2 ' qualité 
Porcs gras 
Bretagne 
Est­Sud­Est 
autres régions 
Agneaux 
Moutons 
Brebis 
Poulets22) 
Lapins " ) 
2. Lait , produits laitiers et œufs 
Lait M ) 
Œufs22) 
3. Autres produits animaux . . 
Remarques et notes voir page 101. 
N Ff r par kg 
sur pied 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
NFfr 
100 litres 
NFfr/100 
pièces 
28,60 
16,50 
2,57 
2,12 
1,74 
1,38 
3,77 
3,24 
2,85 
2,39 
2,61 
2,57 
3,36 
2,32 
1,99 
3,85 
2,75 
2,55 
2,11 
1,65 
1,28 
3,61 
3,20 
2,65 
2,24 
2,30 
2,39 
2,92 
1,63 
1,64 
3,61 
2,73 
33,00 
14,70 
1960 
2,72 
2,22 
1,73 
1,36 
3,99 
3,41 
2,87 
2,51 
2,61 
2,71 
3,22 
1,75 
1,92 
3,68 
3,37 
34,50 
15,65 
Produits Unité «0 1958 1959 1960 Produits Unité a) ! 1958 1959 1960 
A. Produits végétaux 
2.1 Prix de gros (Moyennes mensuelles) 
1. Céréales 
Blé, récolte métropolitaine (cote 
officielle) 
Farine panifiable ') 
Seigle, récole métropolitaine (cote 
officielle) 
Riz, toutes provenances (maximum 
5 % de brisure) 
2. Légumes secs 
Haricots secs, lingots ordinaires Nord 
Lentilles d'Algérie blondes, 6 mm . 
3. Plantes, racines et tuberculifères 
Pommes de terre (Halles­Paris) 
Bintje­norme 1 *) 
Bintje­ordinaires ' ) 
8. Plantes fourragères 
NFfr/100 kg 
» 
» 
» 
BF 
BD 
34,53 
57,20 
27,62 
95,00 
36,81 
61,74 
29,45 
113,00 
38,83 
65,30 
31,07 
113,00 
NFfr/kg 
» 
AD 
M 
1,372) 
1,40s) 
1,823) 
1,80°) 
1,38') 
1,41 
4. Légumes 
5. Fruits 
NFfr/100 kg 
» 
36,61 
27,383) 
35,76 
27,10 
6. V in et tabac 
Vin Rouge 
10° Bercy . . 
11 ° Bercy . . 
12° Bercy . . 
NFfr par 
l i t re 
Pelure d'oignon Bercy . . 
Beaujolais ordinaire Bercy 
7. Plantes industrielles 
Huile d'olives 
BF 
BF 
BF 
BF 
BF 
0,98 
0,99') 
1,27 
1,43 
2,60 
1,09 
1,13 
1,26 
1,37 
1,76 
29,64°) 
24,38 
1,07 
ι. ι 1,13 
1,24 
1,35 
1,88 
NFfr/100 kg I BD I 282,92 I 339,17 I 348,75 
B. Produits animaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage . . . 
b) Animaux de boucherie 
Viandes sur pied (Villette) 
Boeufs (poids net) 
qualité extra 
1 " qualité 
2" qualité 
Veaux (poids net) 
qualité extra 
1 " qualité 
2· qualité 
Porcs (poids vif) 11) 
1 Γ · cat. (ex. qualité extra) . . . . 
2 · cat. (ex. 1 " qualité) 
3· cat. (ex. 2* qualité) 
Moutons (poids net) 
qualité extra 
1 " qualité 
2* qualité 
c) Viande 
Viandes abattues 
Bœuf (Villette­échaudoir) 
qualité extra 
1 " qualité 
2 ' qualité 
NFfr par kg 
» 
» 
NFfr par kg 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
4,47 
3,96 
3,59 
6,22 
5,41 
4,91 
2,44 
2,31 
2,19 
7,38 
6,18 
4,58 
4,55 
3,94 
3,43 
6,36 
5,30 
4,53 
2,33 
2,23 
2,11 
6,96 
5,71 
3,93 
B 
B 
B 
4,86 
4,39 
, 0 ) 
4,98 
4,44 
, 0 ) 
4,82 
4,18 
3,56 
6,61 
5,55 
4,87 
2,62 
2,49 
7,57 
6,39 
4,68 
5,29 
4,73 
g Teil V: Agrarpreise 
2. FRANKREICH 
Partie V: Prix agricoles 
2. FRANCE 
Deutsche Bezeichnung: siehe «Agrarstatistische Mitteilungen» N" 8 Seite 34 bis 36 
Produits Unité a) 1958 1959 I 1960 Produits 
Cheptel et viande (suite) 
c) Viande (suite) 
Bœuf (Halles Centrales­Paris) . . 
Quart devant 
qualité extra 
1 " qualité 
1' qualité 
Quart derrière 
qualité extra 
1 " qualité 
2· qualité 
Veau (Villette­échaudoir) 
qualité extra 
1 " qualité 
2' qualité 
Veau (Halles Centrales­Paris) 
qualité extra 
1 " qualité 
2 · qualité 
Mouton (Villette­échaudoir) 
qualité extra 
1 " qualité 
2° qualité 
Mouton (Halles Centrales­Paris) 
qualité extra 
1 " qualité 
2" qualité 
Cheval (Vaugirard­échaudoir) 
1 " qualité 
2.1 (suite): Prix de gros (Moyennes mensuelles) 
NFfr par kg 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
3,61 
3,34 
3,07") 
5,67 
4,91 
4,14 
6,38 
5,48 
4,85 
6,37 
5,36 
4,71 
7,66 
6,55 
,0) 
7,69 
6,64 
5.55 
3,51 
3,39 
3,01 
2,74 
5,93 
5,18 
4,02 
6,49 
5,48 
4,65 
6,47 
5,32 
4,56 
7,18 
5,99 
, 0 ) 
7,06 
5,91 
4,97 ! 
3,63 
3,56 
3,06 
2,76 
6,52 
5,36 
4,46 
6,86 
5,92 
4,94 
6,98 
5,86 
4,94 
7,76 
6,76 
7,73 
6,71 
5,65 
3,62 
Unité a) 1958 1959 
c) Viande (suite) 
Viandes abattues 
Porc (Villette­criée) 12) 
qualité extra (ou complet) 
1 " qualité (ou Belle­coupe) 
2 ' qualité (ou lourd ou gras) 
Porc (Halles centrales­Paris) 
qualité extra 
1 " qualité 
2 ' qualité 
Volailles et lapins 
(Halles Centrales­Paris) 
Poulet mort 
Bresse 
Nantais noir 
Nantais blanc 
Canard mort ­ 1 ' · qualité . . . . 
Lapin mort ­ 1 ■' choix 
2. Lait , produits laitiers et œufs 
Lait (rendu détaillant Paris) 13) 
Lait en vrac (dans des bidons) . . 
Lait en bouteilles cachetées (pasteu­
risé contrôlé) 
Beurre (Halles Centrales­Paris) 
Beurre laitier 
Beurre malaxé 
Beurre pasteurisé 
Ffr par kg 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
4,57 
, 0 ) 
3,67 
4,353) 
4,04 
, 0 ) 
, 0 ) 
4,65 
4,65 
4,39 
4,88 
4,39 
3,885) 
3,43 
4,21 
3,86 
*°) 
,0) 
, 0 ) 
,0) 
4,17 
4,78 
NFfr par l i t . 
NFfr/kg 
» 
B 
B 
B 
B 
B 
0,399 
0,467 
6,80 
5,92 
6,87 
0,464 
0.534 
8,02 
, 0 , 
7,87 
1960 
4,74 
4,23 
3,60 
4,50 
4,03 
4,38 
5,14 
0,503 
0,574 
7,63 
10 
7,49 
Produits Unité o) 1959 1959 1960 
2.1 (suite): Prix de gros (Moyennes mensuelles) 
Lait, produits laitiers et oeufs (suite) 
Fromages 
(Halles Centrales­Paris) 
Camembert 
normand 
autres provenances 
Fromages 
Gruyère ­ Emmenthal Est Central . 
St­Paulin 
NFfr par pce 
» 
NFfr/kg 
» 
NFfr par 
100 pièces 
0,90 
0,70 
4,38 
3,01 
18,51 
1,06 
0,83 
5,04 
3,62 
17,69 
0,99 
0,77 
5,18 
3,27 
17,85*) 
Œufs (Halles Centrales­Paris) 
Prix moyen des oeufs en provenance 
d'Auvergne, du Poitou et de Nor­
mandie 
3. Autres produits animaux 
Remarques et notes pour le tableau 2.1 Prix de gros, pages 99-101 
Remarques: 
Les lettres de cette colonne indiquent le lieu de l ivraison: 
D — pr ix départ (usine ­ etc.). 
F — pr ix francs (gare ou domicile acheteur). 
M — pr ix C.A.F. ou CI .F. 
ou les taxes incluses dans le p r i x : 
A — pr ix taxes non comprises. 
B — pr ix taxes comprises ou ne supportant pas de taxes. 
Notes: 
') Rendue boulangers, département de la Seine. 
■) Moyenne sur 7 mois de cotations. 
') Moyenne sur 8 mois de cotations. 
*) Moyenne sur 10 mois de cotations. 
' ) Moyenne sur 9 mois de cotations. 
*) Moyenne sur 11 mois de cotations. T) 45 et 50 mm. 
·) 35 et 40 mm. 
'1 Secteur taxé. En 1958, il existe un cours l ibre dont la moyenne ressort à 1,22 NFfr. 10) Non coté. 
" ) Les appellations ont changé en mai 1954. 
" ) A part i r de 1958, changement d'appellation. On peut considérer que la qualité « Complet » fait 
suite à la qualité extra, la qualité « Belle­coupe » à la 1 r * qualité, et la qualité « Lourd ou gras » 
à la 2* qualité. 
" ) Prix moyen annuel établi sans tenir compte d'un éventuel changement du taux de matières 
grasses. 
Remarques et notes pou r le t ab leau 2.0 P r i x moyens à la production, page 98 
Remarques généra les : 
Le pr ix donné pour la campagne peut être affecté à l'année civile durant laquelle la récolte corres­
pondante a eu lieu, les quantités commercialisées pendant la première partie de la campagne étant 
en général les plus importantes (ex.: le pr ix de la campagne 1958/1959 serait affecté à l'année civile 
1958). 
On fera cependant exception pour le tabac, la commercialisation n'ayant lieu qu'à part i r du mois 
de janvier suivant la récolte (ex.: le pr ix de la campagne 1958/1959 serait affecté à l'année 1959) 
et pour le riz, la commercialisation étant a peu près également répartie sur les derniers mois de 
l'année civile durant laquelleaeu lieu la récolte et les premiers mois de l'année civile suivant la récolte. 
N o t e s : 
') Années campagnes ­ prix moyen reçu par les agriculteurs pour le quintal de blé, tendre, sain, 
loyal, marchand, d'un poids spécifique de 75 kg à l 'hl. Il n'a été tenu compte ni de la prime 
de conservation en culture, ni des diverses bonifications ou réfactions fonction du poids spéci­
fique, de la teneur en eau, des impuretés, etc. 
a) Années campagnes ­ céréales saines, loyales, marchandes, de la récolte métropol i taine. Prix 
net reçu par les agriculteurs, compte non tenu des bonifications ou réfactions fonction du 
poids spécifique, de la teneur en eau, des impuretés, etc. 
s) Années campagnes ­ riz paddy, rond, sain, loyal, marchand de la récolte métropol i taine, pr ix 
reçu par les agriculteurs. Pour 1960 non fixé. 
*) Prix moyen, départ culture, reçu par le producteur: Lingots blancs du Nord . 
5) Prix moyen, départ culture, reçu par le producteur: Bintje et Ronde jaune, Bretagne et région 
Nord . 
*) Prix moyen reçu par les agriculteurs, compte tenu de la taxe de résorption et du degré moyen 
de la récolte. 
7) Appellat ion contrôlée, marchandise nue à la propr iété. Le pr ix du tonneau contenant 900 litres, 
est obtenu en mult ipl iant le pr ix du degré/tonneau par la teneur, exprimée en degrés, du vin 
considéré. 
■) Teneur alcoolique min imum: 9",75. 
') Teneur alcoolique min imum: 10" avec 170 g de sucre. ,0) Prix à la propr iété. Le pr ix à l 'hectol i tre est obtenu en mult ipl iant le pr ix du degré/hectol i tre 
par la teneur en alcool, exprimée en degrés, du vin considéré. 
" ) Place de Béziers ­ teneur alcoolique: 10",0 ­ 10",5 ­ vin rouge ordinaire. 
,a) Place de Montpell ier ­ teneur alcoolique: 10°,0 ­ 10°,5 ­ vin rouge ordinaire. 
• teneur alcoolique: 10e,0 ­ 10°,5 ­ vin rouge ordinaire. 
■ teneur alcoolique: 9e,5 ­ 10°,0 ­ vin rouge ordinaire. 
■ teneur alcoolique: 9°,5 ­ 10°,0 ­ vin rouge ordinaire. 
■ teneur alcoolique: 10D,5 ­ 11",0 ­ vin rouge ordinaire. 
■ teneur alcoolique: 9e,0 ­ 9",5 ­ vin rouge ordinaire, 
' j Années campagnes ­ vin non trai té, pris par hectol i tre fixé d'après celui des raisins, homologué 
par arrêté préfectoral, lors de chaque campagne et comprenant le pr ix de base et la prime de 
cépage. 
" ) Années campagnes ­ pr ix net reçu par les agriculteurs (Alsace exclue). 
î0) Graines métropolitaines destinées aux usages alimentaires, à ta sort ie des organismes stockeurs. 
3I) Lin teil le en Bretagne, type III, roui à ter re, marchandise nue sur moyen de transport , sans indi­
cation de région à part ir de 1960. 
" ) Prix relevés dans 40 départements témoins. 
" ) Prix relevés dans 37 départements témoins. 
a4) Prix relevés dans 12 départements témoins. 
, 3 j Place de Narbonne 
'*) Place de Carcassonne ■ 
1 S ) Place de Nîmes 
'*) Place de Perpignan 
17) Place de Arles 
Teil V: Agrarpreise 
3. I T A L I E N 
Partie V: Prix agricoles 
3. ITALIE 
Deutsche Bezeichnung: siehe «Agrarstatistische Mitteilungen» N· 8 Seite 39 bis 42 
Désignation française: voir « Informations de la Statistique Agricole » n" 8 pages 39 à 42 
Prodott i 1957/58 1958/59 1959/60 Prodott i 1957/58 1958/59 1959/60 
3.0 Prezzi medi alla produzione 
A . Prodott i agricoli 
1. Cereali 
Frumento tenero 
Frumento duro 
Segale 
Orzo 
Avena . : 
Granoturco 
Riso 
originario 
Maratelli 
Vialone 
2. Leguminose da granella 
Fagiuoli 
Fave 
Piselli 
Ceci 
Lenticchie 
3. Piante da tubero e da radici 
Patate 
Barbabietole da zucchero 1) per grado polarimetrico . . 
4. Ortaggi 
Cavoli verza 
Cavolifìori 
Agli secchi 
Cipolle secche 
Carciofi (100 pezzi) 
Pomodori 
uso alimentare 
uso industriale 
. . . Lire per 100 kg . 
7 000 
8 218 
5 359 
4 426 
3 918 
4 313 
5 965 
7 409 
7 807 
6 247 
8 299 
5 084 
4 592 
4 095 
4 338 
6 000 
6 156 
6 748 
12 003 
5 994 
7 766 
7 245 
14 090 
11 298 
5 960 
7 899 
7 263 
15 816 
3 289 
55,1198 
2 456 
56,4545 
2 599 
2 649 
15 786 
2 364 
1 082 
4 495 
1 733 
3 502 
2 755 
10 041 
2 643 
1 425 
2 883 
942 
6 504 
8 348 
4 954 
4 911 
4 795 
4 194 
6 000 
5 948 
6 962 
12 182 
6 782 
7 163 
8 109 
22 458 
2 391 
56,4176 
2 727 
2 600 
7 474 
3 472 
1 065 
4 072 
1 683 
Lire per 100 kg 
5. Frutta 
a) Frutta fresca 
Mele 
Pere 
Ciliege 
Susine 
Pesche 
Uva da tavola 
b) Agrumi 
Arance 
Limoni 
Mandarini 
e) Frutta in guscio ed essicata 
Noci in guscio 
Nocciuole in guscio . . . . 
Mandorle in guscio 
Fichi, secchi 
6. Vino e tabacco 
Vino 
Prezzo medio (per hl) . . 
Comune 10° (per hl) . . . 
Pregiato (per hl) 
Tabacco 21 
Medio ponderato 
Kentucky 
Levantini 
9 230 
10 815 
11 306 
5 574 
9 396 
8 980 
3 178 
7 866 
8 743 
12 434 
9 312 
6 366 
5 936 
9 414 
8 131 
4 899 
4 903 
6 083 
34 924 
23 096 
12 085 
9 170 
26 374 
22 977 
15 598 
6 648 
5 691 
9 153 
8 516 
4 042 
4 524 
6 216 
4 612 
6 415 
5 959 
26 542 
22 309 
12 044 
6 872 
10 459 
8 436 
12 481 
32 167 
32 100 
37 567 
7 746 
5 409 
10 082 
32 167 
32 100 
37 567 
6 696 
4 630 
8 762 
32 167 
32 100 
37 567 
7. Piante industriali 
Lino, seme 11 291 | 11 500 | 11 359 
Prodott i 1957/58 1958/59 1959/60 Prodotti 1957/58 1958/59 ' 1959/60 
3.0 Prezzi medi alla produzione (segue) 
7. Piante industriali (segue) b) Bestiame da macello (segue) 
Olio di oliva 
Sopraffino, acidità mass. 1,2 % 52 885 
Fino, acidita mass. 2,5 % 47 330 
Comune, acidità mass. 4 % 45 975 
Canapa tiglio 28 858 
Cotone, fibra nazionale 17 279 
8. Piante da foraggio 
B. Prodott i zootecnici 
1. Bestiame e carni 
a) Bestiame d'allevamento e da lavoro 
b) Bestiame da macello 
Buoi 
1a qualità 
2a qualità 
Vacche 
1a qualità 
2a qualità 
Vitel loni 
1,i qualità 
2a qualità 
Vitell i 
1a qualità 
2a qualità 
Suini grassi 
medio ponderato, 
da 121 a 150 kg . 
da 151 a 180 kg . 
da 181 a oltre . . 
59 793 
52 053 
50 022 
25 423 
15 232 
62 174 
54 876 
50 156 
24 055 
15 111 
Pecore 
medio ponderato 21 146 
. Lire per 100 kg peso vivo 
32 846 
27 537 
28 793 
23 520 
36 860 
32 153 
53 278 
48 160 
33 475 
33 412 
33 388 
33 624 
30 432 
25 904 
26 379 
21 489 
34 436 
30 083 
50 428 
44 280 
34 194 
34 080 
34 180 
34 321 
32 448 
27 554 
28 016 
22 968 
38 305 
33 837 
54 089 
47 865 
31 949 
32 134 
32 255 
31 458 
Castrati 
Agnelloni 
Agnelli . . 
Polli . . . 
Galline . . 
2. Latte e derivati del latte ed uova 
Latte 
alimentare (per hl) 
industriale (per hl) 
Uova fresche (Í 000 pezzi) 
3. Prodott i zootechnici vari 
Pelli fresche 
Vitello 
Al t r i bovini 
Ovine (montoni) 
Lana 
sucida 
saltata 
Bozzoli freschi (per kg) . . ·. 
23 366 
25 688 
44 096 
65 046 
57 190 
20 089 
23 350 
25 945 I 
43 919 
63 267 
55 925 
20 274 
24 216 
25 883 
45 948 
64 213 
56 007 
4 967 
4 240 
27 641 
Lire per... 
4 949 
4 427 
27 089 
4 935 
4 485 
26 611 
Lire per 100 kg 
47 825 
23 199 
24 042 
67 790 
94 671 
631 
50 708 
22 574 
18 875 
45 125 
79 650 
489 
57 933 
31 401 
23 917 
46 800 
75 900 
533 
Nota: 
Prezzi medi ricavati dal produt tore per merce resa all'azienda ed esclusi oneri di fat turato ( im-
poste, ecc.) a carico dell 'acquirente. Salvo diversa annotazione, il prezzo medio è o t tenuto in base 
ai prezzi di un vario numero di mercati rappresentativi, generalmente costi tuit i dai capoluoghi di 
provincia. 
') Prezzi per grado polarrmetrico, forn i t i dall'Associazione Nazionale Biet icul tor i . 
') Prezzi forn i t i dall 'Amministrazione dei Monopoli di Stato. 
o Teil V: Agrarpreise 
4. N IEDERLANDE 
Partie V: Prix agricoles 
4. PAYS-BAS 
Deutsche Bezeichnung: siehe «Agrarstatìstiscbe Mitteilungen» N' 8 Seite 45 bis 48 
Désignation française: voir « Informations de la Statistique Agricole » n" 8 pages 45 à 48 
Produkten 1957 1958 1959 Produkten 1957 1958 1959 
4.0 Telerspri jzen 
A . Akkerbouwprodukten 
1. Granen ') 
Tarwe rood 
Tarwe w i t 
Rogge . . . 
Zomergerst . 
Wintergerst 
Haver . . . 
2. Peulvruchten ') 
W i t t e bonen 
Bruine bonen 
Paardebonen 
Wierbonen . 
Duivebonen . 
Groene erwten 
Schokkers . . 
Kapucijners 
Rozijnerwten . 
3. Knol- en wortelgewassen 
Consumptieaardappelen 2) 
Ras/Grondsoort 
Bintje 
klei 
zand 
gemengd 
Eigenheimer 
klei 
zand 
gemengd 
Gulden per 100 kg 
27,35 
27,40 
20,45 
26,05 
24,45 
24,45 
28,90 
28,90 
21,15 
26,00 
24,25 
24,70 
70,60 
55,55 
29,05 
30,00 
40,05 
33,60 
54,85 
43,55 
56,95 
82,35 
85,75 
30,30 
29,05 
38,90 
44,95 
69,80 
42,50 
71,10 
12.15 
8,35 
11,65 
13,80 
8,85 
12,75 
16,00 
8,60 
15 05 
13,35 
9,35 
12,95 
30,40 
22,45 
27,05 
25,35 
25,70 
115,45 
119,65 
31,20 
31,10 
37,40 
42,70 
43,20 
65,20 
61,70 
15,15 
13,65 
14,95 
16,25 
12,75 
15,95 
Consumptieaardappelen (vervolg) 2) 
Libertas 
klei 
zand 
gemengd 
Noordeling 
klei 
zand 
gemengd 
IJsselster 
klei 
zand 
gemengd 
Bevelander 
klei 
zand 
gemengd 
Uitschot consumptieaardappelen 3) 
Fabrieksaardappelen *) 
Voederaardappelen 3) 
Voederbieten-groep I 
Voederbieten-groep II 
Suikerbieten 5) . . . . 
Bietenblad met kop, vers 
4. Groenten °) 
5. Fruit») . . . 
6. W i j n en tabak 
Gulden per 100 kg 
14,20 
9,00 
10,15 
14,75 
9,10 
10,05 
12,15 
8,55 
9,25 
15,40 
15,40 
3,10 
7,03 
2,80 
11,75 
9,15 
9,65 
12,65 
9,35 
9,95 
10,50 
9,05 
9,30 
12,90 
12,90 
3,30 
7,47 
3,50 
15,10 
11,40 
12,10 
13,00 
11,40 
11,70 
12,65 
11,20 
11,50 
16,95 
16,95 
4,85 
4,85 
. Gulden per 1 000 kg . . 
44 
34 
52,00 
10,20 
31 
22 
49,50 
9,10 
30 
19 
51,50 
8,80 
Produkten 1957 1958 1959 Produkten 1957 1958 1959 1960 
4.0 Telersprijzen (vervolg) 
A. Akkerbouwprodukten (vervolg) 
Gu/den per 100 kg 
7. Handelsgewassen ') 
Koolzaad ; 43,25 
Blauwmaanzaad i 142,70 
Geel mosterdzaad 50,20 
Karwijzaad | 62,25 
Kanariezaad i 26,90 
36,20 
43,95 
62,70 
76,35 
27,80 
44,25 
142,75 
77,45 
109,25 
42,25 
Gu/den per 1 000 kg 
8. Voedermiddelen ') 
Weidehooi . . 
Rode klaverhooi 
Luzernehooi 
Tarwestro ■) 
Roggestro ■) 
Gerstestro ■) 
H averstro ·) 
Groene erwtenstro. 
Ander erwtenstro . 
Stambonenstro . . 
") 
b) ¡ 43,00 
o) 
b) 
») 
b) 
o) 
°) 
112,00 
98,00 
115,00 
52,00 
48,00 
39,00 
51,00 
39,00 
47,00 
34,00 
73,00 
54,00 
49,00 
98,00 
87,00 
106,00 
53,00 
44,00 
53,00 
46,00 
47,00 
36,00 
45,00 
36,00 
58,00 
43,00 
45,00 
153,00 
138,00 
155,00 
72,00 
53,00 
73,00 
55,00 
75,00 
55,00 
77,00 
55,00 
112,00 
81,00 
78,00 
B. V e e h o u d e r i j p r o d u k t e n 
1. Vee en vlees 9) 
2. Me l k , z u i v e l p r o d u k t e n en e ie ren 
Melk1 0) 
Eieren, gewogen gemiddelden 
3. A n d e r e d i e r l i j k e p r o d u k t e n . . 
. . Gulden per 100 kg . . 
28,43 | 28,90 | 28,90 | 28,90 
. . . Gulden per kg . . , 
2,17 I 2,13 I 1,86 i 1,95 
') Oogstjaren, af boerderi j , gewogen gemiddelden, boerenschoon produkt van doorsneekwal i te i t ; 
voor tarwe, rogge, wintergerst op basis 17 % , haver 15 % vocht. 
3) Oogstjaren, gewogen gemiddelden, af boerderi j , rekenkundig gemiddelde jaarprijzen per gebied, 
gewogen to t een gemiddelde voor Nederland. 
3) Oogstjaren, af boerderi j , ongewogen gemiddelden. 
4) Oogstjaren, gewogen gemiddelden, uitkeringen door de aardappelmeelfabrieken op basis van, 
•400 g zetmeelgehalte. 
s) De hier gepubliceerde contractpri jzen voor suikerbieten zijn gebaseerd op de door de regering 
gegarandeerde suikerpri js met een suikergehalte van 16 %. 
6) Telersprijzen staan voor groenten en f ru i t niet ter beschikking. In tabel 4.1 worden de veiling^ 
prijzen gegeven. 
T) Oogstjaren, af boerder i j , ongewogen gemiddelden. 
■) a) binnen b) buiten. 
v) Producentenprijzen staan voor vee en vlees niet ter beschikking. In tabel 4.2 worden de markt­. 
prijzen gegeven. 
10) Garantiepri jzen, af boerderi j , met 3,7 % vet. Deze prijzen gelden voor zgn. melkprijsjaren van 
november t /m oktober (b.v. de hier voor 1957 vermelde garantieprijs heeft betrekking op de 
periode november 1956 t /m oktober 1957). Sedert 1958 geldt de garantieprijs voor een beperkt 
produkt iekwantum nl. 1958 5,18 miljard kg, 1959 en 1960 5 miljard kg en 1961 5,1 miljard kg, 
In verband met deze garantiebeperlting bedroeg de werkel i jke opbrengst voor alle melkafleve­. 
ringen {incl. to t boerenkaas verwerkte melk) in 1958 f. 28,46s, in 1959 f. 28,05 en in 1960 f. 27. 
Voor de goede orde melden wij U nog, dat in nummer 8 van deze serie de vermelde melkprijzen 
vanaf 1953 t /m 1958 niet juist zi jn. Deze moeten luiden 1953 f. 20,—, 1954 f. 21,46, 1955 f. 22,—, 
1956 f. 23,—, 1957 f. 28,43 en 1958 f. 28,90. 
o 
er-
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Produkten 1958 1959 
1960 
(prov.) 
Produkten 1958 1959 
1960 
(prov.) 
4.1 Veilingsprijzen ') 
Gu/den per 100 kg Gulden per 100 kg 
Groenten 
Kool, w i t te . 
Kool , rode . 
Kool, savooie 
Spruiten . . 
Bloemkool 
Kroten . . 
Peen, bos-. . 
Peen, andere 
Prei . . . . 
Uien . . . . 
Sla . . . . 
Andijvie . . 
Postelein . . 
Spinazie . . 
Erwten . . 
Bonen . . . 
Wi t lo f . . . 
Komkommers 
Augurken . . 
Rabarber . . 
Tomaten 
5,93 
8,11 
8,93 
50,98 
25,71 
6,52 
37,00 
15,16 
23,20 
11,25 
60,56 
16,35 
22,93 
23,86 
30,65 
36,42 
64,83 
38,53 
25,04 
19,48 
70,36 
12,98 
21,32 
16,79 
57,48 
33,85 
13,34 
34,91 
20,77 
22,51 
13,86 
64,09 
22,39 
21,66 
22,13 
30,87 
75,42 
56,06 
47,65 
45,62 
16,99 
71,69 
9,12 
17,25 
14,55 
50,05 
39,39 
16,15 
45,41 
24,76 
41,52 
12,69 
78,82 
29,27 
26,75 
30,66 
22,76 
53,88 
59,20 
45,22 
46,01 
19,75 
74,69 
Fruit 
Appelen 
Peren 
Kersen 
Pruimen 
Druiven 
Meloenen 
Bessen (rode en wit te) 
Aardbeien 
21,90 
20,11 
115,47 
57,50 
145,68 
48,33 
100,59 
108,98 
29,64 
32,98 
114,68 
56,15 
169,50 
43,97 
83,79 
94,21 
29,17 
26,25 
87,49 
60,95 
165,06 
49,09 
73,80 
101,87 
' ) Kalenderjaren, gewogen gemiddelden, totale waarde (zonder aftrek heffingen en excl. vergoe-
dingswaarde) gedeeld door totale aanvoer incl. de doordraai. 
Produkten 1958 1959 1960 
Produkten 1958 1959 1960 
4.2 Marktpr i j zen 
Veehouderi jprodukten 1) 
1. Vee en vlees 
a) Fokvee en gebruiksvee 
Runderen 2 ) : 
Koeien hoogdr. of vers van 3· t /m 6 ' kalf 
Drachtige pinken en vaarzen 
Guste pinken en vaarzen 12-18 maanden 
Graskalveren ± 8 maanden 
Varkens: 
Biggen ± 20 kg 
Schrammen ± 50 kg 
Fokzeugen ± 150 kg 
Paarden 
Guiden per stuk . 
1 090 
575 
510 
345 
46 
97 
285 
1 205 
1 120 
585 
515 
340 
53 
111 
320 
1 200 
1 125 
580 
505 
325 
41 
87 
250 
1 190 
2. Melk , zuivelprodukten en eieren 
Boter, af fabriek 
Kaas, volvette fabriekskaas ') . . 
Boerenkaas 
3. Andere dierl i jke produkten 
. Gu/den per kg 
3,36 
1,82 
2,07 
4,07 
2,07 
2.26 
3,64 
1,81 
2,08 
b) Slachtvee 
Slachtkoeien, 2' kwaliteit 
Gulden per kg geslacht gewicht 
Baconvarkens 2' kwal. (lev. gew. ± 85 kg) 
Slachtvarkens (lev. gew. ± 110 kg) . . · 
Slachtlammeren 
Slachtschapen 
_^ c) Vlees 
o 
2,91 
2,23 
2,21 
2,69 
2,06 
3,05 
2,28 
2,24 
3,01 
2,32 
2,08 
2,00 
3,71 
2,40 
' Ì Kaienderiaren. ongewogen gemiddelden. .. . . . 
> T/m 1955 meî ' t b.c. vr i jverk lar ing; sedert 1957 met abortusvrnverklar ing. 
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1957/58 1958/59 1959/60 Produkten 1957/58 1958/59 1959/60 
4.3 Groothandelspri jzen 
Akkerbouwprodukten 
Granen 
Tarwe (consumptie-) 
Tarwe (voer-) 
Rogge (consumptie-) 
Rogge (voer-) 
Gerst (kippe-) 
Gerst (voer-) 
Gerst (brouw-, ongesch. doorsneekwaliteit) 
Haver (kippe-) 
Haver (voer-) 
Peulvruchten 
Bruine bonen 
Paardebonen 
Duivebonen 
Groene erwten (doorsneekwaliteit) . . . 
Groene erwten (3 % ) 
Schokkers (doorsneekwaliteit) 
Schokkers (3 % ) . 
Kapucijners 
Grauwe erwten 
Gulden per 100 kg 
28,00 
24,70 
22,45 
21,50 
28,70 
26,25 
29,95 
27,30 
25,20 
30,90 
22,00 
21,65 
26,15 
24,80 
28,65 
25,95 
24,45 
65,85 
47,25 
37,35 
42,35 
62,10 
73,60 
42,00 
67,90 
102,40 
29,80 
42,55 
48,20 
61,30 
81,45 
94,85 
48,35 
89,55 
140,20 
30,00 
40,50 
44,45 
46,30 
45,35 
48,10 
73,05 
75,70 
32,35 
23,15 
22,90 
27,55 
26,40 
28,95 
26,60 
25,60 
Handelsgewassen 
Koolzaad . . . . 
Blauwmaanzaad . 
Geel mosterdzaad 
Karwijzaad . . . 
Kanariezaad 
Lijnzaad 
') Op de beurs te Rotterdam. 
Condit ies: 
Tarwe 
Brouwgerst 
Overige granen 
Gulden per 100 kg 
44,45 
174,15 
66,50 
67,45 
32,35 
42,80 
41,80 
151,50 
80,30 
87,80 
32,95 
48,85 
53,05 
141,65 
92,30 
127,70 
47,05 
50,95 
Peulvruchten 
Fijne zaden 
- franko fabriek doorsneekwaliteit 
- boordvrij binnenland 
- boordvrij Rotterdam 
- franko Rotterdam 
- franko Rotterdam. 
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Deutsche Bezeichnung: siehe «Agrarstatistische Mitteilungen» N' 8 Seite 57 und 58 
Unité 1958 1959 1960 Produits Unité 1958 1959 1960 
5.0 Prix moyens à la production ') 
A. Produits végétaux 
1. Céréales 2) 
Froment . 
Epeautre 
Seigle . . 
Orge d'été 
Escourgeon 
Avoine . . 
2. Légumes secs ;') 
Haricots blancs . . 
Féveroles . . . . 
Fèves fourragères . 
Pois secs 
3. Plantes racines et tuberculifères 
Pommes de ter re de consom. *) 
Pommes de terre fourragères . 
Betteraves sucrières 
Prix du sucre 5) (base) 
Prix des betteraves à 15,5 % 
Teneur réelle en sucre . . . 
Prix à la richesse réelle. . . 
Valeur des pulpes 
Prix total (pulpes compr.) . 
Fb/100 kg 
Fb/100 kg 
» 
» 
471,93 
379,45 
328,73 
338,84 
338,46 
320,59 
466,95 
365,33 
345,10 
370,67 
371,24 
373,56 
688,21 
496,04 
658,00 
561,13 
541,90 
437,33 
541,83 
Betteraves demi-sucrières 
Betteraves fourragères . . 
4. Légumes 7) 
Fb/100 kg 
» 
Fb/1 000 kg 
» 
°/o 
Fb/1 000 kg 
6) 
Fb/1 000 kg 
» 
» 
153,92 
52,02 
907,0 
640,1 
15,8 
659,3 
72,0 
731,3 
26,87 
24,84 
227,29 
84,58 
907,0 
572,6 
15,4 
565,9 
72,0 
637,9 
41,14 
38,69 
467,59 
361,67 
337,57 
354,87 
352,54 
366,58 
519,94 
450,75 
479,19 
168,66 
59,38 
907,0 
696,1 
16,0 
730,9 
154,8 
885,7 
80,25 
53,93 
5. Fruits *) 
Pommes 
Poires 
Cerises 
Prunes 
Pêches 
Raisins de table . . . . 
Fraises 
Groseilles vertes . . . . 
Groseilles 
Cassis 
Framboises 
6. V in et tabac 
Tabac, indigène ' ) . . . 
7. Plantes industrielles 
Graines de lin 3) . . . , 
Lin non égrené 
8. Plantes fourragères 
Paille de froment . . . 
Paille de seigle " > ) . . . 
Paille de seigle " ) . . . 
Paille d'orge 
Paille d'avoine 
Foin de prairie . . . . 
Foin de trèfle 
Foin de luzerne . . . 
Foin de sainfoin . . . 
Pour les notes voir page 111. 
Fb/kg 
» 
» 
» 
» 
Fb/kg 
Fb/100 kg 
» 
Fb/100 kg 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3,50 
3,00 
10,00 
8,00 
11,11 
21,00 
12,00 
6,00 
12,00 
15,00 
20,00 
5,00 
4,25 
12,00 
4,50 
10,00 
20,00 
12,40 
5,00 
6,00 
20,00 
7,00 
23,48 25,80 
659,50 
189,99 
730,09 
237,84 
10,00 
5,50 
6,00 
19,00 
18,80 
7,00 
8,50 
22,00 
15,00 
55,16 
49,50 
106,51 
44,85 
49,42 
119,30 
149,99 
166,77 
152,08 
58,49 
54,49 
112,04 
51,46 
54,85 
136,74 
168,87 
192,54 
164,28 
659,10 
273,18 
59,24 
55,32 
127,30 
56,72 
54,98 
148,01 
179,98 
204,08 
194,00 
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Produits 
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5. BELGIQUE 
Unité 1958 1959 1960 
B. Produits animaux 
5.0 (suite): Prix moyens à la production ') 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 
Gorets 
Chevaux 
b) Animaux de boucherie ,2) 
Taureaux (55 % ) 
Bœufs ( 5 5 % ) 
Vaches (50 % ) 
Génisses (55 % ) 
Bœufs (55 %) et génisses (55 %) . 
Taureaux (55 % ) et vaches (50 %) 
Veaux (60%) 
Porcs (demi-gras) 
Porcs (à viande) . 
Moutons laitiers " ) . 
Moutons de troupe " ) 
Moutons (moyenne)'3) 
Chevaux (60 %) . . 
Fb/pièce 
» 
Fb/kg 
sur pied 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
28,79 
10 647 
30,71 
11 006 
22,00 
23,24 
15,59 
23,74 
23,49 
18,80 
35,77 
22,13 
24,05 
11,28 
15,95 
13,62 
17,06 
23,70 
24,73 
16,44 
24,79 
24,76 
20,07 
35,44 
24,37 
26,43 
11,98 
17,82 
14,90 
19,00 
25,18 
10 324 
24,51 
24,93 
17,10 
24,73 
24,83 
20,80 
39,54 
21,22 
23,12 
11,95 
16,08 
14,02 
18,90 
Lait, produits laitiers et œufs (suite) 
Prix payés par les laitiers au producteur 
Lait A 
Lait B 
Lait C 
Beurre 
Prix de direction du beurre de laiterie 
Moyenne pondérée de l'année civile . . 
Moyenne pondérée de l'année agricole , 5) 
Beurre de laiterie " ) 
Beurre de ferme. . . 
Fb/kg 
3,13 
81,03 
81,99 
3,40 
82,33 
84,87 
81,28 
80,25 
80,28 
76,93 
80,55 
81,12 
82,21 
81,96 
Œufs 
Prix de direction pour œufs de consommation, départ ferme (55-60 g) 
Moyenne pondérée de l'année civile . . . 
Moyenne pondérée de l'année agricole 1s) 
Prix payés au producteur 
Œufs (55-60 g) 
Œufs (60 g et plus) 
Œufs (moyenne de toutes les catégories) 
Fb/pièce 
>> 
Fb/pièce 
2,01 
2,01 
1,60 
1,69 
1,89 
1,96 
1,90 
1,56 
1,68 
1,90 
3,45 
83,71 
85,76 
81,63 
82,35 
80,95 
1,89 
1,62 
1,71 
1,90 
2. Lait , produits laitiers et œufs 
Lait " ) 
Prix de direction du lait départ ferme 
Moyenne pondérée de l'année civile . . . 
Moyenne pondérée de l'année agricole , 5) 
Fb/litre 3,12 
3,05 
3,38 
3,20 
3,44 
3. Autres produits animaux 
Produits 1959 
5.1 Prix (Vei l ing) des légumes 
Légumes 
Choux blancs . . 
Choux rouges . . 
Choux de Savoie 
Choux de Bruxelles 
Choux-fleurs . . . 
Carottes 
Salsifis 
Céleris verts . . . 
Céleris blancs . . . 
Céleris raves . . . 
Poireaux . . . . 
Oignons 
Salades 
Epinards 
Haricots verts . . 
Asperges 
Chicorée-witloof . 
Tomates 
Fb/kg 0,95 
1,21 
2,91 
7,96 
3,54 
2,49 
5,54 
3,74 
5,53 
6,92 
1,72 
2,39 
6,96 
5,73 
14,09 
26,86 
8,10 
6,10 
1,28 
1,36 
2,35 
9,23 
3,02 
2,76 
5,33 
2,67 
4,93 
4,88 
1,92 
1,90 
4,68 
6,02 
13,50 
24,62 
10,04 
3,37 
2,35 
2,80 
3,39 
11,34 
3,06 
3,03 
6,23 
4,36 
10,54 
8,32 
2,78 
2,82 
8,56 
6,70 
17,32 
23,59 
8,43 
9,76 
Notes pour le tableau 5.0 pages 109 et 110 
' ) Prix au producteur, taxes non comprises. 
a) Céréales: pr ix moyens notés aux bourses de Bruxelles, Anvers, Charleroi, Liège et Namur. 
J) Prix moyens notés aux marchés représentatifs. 
4) Pommes de ter re de consommation: prix moyens notés aux marchés régulateurs. 
' ) Le pr ix est basé sur le cours du sucre cristallisé à la Bourse d'Anvers pendant la période d'octo-
bre (début de la récolte) jusqu'à et y compris le mois d'août de l'année suivante. 
*) Valeur pour 600 kg de pulpe, étant donné que 1 tonne de betterave donne 600 kg de pulpes. 
') Les pr ix à la production pour les légumes n'existent pas. Le tableau 5.1 indique les pr ix 
« Veiling ». 
') Correct ion : Les pr ix des fruits indiqués dans « Information Statistique agricole ne 8 » , 
page 61 , de 1960 doivent être considérés comme prix moyens à la production et non comme 
« valeurs unitaires », ainsi qu' i l avait été indiqué. 
Les pr ix moyens des fruits à la production sont obtenus à part i r des pr ix pratiqués à la criée, 
« Veiling » de St-Trond, déduction faite des frais de commerce et de transport . 
Cette méthode a aussi été utilisée pour la série des pr ix indiqués dans le n" 8, 1960, de sorte que 
les pr ix figurant ici constituent la suite d'une série homogène. 
*) Source: « Fédération du tabac ». 
'°) Paille de seigle battue à la machine. 
" ) Paille de seigle battue au fléau. 
" ) Marché d 'Andcr lccht (Bruxelles). Les pourcentages entre parenthèses représentent les rende-
ments moyens. 
1a) Source: « Direct ion des abattoirs et marchés de Cureghem » (Bruxelles). 
,4) Jusqu'à septembre 1958 inclus: 3 % de matières grasses; à part ir d 'octobre: 3,3 % de matières 
grasses, moyenne annuelle 1958 basée sur 3 % de matières grasses. 
" ) Du 1 " avril au 31 mars de l'année suivante. 
16) A. Livraison de lait, paiement au l i t re de lait. 
t 7) B. Livraison de lait, paiement par kg de graisse butyrique. 
,e) C. Livraison de crème, paiement par kg de graisse butyrique. 
" ) Prix au minque. 
" ) Prix « Veiling » obtenu sur le marché de Malines. 
Teil V: Agrarpreise 
6. L U X E M B U R G 
Partie V: Prix agricoles 
6. L U X E M B O U R G 
Deutsche Bezeichnung: siehe «Agrarstatistische Mitteilungen» N° 8 Seite 65 bis 67 
Produits Unité 1957 1958 1959 Produits Unité 1957 1958 1959 
A. Produits végétaux 
1. Céréales 
Blé') 
Seigle ') 
2. Légumes secs 
5. Fruits 3) 
Pommes « Rambour d'hiver » 
Pommes «James Grieve » 
Poires « Will iams » et « Beurré Hardy » 
Cerises 
Prunes 
Fb/100 kg 
» 
3. Plantes, racines et tuberculifères 
Pommes de terre 2) | Fb/100 kg 
4. Légumes I 
Fb/kg 
590 
570 
160 
6.0 Prix moyens à la production 
8. Plantes fourragères 
570 
550 
555 
550 
210 210 
5,00 
12,00 
10,00 
11,00 
8,00 
3,50 
8,00 
5,00 
8,00 
3,00 
B. Produits animaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 
b) Animaux de boucherie 
Bovins classe AA 4) 
Bovins classe A ' ) 
Bovins classe B 4) 
Bovins classe C ') 
Bovins classe D ") 
Bovins, prix moyen pondéré 
Veaux s) 
Porcs 6) 
Truies et verrats 4) 
Porcs prix moyen pondéré toutes caté-
gories 
Fb/kg 
poids abattu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
50,59 
46,80 
41,12 
31,90 
20,19 
46,82 
64,90 
44,26 
34,62 
43,90 
50,50 
46,78 
41,16 
31,82 
19,82 
46,94 
64,78 
43,47 
30,78 
42,98 
50,57 
46,81 
41,12 
32,03 
20,77 
47,44 
61,17 
44,22 
30,54 
43,79 
6. V in et tabac 
Vin ordinaire 
Vin « Riesling-Sylvaner » 
Vin « Auxerrois », « Pirnot » blanc et 
gris 
Vin « Riesling » 
Fb/1000 I 
» 
» 
» 
16 400 
19 800 
22 200 
13 500 
2. Lait, produits laitiers et oeufs 
Lai t7 ) I Fb/I 
Œufs Fb/par dz. 
3. Autres produits animaux 
4,07 
34 
3,84 
28 
4,01 
30 
7. Plantes industrielles. 
6.1 Prix de gros 
Céréales 
Orge, départ négoce ' Fb/100 kg I 
Avoine, départ négoce » 
370 
360 
429 
415 
471 
465 
') Années de récoltes, pour le f roment et le seigle, pr ix officiel garantì, compte tenu des réductions 
de 10 Fb pour la campagne 1957/58 et de 30 Fb pour la campagne 1958/59 et 1959/60. 
a) Prix à la product ion, départ ferme, pour les pommes de ter re de consommation « Bintje », 
pendant la période d'encavement du 15 septembre au 15 novembre. 
3) Prix à la production pour les fruits de qualité type, franco coopérative ou commerce. 
*) Le pr ix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché et de transport d'en-
viron 1,75 Fb et d'une retenue de 2 Fb par kg de poids en carcasse. 
') Primes comprises. Le pr ix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché et de 
transport d'environ 3,50 Fb par kg de poids en carcasse. 
*) Le pr ix net à la production s'obtient après déduction, des frais de marché d'environ 3,20 Fb par 
kg de poids en carcasse, et d'une retenue variant d'une année à l 'autre, mais ne devant pas ex-
céder 10 % du pr ix de vente. 
T) Prix payé par les laiteries pour le lait d'une teneur en matière grasse de 3,1 %. 
Verzeichnis der 
«Agrarstat ist ischen Mit tei lungen » 
des Statistischen Am te s 
der Europäischen Gemeinschaften 
Liste des 
« Informations de la Statistique Agricole » 
de l 'Office Statistique 
des Communautés Européennes 
Agrarwirtschaftl iche Handelsverflechtungen der EWG-
Länder 1957') (vergriffen) 
Ernteergebnisse der EWG-Länder 1950 bis 1958') (ver-
griffen) 
Regionale Agrarzahlen über Bevölkerung, Boden-
nutzung und pflanzliche Erzeugung in der Gemeinschaft1) 
(vergriffen) 
Die Viehbestände in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 
1950 bis 1958-1959 
Die Bodenbenutzung in den Ländern der EWG, 1950 
bis 1958 
Ernten an Hauptfeldfrüchten in den Ländern der EWG, 
Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Die Fleischerzeugung in den Ländern der EWG, Vor-
kr ieg, 1950 bis 1958 
Preise für landwirtschaftliche Erzeugnissein den Ländern 
der EWG, 1950/51 bis 1958/59 
Gemüse, Obst- und Weinerzeugung in den Ländern der 
EWG, Vorkr ieg. 1950 bis 1959 
Landwirtschaftliche Betriebe, landwirtschaftlicher Ma-
schinenbestand und Verbrauch an Handelsdünger 
Die Erzeugung von Milch, Milcherzeugnissen und Hühner-
eiern in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
No. 
1 
10 
11 
L'interpénétration commerciale des pays de la CEE en 
produits agricoles et alimentaires') (épuisés) 
Récoltes des pays CEE de 1950 à 1958') (épuisés) 
Données agricoles par régions concernant la population, 
les utilisations de la ter re et la production végétale de la 
Communauté1) (épuisés) 
Les effectifs du bétail dans les pays de la CEE, avant-
guerre, 1950 à 1958-1959 
L'utilisation des terres dans les pays de la CEE, 1950 
à 1958 
Production des principales cultures dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
La production de la viande dans les pays de la CEE, 
avant-guerre, 1950 à 1959 
Prix des produits agricoles dans les pays de la CEE, 
1950/51 à 1958/59 
Production de légumes, fruits et vin dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
Exploitations agricoles, parc des machines agricoles et 
consommation d'engrais commerciaux 
La production de lait, produits laitiers et oeufs de poules 
dans les pays de la CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
Betriebstellen und Bezugsbedingungen siehe folgende 
Seiten 
Services de vente et conditions voir pages suivantes 
') Vervielfältigungen. ') Tirages 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
A. Jährliche bzw. einmalige Veröffentlichungen 
Statistisches Taschenbuch 
Energiewirtschaft (Kohle und sonstige Energieträger) Eisen und Stahl 
Erscheint in: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / englisch) 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel ( C S T ) 
Erscheint In: deutsch, französich, italienisch (niederländisch in Vorbereitung) 
B. Laufende Veröffentlichungen 
1. Allgemeines Statistisches Bulletin (violett) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) ; 11 Hefte ¡ährlich 
Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
2. Statistische Informationen (orange) 
Erscheinen in: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch: vierteljährlich 
Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Zusatzserien 
Zahlen zur Industriewirtschaft (blau) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); vierteljährlich 
Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Agrarstatistik (grün) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); unregelmäßig (mindestens 4 Hefte pro 
Jahr) Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Sozialstatistik (gelb) 
Erscheint in -.deutsch, französisch, italienisch, niederländisch; unregelmäßig (mindestens 
2 Hefte pro Jahr) Einzelnummer: 
3. Außenhandel (rot) 
Monatsstatistik 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); 11 Hefte jährlich 
Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Kombiniertes Jahresabonnement : Allgemeines Statistisches Bulletin und Monat-
statistik des Außenhandels zusammen Í I Hefte je Veröffentlichung: 
Analytische Übersichten 
Einzelangaben nach Waren und nach Ländern über den Außenhandel der EWG-
Länder (je Periode 1 Einfuhrband und 1 Ausfuhrband) 
- Jahresausgaben 1958 und 1959 (2 Bände für jedes Jahr) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) Einzelband: 
- Halbjahresausgaben für 1960 (4 Bände) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) Jahresabonnement: 
Einzelband: 
- Vierteljahresausgaben von 1961 an (8 Bände für jedes Jahr) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) Jahresabonnement: 
Einzelband: 
Handel der Assoziierten Überseegebiete 
Einzelangaben über alle ein- und ausgeführten 
Waren für 25 Uberseeländer (je Periode 1 Einfuhrband und 1 Ausfuhrband) 
- Jahresausgabe 1959 (2 Bände) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) 
Einzelband: 
- Halbjahresausgaben für 1960 (4 Bände) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) Jahresabonnement: 
Einzelband: 
4. Statistisches Bulletin Kohle und Stahl 
Zweisprachige Ausgaben deutsch / niederländisch und französisch / italienisch; vier-
teljährlich Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Vertriebsstellen Seite 116 Alle übrigen Anfragen sind zu richten an 
Preis 
DM 
1,70 
16,75 
4,00 
Prijs 
Fl 
1,50 
15 — 
3,60 
40.-
4,· 
20.· 
6,· 
12,-
4.-
12,-
4,-
4,— 
40,— 
4,— 
64,— 
28,· 
8,-
56,· 
8, 
20,· 
8,-
36,· 
10,-
36,50 
3.60 
18 — 
5,40 
11 — 
3,60 
11 — 
3,60 
3,60 
36,50 
3,60 
58,— 
7,25 
25,50 
7,25 
50,— 
7,25 
7,25 
25,50 
7,25 
32,50 
9,— 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft — Brüssel, avenue de Tervueren 188a — Tel. 71.00.90 
Europäische Atomgemeinschaft — Brüssel, rue Belliard 51 — Tel. 13.40.90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl — Luxemburg, Hotel Star — Tel. 40.841 
PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
A. Publications annuelles et occasionnelles Prix 
49 — 
5,— 
24,50 
7,50 
15,— 
5.— 
15 — 
5,— 
500,— 
50,— 
250,— 
75,— 
150.— 
50.— 
150.— 
50,— 
6.250 
620 
3.120 
940 
1.870 
620 
1.870 
620 
M é m e n t o de Statistiques - Énergie (Charbon et autres sources d'énergie) ­ Prix Prijs Prezzo 
Sidérurgie N F f r Fb Lire 
Editions en: français, allemand, italien, néerlandais 2,— 20,—· 250 
Commerce extér ieur par pays 1953-1958 
Édition en 5 langues (français I allemand I italien ¡ néerlandais I anglais) 19,50 200,—■ 2.500 
Classification Statistique et Tar i fa i re ( C S T ) pour le commerce international 
Éditions en: français, allemand, italien (néerlandais'jn préparation) 5,— 50,— 620 
B. Publications périodiques 
1. Bulletin Général de Statistiques (série violette) 
Edition bilingue: français / allemand; 11 numéros par an 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
2. Informations Statistiques (série orange) 
Éditions en: français, allemand, italien, néerlandais; tr imestr iel 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
Séries supplémentaires 
Statistiques industrielles (série bleue) 
Édition bilingue (français j allemand); t r imestr iel Abonnement annuel: 
Par numéro: 
Statistique agricole (série verte) 
Édition bilingue (français / allemand); irrégulier (au minimum 4 numéros par an) 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
Statistiques sociales (série jaune) 
Éditions en français, allemand, italien, néerlandais; irrégulier (au minimum 2 numéros 
par an) 
Par numéro: 5,— 50,— 620 
3. Commerce extér ieur (série rouge) 
Statistique mensuelle 
Édition bilingue (français / allemand) ; 11 numéros par an 
Abonnement annuel: 49,— 500,— 6.250 
Par numéro: 5,— 50,— 620 
Abonnement combiné pour Bulletin Général de Statistiques et Statistique mensuelle 
du Commerce extérieur 11 numéros pour chaque revue: 79,— 800,— 10.000 
Tableaux analytiques 
Données détaillées par produits et par pays sur le Commerce des pays de la CEE 
(pour chaque période 1 tome importations et 1 tome exportations) 
­ éditions annuelles rétrospectives 1958 et 1959 (2 tomes par année) 
édition bilingue (français I allemand) 1 tome: 10,— 100,— 1.250 
­ édition semestrielle pour 1960 (4 tomes pour l'année) 
édition bilingue (français I allemand) Abonnement annuel: 34,50 350,— 4.370 
Par tome: 10,— 100.— 1.250 
­ édit ion tr imestriel le pour 1961 et au delà (8 tomes par année) 
édition bilingue (français I allemand) Abonnement annuel: 69,— 700,— 8.740 
Par tome: 10,— 100,— 1.250 
Commerce des Associés d ' O u t r e - M e r 
Données détaillées sur tous les produits importés et exportés par 25 pays 
d'Outre­Mer 
(pour chaque période 1 tome importations et 1 tome exportations) 
­ édition annuelle rétrospective 1959 (2 tomes) 
édition bilingue (fronçais I allemand) 1 tome: 10,— 100,— 1.250 
­ édition semestrielle pour 1960 (4 tomes pour l'année) 
édition bilingue (français I allemand) Abonnement annuel: 34,50 350,— 4.370 
Par tome: 10,— 100,— 1.250 
4. Bulletin Statistique Charbon et Acier 
Éditions en: français / italien et allemand j néerlandais; t r imestr iel 
Abonnement annuel: 44,10 450,— 5.620 
Par numéro: 12,50 125,— 1.560 
Services de vente et d'abonnement page 116. Pour tous les autres renseignements s'adresser à 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Communauté Economique Européenne — Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — Tél. 71.00.90 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique — Bruxelles, 51, rue Belliard — Tél. 13.40.90 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier — Luxembourg, Hôtel Star — Tél. 40.841 
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Les versements doivent être adressés aux bureaux de vente et d'abonnement indiqués ci-dessous 
I versamenti devono essere effettuati presso gli Uffici di vendita e di abbonamento sottoindicatl 
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